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Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito vuosina 2015–2016  
Terveyskeskusten vuodeosastohoidossa yhä vähemmän poti-
laita  
 
Terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettiin vuonna 2015 noin 141 300 potilasta. Potilaat 
olivat keskimäärin 77-vuotiaita. Ennakkotietojen mukaan vuonna 2016 potilaita oli 
132 900. 
Terveyskeskusten vuodeosastolla hoidettujen potilaiden määrä väheni 1,4 prosenttia 
vuodesta 2014 vuoteen 2015. Yli vuoden hoidossa olleita potilaita oli vuonna 2015 noin 
2 140, mikä on noin 1 200 vähemmän kuin vuonna 2014. Yli kolme kuukautta tai pidem-
pään terveyskeskusten vuodeosastolla hoidossa olleiden potilaiden määrä on vähentynyt 
koko tarkasteluajanjakson ajan vuodesta 2006 lähtien. 
Yleisin terveyskeskusten vuodeosastohoidon syy oli verenkiertoelinsairaus, joka oli hie-
man alle 40 000 hoitojaksossa. Suurin osa verenkiertoelinsairautta sairastavista potilaista 
oli naisia (59 prosenttia). Seuraavaksi yleisimmät hoitojaksojen päädiagnoosit olivat hen-
gityselinten sairaudet, psykiatriset sairaudet sekä vammat ja myrkytykset. 
Terveyskeskusten vuodeosastohoidossa on suuria aluekohtaisia eroja sekä hoitojaksojen 
ja -päivien pituudessa että potilaiden määrässä. 
 
Kuvio 1. Terveyskeskusten vuodeosastojen pitkäaikaispotilaiden määrä hoidon keston 
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Perusterveydenhuollon vuodeosastojen potilaat  
 
Terveyskeskusten vuodeosastohoidossa oli vuonna 2015 yhteensä 141 256 potilasta. Potilaiden määrä väheni 1,4 pro-
senttia vuodesta 2014. 64 prosenttia potilaista oli yli 75-vuotiaita. Potilaiden keskimääräinen ikä oli 77 vuotta. Yli 75-
vuotiaista terveyskeskusten vuodeosaston potilaista miehiä oli 35 prosenttia ja naisia 65 prosenttia. Vuoden 2016 enna-
kotiedon mukaan potilaita oli yhteensä 132 866. Yli 75-vuotiaissa miespotilaiden osuus on 36 prosenttia. Viimeisen kym-
menen vuoden aikana yli 75-vuotiaiden miespotilaiden osuus ikäryhmän potilaista on kasvanut 31 prosentista 36 prosent-
tiin. (Taulukko 1; Liitetaulukko 3.) 
 
Keskimääräinen hoitojakson pituus terveyskeskusten vuodeosastolla vuonna 2015 oli 18 päivää. Yli 75-vuotiaiden hoito-
jaksot olivat pidempiä kuin muiden ikäryhmien, keskimäärin 21 hoitopäivää. Keskimääräinen hoitojakson pituus on lyhen-
tynyt vuoden 2006 30 hoitopäivästä 18 hoitopäivään vuonna 2015. Yli 75-vuotiaiden hoitojakson keskimääräinen pituus 
on lyhentynyt vuoden 2006 keskimäärin 39 hoitopäivästä 21 hoitopäivään vuonna 2015. (Taulukko 1; Liitetaulukko 3.) 
  
Naisten keskimääräinen hoitojakson pituus oli 20 päivää ja miesten 15 päivää. Yli 75-vuotiaiden ikäryhmässä oli naisilla 
potilasmäärään suhteutettuja hoitopäiviä 32 ja miehillä 30. Tässä ikäryhmässä potilasmäärään suhteutettujen hoitopäivi-
en määrä on laskenut tasaisesti vuodesta 2006 alkaen. (Taulukko 1; Liitetaulukko 3.) 
 
Taulukko 1. Terveyskeskusten vuodeosastohoidossa olleiden yli 75-vuotiaiden miesten ja naisten määrä ja hoitopäivät 
vuosina 2006–2016 (31.3.2017) 
Vuosi Potilaat, lkm Hoitopäivät / potilas
naiset miehet naiset miehet
2006 61 629 27 689 68 53
2007 62 367 28 020 65 51
2008 64 688 29 063 61 51
2009 64 285 30 252 59 46
2010 64 465 30 337 53 46
2011 63 765 31 406 48 42
2012 63 382 32 652 46 40
2013 62 324 32 106 41 37
2014 60 215 32 423 38 33
2015 58 833 32 276 32 30
2016* 54 725 30 663 29 26
* ennakkotieto 31.3.2017  
Hilmo-oppaan (19/2014) määritelmän mukaan pitkäaikaishoidon päätös koskee sellaisia henkilöitä, jotka ovat olleet vuo-
deosastolla hoidossa yli kolme kuukautta. Pitkäaikaishoidon päätös oli vuoden 2015 aikana voimassa 6 668 potilaalla. 
Voimassaolevia pitkäaikaishoidon päätöksiä oli noin 2 500 vähemmän kuin vuonna 2014. Tässä raportissa on huomioitu 
myös sellaiset potilaat, joille ei ole tehty pitkäaikaishoidon päätöstä, mutta joilla hoito on kestänyt yli kolme kuukautta. 
Kaiken kaikkiaan yli kolme kuukautta hoidossa olleita potilaita oli 8 175. Hoitopäiviä yli kolme kuukautta hoidossa olleilla 
oli 1,4 miljoonaa. (Kuvio 1, Liitetaulukko 1.) 
 
Yli vuoden vuodeosastohoidossa olleiden potilaiden määrä on vähentynyt. Vuonna 2015 yli vuoden terveyskeskuksen 
vuodeosastohoidossa olleita potilaita oli noin 2 140, kun vastaava luku vuonna 2014 oli noin 3 300. Vuodesta 2006 yli 
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Perusterveydenhuollon vuodeosastojen hoitojaksot päädiagnoosin mukaan 
 
Vuonna 2015 terveyskeskusten vuodeosastojen hoitojaksojen yleisin päädiagnoosi potilailla oli verenkiertoelinsairaus, 
joka oli hieman alle 40 000 hoitojaksossa. Verenkiertoelinsairauksien määrä on vähentynyt erityisesti vuodesta 2013 läh-
tien ja vuoden 2016 ennakkotietojen perusteella suuntaus on edelleen laskeva. Suurin osa verenkiertoelinsairautta sairas-
tavista potilaista oli naisia (59 % sekä vuonna 2015 että 2016). (Kuvio 2, Liitetaulukko 3.) 
 
Verenkiertoelinten sairauksien hoitojaksoista yli 60 prosenttia koostui vuonna 2015 aivoverisuonien sairauksien diag-
nooseista (I60-I69, 24 %) ja muut sydänsairaudet diagnooseista (I30-I52, 39 %). Aivoverisuonien sairauksisata eniten hoi-
tojaksoja oli aivoinfarktidiagnoosin (I63) vuoksi ja muissa sydänsairauksissa sydämen vajaatoiminta diagnoosin (I50) vuok-
si. Terveyskeskusten vuodeosastohoidon syynä aivoinfarktit ovat vähentyneet vuodesta 2012 lähtien. Sydämen vajaatoi-
mintadiagnoosien kohdalla vastaavaa muutosta ei ole havaittavissa. (Liitetaulukko 3.) 
 
Verenkiertosairauksien jälkeen seuraavaksi yleisimmät hoitojaksojen päädiagnoosit olivat hengityselinten sairaudet, psy-
kiatriset sairaudet sekä vammat ja myrkytykset, joita kaikkia oli lähes yhtä paljon. (Kuvio 2, Liitetaulukko 3.) 
Kuvio 2. Terveyskeskusten vuodeosastojen hoitojaksojen määrä diagnoosiryhmittäin vuosina 2006–2016 
 
 
Hengityselinten sairauksien vuoksi toteutuneita hoitojaksoja oli 29 000 vuonna 2015. Vuodesta 2014 hengityseliten saira-
uksien vuoksi toteutuneiden hoitojaksojen määrä nousi noin 10 prosenttia. Ennakkotietojen mukaan hengityselinten 
sairauksien vuoksi toteutuneiden hoitojaksojen määrä näyttäisi taas vähentyneen noin 5 prosenttia vuodesta 2015 vuo-
teen 2016. Psykiatristen sairauksien hoitojaksoista vuonna 2015 lähes 40 prosenttia ja hoitopäivistä noin 73 prosenttia 
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liittyi dementiadiagnooseihin. Lisäksi hermoston sairauksien yhteydessä ilmoitettiin Alzheimerin tautiin liittyviä hoitojak-
soja yli 6 000 ja hoitopäiviä noin 270 000. (Liitetaulukko 3.) 
 
Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon alueellinen tarkastelu 
 
Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidossa vuoden aikana olleiden potilaiden osuus väestöstä koko maassa oli 26 poti-
lasta 1 000 asukasta kohden. Aluekohtaiset vaihtelut olivat suuret. Potilaiden osuus alueen väestöstä oli suurin Etelä-
Pohjanmaan maakunnan alueella (50/1 000 asukasta). Potilaiden pienin osuus oli Uudenmaan maakunnan alueella (13   
/1 000 asukasta). (Taulukko 2, Liitetaulukko 2.) 
 
Yli 75-vuotiaiden hoitojaksoja tuhatta asukasta kohden oli eniten Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella. Eniten hoitopäi-
viä 75 vuotta täyttäneillä oli Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella. (Taulukko 2.)  
 
Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon tilasto ei sisällä erikoissairaanhoidon sairaaloiden tietoja eikä tietoa vanhain-
kotien ja tehostetun asumispalvelun asiakkaista. Tämä vaikeuttaa kuntien ja alueiden vertailua keskenään. Joissakin kun-
nissa aluesairaalatasolla erikoissairaanhoidossa hoidetaan potilaita, jotka toisessa kunnassa olisivat oman kunnan terve-
yskeskuksen sairaaloissa. Myös erot yksityisessä palvelutarjonnassa voivat selittää eroja.  
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Etelä-Savo 99          1 100      37      361        6 997      200        
Pirkanmaa 83          696         26      341        6 199      194        
Pohjois-Pohjanmaa 78          674         34      519        6 309      263        
Kymenlaakso 73          560         22      206        3 617      138        
Kainuu 65          1 195      36      347        7 951      209        
Pohjois-Savo 65          879         36      389        6 537      225        
Keski-Suomi 64          704         40      483        5 330      261        
Päijät-Häme 61          1 051      27      282        7 605      180        
Kanta-Häme 58          476         22      262        3 638      152        
Pohjanmaa 45          1 063      25      324        8 618      182        
Koko maa 44          707         26      332        6 061      191        
Uusimaa 44          415         13      201        4 624      133        
Pohjois-Karjala 44          1 445      44      509        10 903    271        
Satakunta 42          534         28      272        3 623      172        
Keski-Pohjanmaa 37          757         37      422        5 843      252        
Lappi 33          1 138      44      522        8 426      265        
Etelä-Pohjanmaa 28          969         50      635        7 013      301        
Varsinais-Suomi 20          823         22      261        7 078      168        
Etelä-Karjala 3            814         21      177        5 531      127        
Ahvenanmaa - Åland 6            3        




Käsitteet ja määritelmät 
 
Perusterveydenhuolto: Perusterveydenhuolto on kunnan järjestämää lakisääteistä (Terveydenhuoltolaki 1326/2010 3§) 
väestön terveydentilan seurantaa, terveyden edistämistä ja sen osana terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia, suun 
terveydenhuoltoa, lääkinnällistä kuntoutusta, työterveyshuoltoa, ympäristöterveydenhuoltoa sekä päivystystä, avosai-
raanhoitoa, kotisairaanhoitoa, kotisairaala- ja sairaalahoitoa, mielenterveystyötä ja päihdetyötä siltä osin kuin niitä ei 
järjestetä sosiaalihuollossa tai erikoissairaanhoidossa. Perusterveydenhuollosta voidaan käyttää myös nimitystä kansan-
terveystyö. 
 
Potilaiden lukumäärä: kuhunkin lukuun potilas on laskettu vain yhden kerran, vaikka hänellä olisi useita samanlaisia hoi-
tojaksoja. Lukuun on laskettu mukaan sekä päättyneiden hoitojaksojen potilaat että vuoden lopussa osastoilla olleet poti-
laat. 
 
Potilaslaskenta 31.12.: hoidossa/potilaslaskennassa 31.12. olleiden potilaiden lukumäärä 
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Hoitopäivien määrä: tilastovuoteen (kalenterivuoteen) kuuluvien hoitopäivien määrä. Vuoden aikana päättyneistä hoito-
jaksoista otetaan huomioon vain hoitopäivät vuoden ensimmäisestä päivästä alkaen. Samoin vuoden lopussa 31.12. sisäl-
le jäävien potilaiden osalta otetaan huomioon hoitopäivät vain tilastovuoden osalta eli suurin mahdollinen hoitopäivien 
määrä on 365. Hoitopäivien määrään ei lasketa mukaan lähtöpäiviä. 
 
Hoitojaksot: tilastovuonna päättyneiden hoitojaksojen määrä. 
 
Pitkäaikaishoidon päätös: Pitkäaikaishoidon päätös tehdään henkilölle, jos laitoshoidon on arvioitu kestävän jo hoidon 
alkaessa yli kolme kuukautta. Päätös voi koskea myös sellaista henkilöä, joka on ollut laitoksessa jo kolme kuukautta ja 
jonka toimintakyky on heikentynyt niin, että häntä on tämän vuoksi hoidettava edelleenkin laitoksessa. (Hilmo-opas 
19/2014) 
 
THL - Tautiluokitus ICD-10: Sosiaali- ja terveysministeriö on määrännyt kirjeellään WHO:n ICD-10 tautiluokituksen ja poh-
joismaisen leikkausluokituksen käyttöön ottoa koskevassa määräyksessä (1995:81) ICD-10 luokituksen käytön pakolliseksi 
tautien ja kuolinsyiden merkitsemisessä potilasta koskeviin asiakirjoihin. Saman määräyksen mukaan THL julkaisee ja 
päivittää Tautiluokituksen suomalaisen versiota, antaa asiasta tarkempia ohjeita ja järjestää asiaan kuuluvaa koulutusta. 
THL on osaltaan määrännyt ICD-10 luokituksen käytettäväksi HILMO - Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon hoitoilmoituk-
sia tehtäessä tilastointia varten. 
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Liitetaulukot       
 
Liitetaulukko 1. Terveyskeskusten vuodeosastohoito 2015 
− päädiagnoosi ICD-10 tautipääryhmittäin 
− ikäryhmittäin 
− sukupuolittain 
− hoitoajan pituuden mukaan 
− ja seuraavin Hilmo-luokitusten mukaan: 
o erikoisala 
o saapumistapa 
o mistä tuli 
o mistä tuli 
o lähettäjä 
o hoitoontulon pääsyy 
o hoitoisyys 
o pitkäaikaishoidon päätös 
o jatkohoito 
o tarkoituksenmukainen hoitopaikka 
 
Liitetaulukko 2. Terveyskeskusten vuodeosastohoito maakunnittain sekä kuntatilastot 2015 
− maakunnittain  
− ikäryhmä 75+ maakunnittain 
− potilaan kotikunnan mukaan     
 
Liitetaulukko 3. Terveyskeskusten vuodeosastohoito 2006–2015 ja 2016 ennakkotieto (31.3.2017): 
− sukupuolittain 
− ikäryhmä 75+ 
− päädiagnoosi ICD-10 tautipääryhmittäin     





Liitetaulukko 1. Terveyskeskusten vuodeosastohoito 2015
Tabellbilaga 1. Sluten vård på hälsovårdscentralerna 2015
Appendix table 1. Inpatient care in health centres 2015
LAITOS      %          %                 31.12.
Potilaita Miehet Hoitopv. Pitkäaik. Hoitojaks. Kesto Potilaita  
Patienter  Men Vårddagar Långvård  Vårdper.  Längd Patienter  
Patients Male Care days Long-term Periods of c Duration Patients   
YHTEENSÄ-SUMMA
Yhteensä 141 256 43 3 859 148 38 240 495 18 9 579
PÄÄDIAGNOOSI-HUVUDDIAGNOS ICD-10
TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA                                                                                                                                                                                12 167 46 136 544 16 14 210 9 345
A00-A09 Suoliston tartuntataudit                                                                                                                                                                        3 103 35 28 303 15 3 410 8 73
  A04 Muut bakt. suolistoinfektiot                                                                                                                                                                      738 37 14 619 21 933 16 41
  A08 Virus/muu määr. suol.inf.                                                                                                                                                                         255 33 1 436 2 255 6 3
  A09 Tartt. olet. ripuli/g-e-iitti                                                                                                                                                                     2 102 34 11 899 9 2 168 5 29
A15-A19 Tuberkuloosi                                                                                                                                                                                    35 40 2 695 63 70 31 6
A20-A28 Eräät eläinper. bakteeritaudit                                                                                                                                                                  26 42 347 46 24 14 3
A30-A49 Muut bakteeritaudit                                                                                                                                                                             8 285 50 93 890 13 9 681 10 240
  A40 Streptokokkisepsis                                                                                                                                                                                214 48 3 523 19 216 14 11
  A41 Muu septikemia                                                                                                                                                                                    1 757 47 26 129 14 1 935 14 61
  A46 Ruusu                                                                                                                                                                                             4 264 50 37 478 9 5 148 7 91
  A48 Muu bakteerisairaus                                                                                                                                                                               27 70 378 34 27 14 0
  A49 Bakt-inf, sijainti ei-määr                                                                                                                                                                        2 161 51 25 719 14 2 322 11 76
A50-A64 Pääas. sukup. tartt. infektiot                                                                                                                                                                  7 57 151 0 9 17 0
  A56 Muut sukup tartt klamydiataud                                                                                                                                                                     1 100 1 0 1 1 0
  A60 Peräaukko & sukup.elin herpes                                                                                                                                                                     1 0 17 0 1 17 0
  A63 Muut pääas sukup tartt taudit                                                                                                                                                                     1 100 10 0 2 5 0
A65-A69 Muut spirokeettataudit                                                                                                                                                                          37 54 413 0 56 7 1
  A69 Muut spirokeettainfektiot                                                                                                                                                                         37 54 413 0 56 7 1
A75-A79 Riketsioosit                                                                                                                                                                                    2 100 5 0 2 3 0
A80-A89 Keskushermoston virusinfektiot                                                                                                                                                                  69 52 2 253 62 69 21 5
  A86 Määrittämätön virusaivotulehdu                                                                                                                                                                    39 62 807 33 42 19 1
THL/Tilastoraportti/FOS Statistikrapport/ 13/2017
Liitetaulukko 1. Terveyskeskusten vuodeosastohoito 2015
Tabellbilaga 1. Sluten vård på hälsovårdscentralerna 2015
Appendix table 1. Inpatient care in health centres 2015
LAITOS      %          %                 31.12.
Potilaita Miehet Hoitopv. Pitkäaik. Hoitojaks. Kesto Potilaita  
Patienter  Men Vårddagar Långvård  Vårdper.  Längd Patienter  
Patients Male Care days Long-term Periods of c Duration Patients   
A90-A99 Virusver.vuotokuumeet yms.                                                                                                                                                                      164 60 710 0 171 4 2
  A98 Muut virusper. verenvuotokuume                                                                                                                                                                    160 60 667 0 166 4 2
B00-B09 Rokot ja virusihottumat                                                                                                                                                                         263 33 3 077 15 286 11 6
  B00 Herpesviruksen aih. infektiot                                                                                                                                                                     15 40 294 33 16 16 1
  B01 Vesirokko                                                                                                                                                                                         7 71 80 0 7 14 0
  B02 Vyöruusu                                                                                                                                                                                          240 32 2 691 13 261 11 5
  B08 Muut ihon/limakalvon virusinf                                                                                                                                                                     1 100 1 100 1 1 0
B15-B19 Virusmaksatulehdus                                                                                                                                                                              18 83 233 52 18 7 1
  B18 Kroon. virusmaksatulehdus                                                                                                                                                                         16 88 216 56 16 6 1
B20-B24 Immuunikato [HIV-tauti]                                                                                                                                                                         5 40 48 0 6 5 1
B25-B34 Muut virustaudit                                                                                                                                                                                151 50 894 12 152 5 1
  B27 Mononukleoosi                                                                                                                                                                                     10 20 22 0 10 2 0
  B34 Virussair.sijainti ei määrit                                                                                                                                                                      133 53 836 13 133 6 1
B35-B49 Sienitaudit                                                                                                                                                                                     63 56 628 0 67 9 2
  B35 Ihon silsasairaus                                                                                                                                                                                 23 65 185 0 24 8 0
  B36 Muut pinnalliset sienitaudit                                                                                                                                                                      1 100 9 0 1 9 0
  B37 Kandidiaasi                                                                                                                                                                                       29 48 302 0 32 8 1
B50-B64 Alkueläintaudit                                                                                                                                                                                 6 83 38 0 6 6 0
B65-B83 Loismatotaudit                                                                                                                                                                                  4 50 7 0 4 2 0
  B80 Kihomatotauti Enterobiaasi                                                                                                                                                                        2 0 3 0 2 2 0
B85-B89 Täi, punkki ja muut loistart.                                                                                                                                                                   10 10 61 0 12 5 0
  B86 Syyhy                                                                                                                                                                                             10 10 61 0 12 5 0
B90-B94 Inf. myöhäisvaikutukset                                                                                                                                                                         20 45 1 492 84 20 46 4
B95-B97 Tartunnanaiheuttajat                                                                                                                                                                            11 36 138 1 12 12 0
B99-B99 Muut tartuntataudit                                                                                                                                                                             128 58 1 161 12 135 9 0
  B99 Tartuntataudit,muu/NAS                                                                                                                                                                            128 58 1 161 12 135 9 0
THL/Tilastoraportti/FOS Statistikrapport/ 13/2017
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LAITOS      %          %                 31.12.
Potilaita Miehet Hoitopv. Pitkäaik. Hoitojaks. Kesto Potilaita  
Patienter  Men Vårddagar Långvård  Vårdper.  Längd Patienter  
Patients Male Care days Long-term Periods of c Duration Patients   
KASVAIMET                                                                                                                                                                                               11 794 51 302 086 26 17 608 17 723
C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet                                                                                                                                                                        10 574 52 278 406 26 15 676 18 653
  C02 Kielen muiden osien syöpä                                                                                                                                                                         57 51 1 343 12 84 17 1
  C15 Ruokatorvisyöpä                                                                                                                                                                                   191 71 4 827 25 284 16 8
  C16 Mahasyöpä                                                                                                                                                                                         346 57 7 524 14 533 14 21
  C17 Ohutsuolen syöpä                                                                                                                                                                                  60 48 1 724 35 87 25 4
  C19 Peräs&sigman raja-alueen syöpä                                                                                                                                                                    64 58 1 107 11 75 15 5
  C20 Peräsuolen syöpä                                                                                                                                                                                  460 62 11 542 24 655 17 29
  C21 Anus/canalis analis  -syöpä                                                                                                                                                                       36 56 922 20 56 19 1
  C22 Maksan/intrahep.sappit. syöpä                                                                                                                                                                     381 65 8 021 15 537 15 17
  C23 Sappirakon syöpä                                                                                                                                                                                  49 37 1 048 20 64 18 2
  C24 Sappit. osien syöpä, muu/NAS                                                                                                                                                                      110 46 2 211 4 162 13 9
  C25 Haimasyöpä                                                                                                                                                                                        824 44 16 826 10 1 217 14 45
  C26 Muut ruuansulatusel. syövät                                                                                                                                                                       73 47 1 801 21 95 22 1
  C32 Kurkunpääsyöpä                                                                                                                                                                                    57 86 2 079 34 86 19 5
  C34 Keuhkoputken/keuhkon syöpä                                                                                                                                                                        1 455 64 34 772 23 2 060 17 72
  C43 Ihon melanooma                                                                                                                                                                                    184 55 3 897 20 247 16 11
  C44 Muut pahanlaatuiset ihokasv                                                                                                                                                                       153 45 4 191 41 185 40 11
  C45 Mesoteliooma                                                                                                                                                                                      62 71 1 292 39 102 9 1
  C48 Periton/retroperit.tilan syöpä                                                                                                                                                                    63 17 1 697 25 118 12 4
  C49 Muun side/pehmytkudoksen syöpä                                                                                                                                                                    93 53 2 595 22 133 22 8
  C50 Rintasyöpä                                                                                                                                                                                        849 1 23 072 35 1 163 19 53
  C51 Ulkosynnyttimien syöpä                                                                                                                                                                            44 0 1 156 0 59 20 1
  C53 Kohdunkaulan syöpä                                                                                                                                                                                57 0 1 715 17 88 19 2
  C54 Kohdun runko-osan syöpä                                                                                                                                                                           182 0 4 792 33 236 21 17
THL/Tilastoraportti/FOS Statistikrapport/ 13/2017
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  C56 Munasarjasyöpä                                                                                                                                                                                    266 0 5 853 5 368 17 22
  C57 Naisen muun sukupuoliel.syöpä                                                                                                                                                                     45 0 1 203 6 90 13 0
  C61 Eturauhassyöpä                                                                                                                                                                                    929 100 28 374 29 1 440 19 51
  C64 Munuaissyöpä                                                                                                                                                                                      332 57 10 215 35 452 20 29
  C67 Virtsarakkosyöpä                                                                                                                                                                                  312 71 7 543 22 463 17 18
  C71 Aivosyöpä                                                                                                                                                                                         360 53 15 203 39 546 27 37
  C73 Kilpirauhassyöpä                                                                                                                                                                                  55 53 1 741 47 69 21 5
  C76 Sijainn.epätark.määrit.syöpä                                                                                                                                                                      52 29 1 115 4 62 18 3
  C77 Etäp.tai malign.imusolmuke                                                                                                                                                                        37 54 886 0 44 18 3
  C78 Etäpesäke hengit/ruuansul.elim                                                                                                                                                                    123 39 2 014 6 161 13 3
  C79 Muualla sij.syövän etäpesäke                                                                                                                                                                      202 53 4 245 29 230 16 15
  C80 Sijainn. määrittämätön syöpä                                                                                                                                                                      146 42 3 137 12 181 18 2
  C82 Nodul. non-Hodgkin-lymfooma                                                                                                                                                                       36 31 863 28 53 18 0
  C83 Diffuusi non-Hodgkin-lymfooma                                                                                                                                                                     312 57 10 891 37 502 21 16
  C85 Non-Hodgkin-lymfooma,muu/NAS                                                                                                                                                                      37 51 1 344 46 49 21 4
  C90 Myel.multipl/plasmasol.malign.                                                                                                                                                                    229 52 5 958 25 385 15 14
  C91 Lymfaattinen leukemia                                                                                                                                                                             94 54 1 807 9 183 11 1
  C92 Myelooinen leukemia                                                                                                                                                                               96 46 2 093 22 226 8 5
D00-D09 Ca in situ                                                                                                                                                                                      19 21 120 0 20 6 0
D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaimet                                                                                                                                                                        488 33 8 460 38 561 23 18
  D12 Colon/rect/anal. ben. kasvain                                                                                                                                                                     235 38 812 0 247 3 2
  D13 GI-elinten ben.kasv,muu/ei mää                                                                                                                                                                    27 26 357 4 28 13 2
  D18 Hemangiooma tai lymfangiooma                                                                                                                                                                      1 0 68 0 3 23 0
  D22 Melanosyyttiluomet                                                                                                                                                                                2 50 4 0 2 2 0
  D25 Kohdun ben. sileälihaskasvain                                                                                                                                                                     4 25 22 0 4 6 0
  D32 Keskusherm.kalvojen ben. kasva                                                                                                                                                                    133 29 5 155 44 168 59 12
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D37-D48 Epäselvät kasvaimet                                                                                                                                                                             907 47 15 100 20 1 351 11 52
  D37 GI-elint.kasv. epäs. kasvain                                                                                                                                                                      257 44 3 116 8 302 9 18
  D38 V.korv/heng.el/rintaont.epäs.k                                                                                                                                                                    107 69 1 767 6 128 14 8
  D39 Nais.genitaal. epäs. kasv.                                                                                                                                                                        40 3 1 132 32 40 18 5
  D41 Virtsaelint.epäs. kasvaimet                                                                                                                                                                       132 49 1 958 8 156 12 5
  D43 Keskusherm/aivoherm.epäs.kasv.                                                                                                                                                                    64 53 1 228 15 76 16 3
  D46 Myelodysplastiset oireyhtymät                                                                                                                                                                     134 46 2 150 25 408 5 8
  D47 Muut lymf/hematop.kasv.nat.inc                                                                                                                                                                    59 47 1 702 54 104 9 5
  D48 Muu/NAS kasvain natur.incertae                                                                                                                                                                    67 40 1 150 15 78 17 0
VEREN JA VERTA MUODOSTAVIEN ELINTEN SAIRAU                                                                                                                           2 497 39 20 031 16 3 228 6 37
D50-D53 Ravitsemusperäiset anemiat                                                                                                                                                                      1 049 36 7 342 11 1 243 5 21
  D50 Raudanpuuteanemia                                                                                                                                                                                 993 36 6 800 12 1 180 5 19
  D51 B12-vitamiininpuuteanemia                                                                                                                                                                         42 45 404 0 41 10 1
D55-D59 Hemolyyttiset anemiat                                                                                                                                                                           24 50 442 37 29 30 0
D60-D64 Aplastiset ja muut anemiat                                                                                                                                                                      1 344 41 9 940 17 1 768 5 14
  D62 Akuutti vuotoanemia                                                                                                                                                                               88 40 757 1 95 8 1
  D63 Kroon.sair.liitt.anemia                                                                                                                                                                           51 53 499 35 69 6 1
  D64 Muut anemiat                                                                                                                                                                                      1 202 41 8 311 18 1 555 5 12
D65-D69 Hyytymishäiriöt yms.                                                                                                                                                                            70 43 979 16 84 14 0
  D69 Purppura ja muut vuotohäiriöt                                                                                                                                                                     53 36 773 17 61 16 0
D70-D77 Muut veren sairaudet                                                                                                                                                                            58 50 832 29 68 12 1
  D70 Agranulosytoosi                                                                                                                                                                                   25 44 328 0 29 11 0
D80-D89 Eräät immuunijärj. häiriöt                                                                                                                                                                      34 24 496 3 36 18 1
UMPIERITYSSAIRAUDET, RAVITSEMUSSAIRAUDET J                                                                                                                                      4 461 43 66 202 31 5 161 14 146
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E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet                                                                                                                                                                         166 21 3 298 43 167 17 7
  E03 Muu kilpirauhasen vajaatoim                                                                                                                                                                       92 26 2 233 46 90 24 5
  E04 Muu atoksinen struuma                                                                                                                                                                             22 23 167 0 23 7 0
  E05 Kilpirauhasen liikatoiminta                                                                                                                                                                       50 14 476 0 50 10 1
  E06 Kilpirauhastulehdus                                                                                                                                                                               2 0 57 0 4 14 0
E10-E14 Diabetes                                                                                                                                                                                        2 180 52 38 480 34 2 507 18 83
  E10 Nuoruustyypin diabetes                                                                                                                                                                            234 59 3 817 16 320 11 9
  E11 Aikuistyypin diabetes                                                                                                                                                                             1 900 50 34 012 37 2 119 19 72
  E13 Muu määritetty diabetes                                                                                                                                                                           22 77 323 0 23 12 2
  E14 Määrittämätön diabetes                                                                                                                                                                            40 53 325 17 44 9 0
E15-E16 Muut gluk.&haim.endokr.häir                                                                                                                                                                     140 49 829 14 149 5 1
  E16 Muut haiman umpierityksen häir                                                                                                                                                                    139 50 827 14 148 5 1
E20-E35 Muiden umpirauhasten sairaudet                                                                                                                                                                  81 32 1 987 40 89 13 7
  E21 Lisäkilpirauh.liikat/muu.häir                                                                                                                                                                     29 14 447 0 30 10 3
E40-E46 Aliravitsemus                                                                                                                                                                                   40 48 820 40 40 25 2
E50-E64 Muut ravinnonpuutostilat                                                                                                                                                                        65 55 2 322 45 72 30 6
  E51 Tiamiininpuute                                                                                                                                                                                    56 59 2 261 46 63 34 6
E65-E68 Lihavuus yms.                                                                                                                                                                                   75 33 1 910 48 95 43 3
  E66 Lihavuus                                                                                                                                                                                          73 34 1 874 49 93 43 3
E70-E90 Aineenvaihduntahäiriöt                                                                                                                                                                          1 770 33 16 556 16 2 042 8 37
  E73 Laktoosi-intoleranssi                                                                                                                                                                             4 50 74 0 4 19 0
  E78 Lipoprot.metab.häir/lipidem                                                                                                                                                                       51 33 1 559 73 45 25 8
  E83 Kivennäisaineenvaihd.häiriöt                                                                                                                                                                      61 46 579 0 67 8 4
  E86 Vähentynyt nestetilavuus                                                                                                                                                                          432 41 3 118 9 443 7 11
  E87 Neste/elektrol/h-emästas.häir                                                                                                                                                                     1 195 29 10 230 8 1 330 8 12
  E89 Muu post.interv.umpier/metab.h                                                                                                                                                                    5 20 18 6 5 4 0
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MIELENTERVEYDEN JA KÄYTTÄYTYMISEN HÄIRIÖT                                                                                                                                                               17 107 51 607 172 62 24 246 32 1 427
F00-F09 Elim. aivo-oireyhtymät                                                                                                                                                                          7 380 36 441 003 70 9 210 62 1 023
  F01 Verisuoniperäinen dementia                                                                                                                                                                        968 40 59 276 68 1 147 67 141
  F02 Muihin sair.liittyvä dementia                                                                                                                                                                     446 56 27 160 69 608 46 68
  F03 Määrittämätön dementia                                                                                                                                                                            1 355 35 74 430 72 1 499 69 187
F04-F09 Muut elimelliset aivo-oireyhtymät                                                                                                                                                               771 44 19 735 47 820 21 55
  F05 Sekavuustila, ei aineita                                                                                                                                                                          595 45 12 280 37 631 18 37
  F06 Muut elimelliset aivo-oireyhty                                                                                                                                                                    139 39 5 824 61 147 29 14
  F07 Elimell. persoonall/käytöshäir                                                                                                                                                                    24 58 880 59 24 26 3
F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oireyht.                                                                                                                                                                    5 934 79 57 740 24 9 507 7 157
  F10 Alkoh.org.aivo-oire/käytt.häir                                                                                                                                                                    5 737 79 55 745 25 8 799 7 154
  F11 Opioid.org.aivo-oir/käytt.häir                                                                                                                                                                    86 62 991 0 537 2 0
  F13 Sedativ.elim. aivo-oir/käyt.hä                                                                                                                                                                    47 45 301 0 52 6 0
  F17 Tupak.org.aivo-oire/käytt.häir                                                                                                                                                                    3 100 24 0 3 8 0
  F19 Us/muu aine aivo-oir/käyt.häir                                                                                                                                                                    77 64 609 0 93 6 2
F20-F29 Skitsofreniat                                                                                                                                                                                   1 073 37 41 959 66 1 510 46 91
  F20 Skitsofrenia                                                                                                                                                                                      585 42 26 845 73 831 54 58
  F22 Kroon. harhaluuloisuushäiriöt                                                                                                                                                                     214 24 7 313 56 290 45 16
  F23 Äkill/väliaik.psykoottiset häi                                                                                                                                                                    42 43 551 38 57 10 1
  F25 Skitsoaffektiiviset häiriöt                                                                                                                                                                       150 33 5 325 64 222 43 7
  F29 Ei-elimell.psykoott.häiriö NAS                                                                                                                                                                    89 37 1 893 30 103 14 9
F30-F39 Mielialahäiriöt                                                                                                                                                                                 1 314 34 28 274 41 1 783 17 62
  F31 Kaksisuuntainen mielialahäiriö                                                                                                                                                                    237 42 5 921 47 411 17 12
  F32 Masennustila                                                                                                                                                                                      838 32 14 707 36 991 15 32
  F33 Toistuva masennus                                                                                                                                                                                 159 31 4 219 39 240 23 7
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  F34 Pitkäaikaiset mielialahäiriöt                                                                                                                                                                     84 27 2 439 53 104 29 5
  F39 Määrittämätön mielialahäiriö                                                                                                                                                                      13 23 202 51 13 14 2
F40-F48 Neuroosit ja psykosom. häiriöt                                                                                                                                                                  784 31 11 141 33 999 13 23
  F40 Foobiset.ahdistuneis.häiriöt                                                                                                                                                                      22 45 334 30 33 16 0
  F41 Muut ahdistuneisuushäiriöt                                                                                                                                                                        535 30 7 642 40 644 10 16
  F42 Pakko-oireinen häiriö                                                                                                                                                                             17 47 368 0 22 18 0
  F43 Vakav.stressireakt/sopeutumish                                                                                                                                                                    130 28 865 14 141 16 4
  F45 Elimellisoireiset häiriöt                                                                                                                                                                         69 33 1 474 26 118 22 2
F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oireyht                                                                                                                                                                     158 46 1 211 31 185 7 1
  F50 Syömishäiriöt                                                                                                                                                                                     17 18 562 66 24 23 1
  F51 Ei-elimelliset unihäiriöt                                                                                                                                                                         137 49 639 0 157 4 0
F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt.häiriöt                                                                                                                                                                  51 37 753 37 64 16 2
  F60 Persoonallisuushäiriöt                                                                                                                                                                            26 31 249 0 32 7 1
F70-F79 Älyllinen kehitysvammaisuus                                                                                                                                                                     102 51 5 126 80 128 104 14
  F70 Lievä älyll.kehitysvammaisuus                                                                                                                                                                     35 49 1 449 71 44 92 4
  F71 Keskiv.älyll.kehitysvammaisuus                                                                                                                                                                    29 52 1 675 83 41 31 6
  F79 Älyll. kehitysvammaisuus NAS                                                                                                                                                                      16 63 535 72 19 9 1
F80-F89 Psyykkisen kehityksen häiriöt                                                                                                                                                                   11 64 101 0 14 7 0
  F80 Puheen ja kielen kehit.häiriöt                                                                                                                                                                    2 50 8 0 2 4 0
  F84 Laaja-alaiset kehityshäiriöt                                                                                                                                                                      7 71 65 0 9 7 0
F90-F98 Laps./nuor. alkavat psyk.häir                                                                                                                                                                   16 50 97 5 19 5 0
  F90 Hyperkineettiset häiriöt                                                                                                                                                                          2 100 9 56 2 5 0
  F91 Käytöshäiriöt                                                                                                                                                                                     12 42 72 0 14 5 0
  F98 Muut laps/nuor.alk.toim/tunneh                                                                                                                                                                    1 0 14 0 2 7 0
F99-F99 Mielenterveyden häiriö NAS                                                                                                                                                                      7 43 32 63 7 15 0
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HERMOSTON SAIRAUDET                                                                                                                                                                                     10 996 42 455 554 61 14 139 40 1 172
G00-G09 Keskusherm. tulehdussairaudet                                                                                                                                                                   103 50 3 984 50 134 28 12
  G05 Muih.sair.liitt.enkefal/myelii                                                                                                                                                                    24 42 1 138 67 26 18 5
  G06 Abscess.intracranial/-spinal                                                                                                                                                                      20 75 1 010 44 37 38 2
G10-G13 Keskusherm. syst. atrofiat                                                                                                                                                                      211 48 8 515 58 322 22 19
  G12 Spin.lihasatrofia,ym.sdr:t                                                                                                                                                                        164 45 5 794 52 259 18 13
G20-G26 Ekstrapyr. häir. & liikehäir                                                                                                                                                                    1 569 53 58 674 52 2 357 28 147
  G20 Parkinsonin tauti                                                                                                                                                                                 1 340 55 48 711 51 2 028 26 128
  G21 Sekundaarinen parkinsonismi                                                                                                                                                                       57 44 2 634 68 62 95 5
  G23 Muu tyvitumakk.rappeutumissair                                                                                                                                                                    77 55 3 875 53 129 34 7
  G24 Lihasjänteyshäiriö                                                                                                                                                                                20 40 232 0 29 8 0
  G25 Muut ekstrapyramid/liikehäiriö                                                                                                                                                                    91 46 3 209 54 107 25 7
G30-G32 Muut herm. rappeutumissair.                                                                                                                                                                     5 147 36 290 639 67 6 478 59 746
  G30 Alzheimerin tauti                                                                                                                                                                                 4 831 35 273 305 67 6 045 61 701
  G31 Muut hermoston rappeutumissair                                                                                                                                                                    324 58 16 954 63 432 35 44
G35-G37 Keskusherm demyel. sairaudet                                                                                                                                                                    217 34 10 769 66 338 30 22
  G35 Multippeli skleroosi                                                                                                                                                                              200 34 9 440 66 320 29 20
G40-G47 Ajoitt./kohtauks. häiriöt                                                                                                                                                                       2 554 44 41 286 44 2 927 13 125
  G40 Epilepsia                                                                                                                                                                                         1 156 52 25 369 53 1 407 18 75
  G41 Epileptinen sarjakohtaus                                                                                                                                                                          97 45 2 939 54 92 15 13
  G43 Migreeni                                                                                                                                                                                          96 18 271 0 122 2 0
  G44 Muut päänsärkyoireyhtymät                                                                                                                                                                         124 19 500 0 133 4 0
  G45 Ohim.aivojen verenkiertohäiriö                                                                                                                                                                    923 38 7 858 22 963 7 27
  G46 Aivojen verisuoniperäiset sdr                                                                                                                                                                     142 54 3 752 38 148 19 8
  G47 Unihäiriöt (elimelliset)                                                                                                                                                                          45 53 597 32 62 22 2
G50-G59 Hermojen,-juur.&-punost.sair                                                                                                                                                                    253 32 3 391 27 281 9 7
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  G50 Kolmoishermon sairaudet                                                                                                                                                                           32 19 1 093 67 41 9 1
  G51 Kasvohermon sairaudet                                                                                                                                                                             22 18 191 48 22 8 1
  G53 Muun sair.aih.aivohermosairaus                                                                                                                                                                    30 27 409 0 36 11 0
  G54 Hermojuurten/punosten sairaude                                                                                                                                                                    10 20 93 0 12 8 0
  G55 Hermojuurt./punosten puristust                                                                                                                                                                    49 43 599 0 53 11 1
  G56 Yläraajan yhden hermon sairaud                                                                                                                                                                    81 37 563 0 87 6 2
  G57 Alaraajan yhden hermon sairaus                                                                                                                                                                    21 33 360 28 21 16 2
  G58 Muut yhden hermon sairaudet                                                                                                                                                                       8 38 79 0 8 10 0
G60-G64 Moniherm./muu äär.herm.sair                                                                                                                                                                     166 64 5 352 54 196 19 13
  G61 Tulehduksell.polyneuropatia                                                                                                                                                                       40 63 1 534 27 50 22 4
  G62 Muut monihermosairaudet                                                                                                                                                                           100 65 2 798 61 118 18 7
  G63 Muihin sair.liitt.polyneuropat                                                                                                                                                                    21 67 179 7 21 15 0
G70-G73 Hermo-lihasliit./lihasten sair                                                                                                                                                                  391 53 8 317 31 435 19 21
  G72 Muut lihassairaudet                                                                                                                                                                               342 54 6 580 26 355 19 16
G80-G83 CP ja muut halvausoireyhtymät                                                                                                                                                                   146 53 4 452 62 153 113 16
  G80 CP-oireyhtymä                                                                                                                                                                                     26 65 987 84 27 113 3
  G81 Toispuolihalvaus                                                                                                                                                                                  39 44 1 019 67 39 10 6
  G82 Para- ja tetrapareesit                                                                                                                                                                            57 58 1 961 59 60 221 7
G90-G99 Muut hermostosairaudet                                                                                                                                                                          400 57 20 175 62 518 56 44
  G90 Autonom. hermoston sairaudet                                                                                                                                                                      24 67 1 129 71 34 24 2
  G91 Vesipäisyys                                                                                                                                                                                       205 54 9 215 55 256 40 22
  G93 Muut aivosairaudet                                                                                                                                                                                98 61 7 654 77 115 142 16
  G99 Muihin sair.liitt.hermostosair                                                                                                                                                                    34 53 629 0 38 17 0
SILMÄN JA SEN APUELINTEN SAIRAUDET                                                                                                                                                                      367 36 7 189 57 433 15 16
H00-H06 Luom./kyynelel./silmäkuop.sair                                                                                                                                                                  21 48 155 0 22 6 1
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  H00 Näärännäppy ja luomirakkula                                                                                                                                                                       5 60 31 0 6 5 0
  H02 Muut silmäluomisairaudet                                                                                                                                                                          4 25 34 0 3 4 1
  H04 Kyynelelinten sairaudet                                                                                                                                                                           4 0 10 0 4 3 0
H10-H13 Sidekalvon sairaudet                                                                                                                                                                            27 33 154 0 29 5 0
  H10 Sidekalvotulehdus                                                                                                                                                                                 22 36 115 0 24 5 0
  H11 Muut sidekalvosairaudet                                                                                                                                                                           4 25 21 0 4 5 0
H15-H22 Sclera/cornea/iris sair.                                                                                                                                                                        46 30 851 43 55 9 2
  H16 Sarveiskalvotulehdus                                                                                                                                                                              18 28 597 61 23 10 2
  H20 Värikalvon ja sädekehän tulehd                                                                                                                                                                    7 57 112 0 8 14 0
H25-H28 Mykiön sairaudet                                                                                                                                                                                114 34 2 062 71 157 5 4
  H25 Vanhuudenkaihi                                                                                                                                                                                    102 34 1 964 75 144 5 4
  H26 Muut kaihet                                                                                                                                                                                       11 36 29 0 11 3 0
H30-H36 Suonikalvon/verkkokalvon sair                                                                                                                                                                   66 38 2 164 59 71 25 3
  H33 Verkkokalv.irtauma ja repeämä                                                                                                                                                                     8 38 121 0 10 13 0
  H35 Muut verkkokalvosairaudet                                                                                                                                                                         34 26 1 569 69 36 34 1
H40-H42 Glaukooma                                                                                                                                                                                       37 30 530 29 38 62 1
  H40 Glaukooma                                                                                                                                                                                         37 30 530 29 38 62 1
H43-H45 Lasiaisen ja silmämunan sair                                                                                                                                                                    15 53 222 0 14 14 2
  H43 Lasiaisen sairaudet                                                                                                                                                                               7 71 36 0 7 4 1
H46-H48 Näköhermon/näköradaston sair                                                                                                                                                                    2 100 5 0 3 2 0
H49-H52 Silmäliikk.häir & taittovirh.                                                                                                                                                                   4 25 17 0 4 10 0
H53-H54 Näköhäiriöt ja sokeus                                                                                                                                                                           37 43 661 73 39 8 2
  H53 Näköhäiriöt                                                                                                                                                                                       28 50 100 0 30 3 1
  H54 Sokeus ja heikkonäköisyys                                                                                                                                                                         9 22 561 86 9 22 1
H55-H59 Muut silmän/apuelinten sair                                                                                                                                                                     2 0 368 99 1 3 1
  H57 Muut silmän ja apuelinten sair                                                                                                                                                                    1 0 365 100 0 . 1
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KORVAN JA KARTIOLISÄKKEEN SAIRAUDET                                                                                                                                                                     947 28 4 935 11 1 021 5 7
H60-H62 Ulkokorvan sairaudet                                                                                                                                                                            63 49 455 30 63 12 1
  H60 Ulkokorvatulehdus                                                                                                                                                                                 20 50 238 57 21 24 0
  H61 Muut ulkokorvan sairaudet                                                                                                                                                                         3 0 8 0 3 3 0
  H62 Muihin sair.liitt.ulkokorvan s                                                                                                                                                                    40 53 209 0 39 5 1
H65-H75 Välikorvan ja kartiolis. sair                                                                                                                                                                   27 37 272 1 29 9 0
  H65 Ei-märkäinen välikorvatulehdus                                                                                                                                                                    3 67 12 0 4 3 0
  H66 Välikorvatulehdus,märkäin/NAS                                                                                                                                                                     18 33 171 2 19 9 0
  H72 Tärykalvon reikä                                                                                                                                                                                  3 0 61 0 3 20 0
H80-H83 Sisäkorvan sairaudet                                                                                                                                                                            830 26 3 702 3 899 4 5
  H81 Korvan tasapainoelimen häiriöt                                                                                                                                                                    826 26 3 679 3 895 4 5
H90-H95 Muut korvasairaudet                                                                                                                                                                             30 40 506 61 30 19 1
  H90 Kond/sensorineur.huonokuuloisu                                                                                                                                                                    9 33 95 64 9 32 0
  H91 Muu huonokuuloisuus                                                                                                                                                                               14 43 396 63 14 19 1
  H93 Muut korvasairaudet                                                                                                                                                                               7 43 15 0 7 2 0
VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET                                                                                                                                                                            30 584 41 816 212 43 39 634 24 1 958
I00-I02 Äkillinen reumakuume                                                                                                                                                                            3 0 29 0 3 10 0
I05-I09 Pitkäaik. reum. sydänsairaudet                                                                                                                                                                  4 50 14 0 4 4 0
I10-I15 Verenpainesairaudet                                                                                                                                                                             2 962 27 46 770 39 3 171 17 85
  I10 Essentiaalinen verenpainetauti                                                                                                                                                                    2 430 27 33 242 37 2 586 13 59
  I11 Verenpainetaudin aih.sydänsair                                                                                                                                                                    435 26 11 594 50 466 38 22
I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet                                                                                                                                                                       4 928 44 84 891 34 5 575 17 180
  I20 Angina pectoris                                                                                                                                                                                   504 47 3 710 15 544 13 13
  I21 Sydäninfarkti                                                                                                                                                                                     1 965 43 25 865 21 2 090 13 57
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  I22 Uusiva sydäninfarkti                                                                                                                                                                              34 50 497 19 36 13 1
  I25 Kroon.iskeeminen sydänsairaus                                                                                                                                                                     2 602 44 53 931 42 2 869 21 108
I26-I28 Keuhkosydänsair.& keuhkoverenk                                                                                                                                                                  620 36 11 188 32 669 19 26
  I26 Keuhkoveritulppa                                                                                                                                                                                  593 36 10 778 32 637 19 24
I30-I52 Muut sydänsairaudet                                                                                                                                                                             12 165 38 198 895 24 15 538 13 465
  I33 Ak/subak endokardiitti                                                                                                                                                                            70 63 1 408 9 88 17 2
  I34 Hiippaläppäviat                                                                                                                                                                                   71 55 665 0 74 9 2
  I35 Aorttaläpän viat                                                                                                                                                                                  455 35 6 898 19 501 15 18
  I42 Sydänlihassairaus                                                                                                                                                                                 176 67 3 638 31 222 13 7
  I44 A-V-katkos/vas.haarakatkos                                                                                                                                                                        201 44 3 000 19 214 15 5
  I46 Sydämenpysähdys                                                                                                                                                                                   117 71 2 294 27 115 19 5
  I47 Kohtauksitt.tiheälyöntisyys                                                                                                                                                                       119 39 834 3 130 7 1
  I48 Eteisvärinä tai eteislepatus                                                                                                                                                                      3 759 33 43 972 29 4 240 10 104
  I49 Muut sydämen rytmihäiriöt                                                                                                                                                                         375 34 3 185 22 401 7 8
  I50 Sydämen vajaatoiminta                                                                                                                                                                             7 319 38 131 479 23 9 449 14 311
I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet                                                                                                                                                                       8 096 47 375 036 60 9 479 50 949
  I60 Lukinkalvonalainen verenvuoto                                                                                                                                                                     293 39 10 437 39 341 32 29
  I61 Aivoverenvuoto                                                                                                                                                                                    1 123 46 51 964 57 1 213 57 129
  I62 Muu ei-traum.kallonsis.verenvu                                                                                                                                                                    83 53 1 956 44 85 19 8
  I63 Aivoinfarkti                                                                                                                                                                                      4 954 45 199 523 56 5 380 43 534
  I64 Vaikea aivoverenkiertohäir NAS                                                                                                                                                                    78 33 3 129 66 79 90 3
  I65 Precerebr.tukos,ei infarktia                                                                                                                                                                      50 62 885 55 57 10 2
  I67 Muut aivoverisuonisairaudet                                                                                                                                                                       174 43 6 342 46 200 45 16
  I69 Aivoverisuonisair.myöhäisvaiku                                                                                                                                                                    1 607 54 99 924 73 2 106 70 227
I70-I79 Perif. valtimosairaudet                                                                                                                                                                         2 123 51 79 273 33 3 124 27 210
  I70 Ateroskleroosi                                                                                                                                                                                    1 777 49 70 588 33 2 703 28 188
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  I71 Aortta-aneurysmat/dissekoituma                                                                                                                                                                    177 73 3 207 23 192 14 7
  I72 Muut aneurysmat                                                                                                                                                                                   35 71 1 188 51 45 34 1
  I73 Muut ääreisverisuonien sairaud                                                                                                                                                                    8 38 45 4 10 17 0
  I74 Valtimoiden veritulpat/tukokse                                                                                                                                                                    127 37 3 766 38 141 28 12
  I78 Hiussuonisairaudet                                                                                                                                                                                5 40 10 0 7 1 0
I80-I89 Laskim./imusuon./imusolm. sair                                                                                                                                                                  1 102 35 13 135 19 1 251 10 27
  I80 Flebiitti ja tromboflebiitti                                                                                                                                                                      399 36 3 906 20 412 9 8
  I82 Muut laskimoveritulpat/tukokse                                                                                                                                                                    115 50 1 348 1 119 11 3
  I83 Alaraajojen suonikohjut                                                                                                                                                                           251 31 5 105 24 328 18 9
  I84 Peräpukamat                                                                                                                                                                                       166 25 596 0 178 3 2
  I86 Muualla sij.suonikohjut                                                                                                                                                                           1 100 4 0 1 4 0
  I87 Muut laskimosairaudet                                                                                                                                                                             138 30 1 855 26 152 8 5
  I88 Epäspesif.imusolmuketulehdus                                                                                                                                                                      1 0 12 0 1 12 0
  I89 Muut imusuonien/solmukkeiden s                                                                                                                                                                    17 12 90 0 24 4 0
I95-I99 Muut verenkiertoelinten sair                                                                                                                                                                    781 47 6 981 19 820 9 16
  I95 Matala verenpaine                                                                                                                                                                                 773 47 6 926 19 812 9 16
HENGITYSELINTEN SAIRAUDET                                                                                                                                                                               22 926 50 301 932 21 29 000 12 808
J00-J06 Ylähengityst. äkill. infektiot                                                                                                                                                                  1 245 40 8 556 22 1 296 6 17
  J00 Ak. nenän ja -nielun tulehdus                                                                                                                                                                     4 50 10 0 4 3 0
  J01 Akuutti sivuontelotulehdus                                                                                                                                                                        126 33 624 0 134 5 0
  J02 Akuutti nielutulehdus                                                                                                                                                                             22 41 79 0 25 3 0
  J03 Äkillinen nielurisatulehdus                                                                                                                                                                       64 36 197 0 77 3 0
  J04 Ak.laryngiitti/trakeiitti                                                                                                                                                                         26 19 97 0 26 4 1
  J06 Inf.resp.super.ac,us/NAS                                                                                                                                                                          1 003 42 7 546 25 1 029 7 16
J09-J18 Influenssa ja keuhkokuume                                                                                                                                                                       15 948 52 196 761 20 18 700 13 542
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  J10 Muu Influens.virus tunnist                                                                                                                                                                        529 42 4 677 10 530 12 18
  J11 Influenssa,ei identif.virus                                                                                                                                                                       116 37 822 8 114 18 4
  J12 Muu viruskeuhkokuume                                                                                                                                                                              38 50 333 3 39 9 1
  J13 Str.pneumoniae pneumonia                                                                                                                                                                          73 58 635 0 75 8 2
  J15 Muu bakt.aih.keuhkokuumeet                                                                                                                                                                        1 698 55 20 050 20 1 908 11 46
  J18 Pieneliön aih.keuhkokuume NAS                                                                                                                                                                     13 566 52 166 869 20 15 709 13 465
J20-J22 Muu äkill. alahengityst. inf.                                                                                                                                                                   2 506 44 20 947 16 2 663 8 48
  J20 Äkillinen keuhkoputkitulehdus                                                                                                                                                                     1 959 43 15 524 14 2 063 7 34
  J21 Ak. bronkioliitti                                                                                                                                                                                 25 12 343 0 24 14 2
  J22 Ak alahengitysteiden inf.NAS                                                                                                                                                                      540 49 5 080 22 576 8 12
J30-J39 Muut ylähengityst sairaudet                                                                                                                                                                     61 39 464 10 70 7 3
  J30 Vasomotorinen/allerginen nuha                                                                                                                                                                     2 0 9 0 2 5 0
  J31 Kr. nuha/nasofar./faryngiitti                                                                                                                                                                     2 0 7 0 2 4 0
  J32 Kroon. sivuontelotulehdus                                                                                                                                                                         14 29 50 0 14 4 0
  J33 Nenäpolyyppi                                                                                                                                                                                      2 50 10 0 2 5 0
  J34 Muut nenäontelon/sinusten sair                                                                                                                                                                    1 100 25 0 1 25 0
  J35 Pitkäaikaiset risasairaudet                                                                                                                                                                       7 57 36 0 15 2 0
  J36 Peritonsillaarinen paise                                                                                                                                                                          12 42 42 0 13 3 0
  J39 Muut ylähengitysteiden sair                                                                                                                                                                       15 47 179 0 16 8 1
J40-J47 Pitkäaik. alahengityst. sair                                                                                                                                                                    3 405 53 51 007 26 4 716 11 139
  J40 Bronkiitti NAS                                                                                                                                                                                    55 51 357 1 60 6 0
  J41 Kr.ei obstrukt.bronkiitti                                                                                                                                                                         8 38 52 0 8 12 0
  J42 Kr.keuhkoputkitulehdus NAS                                                                                                                                                                        9 44 72 6 11 7 0
  J44 Muu kr.obstrukt.keuhkosairaus                                                                                                                                                                     2 346 64 38 645 28 3 369 12 104
  J45 Astma                                                                                                                                                                                             844 25 9 098 19 1 013 9 25
  J46 Äkillinen vaikea astma                                                                                                                                                                            168 20 1 315 0 187 7 3
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  J47 Keuhkoputkien laajentuma                                                                                                                                                                          32 41 870 50 40 16 4
J60-J70 Ulkoisten tek. aih. keuhkosair                                                                                                                                                                  438 61 7 961 35 469 31 15
  J69 Kiint/nesteiden aih.pneumoniit                                                                                                                                                                    411 61 7 007 32 443 22 12
J80-J84 Keuhkojen välikud. sairaudet                                                                                                                                                                    252 50 4 739 15 323 16 11
  J84 Muut interstit.keuhkosairaudet                                                                                                                                                                    219 51 4 432 16 288 16 11
J85-J86 Alahengityst. märk/nekr. tilat                                                                                                                                                                  115 71 1 919 6 142 13 7
  J86 Empyeema                                                                                                                                                                                          92 74 1 516 7 119 12 4
J90-J94 Muut keuhkopussisairaudet                                                                                                                                                                       260 60 4 041 30 307 14 12
  J90 Muu keuhkopussin nestekertymä                                                                                                                                                                     142 56 2 144 22 162 14 8
  J93 Ilmarinta                                                                                                                                                                                         35 71 542 40 43 13 1
  J94 Muut keuhkopussin sairaustilat                                                                                                                                                                    72 57 946 29 88 10 2
J95-J99 Muut hengityselinten sairaudet                                                                                                                                                                  255 45 5 537 41 314 17 14
  J96 Muu hengitysvajaus                                                                                                                                                                                223 43 4 810 42 279 17 13
RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET                                                                                                                                                                           8 986 44 107 042 20 11 092 9 235
K00-K14 Suun/sylkirauh/leukojen sair.                                                                                                                                                                   155 45 1 554 26 164 7 3
  K05 Hampaan kiinnityskudosten sair                                                                                                                                                                    18 61 99 0 21 5 0
  K07 Purentaelinten poikkeavuudet                                                                                                                                                                      2 0 12 0 2 6 0
  K08 Muut hampaid/tukikudosten sair                                                                                                                                                                    13 62 83 0 14 6 0
  K11 Sylkirauhassairaudet                                                                                                                                                                              60 20 515 3 63 8 2
  K12 Suutulehdus/lähisukuiset tilat                                                                                                                                                                    10 60 143 23 10 14 0
  K13 Muu huulten/suun limakalv.sair                                                                                                                                                                    6 33 19 0 6 3 0
  K14 Kielen sairaudet                                                                                                                                                                                  2 0 36 0 2 18 0
K20-K31 Esofag/ventr/duoden sair                                                                                                                                                                        749 42 9 412 21 843 11 19
  K20 Ruokatorvitulehdus                                                                                                                                                                                7 86 56 0 8 7 0
  K22 Muut ruokatorven sairaudet                                                                                                                                                                        112 53 1 921 13 149 13 3
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  K25 Mahalaukun haava                                                                                                                                                                                  176 39 2 302 4 205 12 5
  K26 Pohjukaissuolen haava                                                                                                                                                                             107 51 2 223 46 108 13 6
  K29 Mahan/pohjukaissuolen tulehdus                                                                                                                                                                    97 36 719 13 100 7 1
  K30 Ylävatsavaiva                                                                                                                                                                                     92 27 390 6 97 4 3
K35-K38 Umpilisäkkeen sairaudet                                                                                                                                                                         139 52 1 138 10 157 8 5
  K35 Akuutti umpilisäkkeen tulehdus                                                                                                                                                                    130 50 1 103 11 147 8 5
K40-K46 Tyrät                                                                                                                                                                                           467 49 5 398 24 502 13 14
  K40 Nivustyrä                                                                                                                                                                                         202 78 1 819 25 224 9 2
  K42 Napatyrä                                                                                                                                                                                          51 37 833 44 54 8 2
  K43 Vatsanpeitteiden tyrä                                                                                                                                                                             93 29 1 010 0 95 10 4
  K44 Palleatyrä                                                                                                                                                                                        73 18 1 046 32 76 32 2
K50-K52 Ei-infekt suolitulehdukset                                                                                                                                                                      466 37 5 482 26 533 9 19
  K50 Crohnin tauti                                                                                                                                                                                     68 40 854 26 75 10 3
  K51 Haavainen koliitti                                                                                                                                                                                134 46 1 796 31 172 9 5
  K52 Muut ei-infekt.maha/suolituleh                                                                                                                                                                    270 31 2 832 22 286 10 11
K55-K63 Muut suolisairaudet                                                                                                                                                                             4 172 38 39 050 18 4 939 8 86
  K55 Suolen verisuonisairaudet                                                                                                                                                                         117 40 1 774 22 146 12 3
  K56 Paralyytt.ileus/suolentukkeuma                                                                                                                                                                    667 44 9 825 24 796 11 27
  K57 Suolen umpipussitauti                                                                                                                                                                             1 336 30 10 051 7 1 511 7 19
  K58 Ärtyvä suoli -oireyhtymä                                                                                                                                                                          110 25 712 30 119 7 0
  K59 Muut toiminn.suolisairaudet                                                                                                                                                                       1 570 42 9 197 13 1 763 5 23
  K60 Anorect.alueen fissuura/fistel                                                                                                                                                                    30 70 757 51 38 13 2
  K61 Anorect.alueen paise/selluliit                                                                                                                                                                    44 70 649 5 79 11 1
  K62 Muut peräaukon/-suolen sairaud                                                                                                                                                                    277 32 3 409 32 314 9 5
  K63 Muut suolen sairaudet                                                                                                                                                                             144 38 2 676 23 173 13 6
K65-K67 Vatsakalvon sairaudet                                                                                                                                                                           80 41 1 718 22 91 17 4
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  K65 Vatsakalvotulehdus                                                                                                                                                                                74 43 1 619 23 82 18 4
K70-K77 Maksan sairaudet                                                                                                                                                                                795 62 16 490 19 1 140 15 35
  K70 Alkoholin aih.maksasairaus                                                                                                                                                                        550 71 11 087 12 796 15 20
  K72 Muu maksan vajaatoiminta                                                                                                                                                                          44 59 836 20 58 15 2
  K74 Maksafibroosi ja maksakirroosi                                                                                                                                                                    133 41 3 583 43 176 18 10
  K75 Muut tulehduks.maksasairaudet                                                                                                                                                                     29 38 357 0 47 8 1
  K76 Muut maksasairaudet                                                                                                                                                                               45 49 435 29 47 9 1
K80-K87 Sappirak/-teiden/haiman sair                                                                                                                                                                    1 490 51 17 635 13 1 805 10 36
  K80 Sappikivitauti                                                                                                                                                                                    702 44 7 864 12 802 10 16
  K81 Sappirakkotulehdus                                                                                                                                                                                262 51 3 104 9 298 10 5
  K83 Muut sappitiesairaudet                                                                                                                                                                            139 35 1 755 23 157 13 6
  K85 Äkillinen haimatulehdus                                                                                                                                                                           260 62 2 604 12 323 8 6
  K86 Muut haimasairaudet                                                                                                                                                                               160 74 1 988 19 200 8 3
K90-K93 Muut ruuansulatuselinten sair                                                                                                                                                                   770 48 9 165 30 918 10 14
  K90 Suolen imeytymishäiriö                                                                                                                                                                            25 16 837 59 28 17 1
  K92 Muut ruuansulatuselinten sair                                                                                                                                                                     725 49 7 175 22 815 8 11
IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET                                                                                                                                                                     1 714 50 35 459 27 2 166 16 95
L00-L08 Ihon ja ihonalaiskudoksen inf                                                                                                                                                                   603 54 6 608 10 704 9 18
  L01 Märkärupi                                                                                                                                                                                         8 63 55 0 8 7 0
  L02 Ihon paise, äkämä tai ajos                                                                                                                                                                        254 53 2 791 8 315 9 10
  L03 Selluliitti                                                                                                                                                                                       253 55 2 877 15 285 9 6
  L04 Akuutti imusolmuketulehdus                                                                                                                                                                        3 33 9 0 4 2 0
  L08 Muu ihon/alaiskud.paik.infekt                                                                                                                                                                     82 50 852 0 84 10 2
L10-L14 Rakkulaihottumat                                                                                                                                                                                60 50 938 39 64 9 3
  L12 Pemfigoidi                                                                                                                                                                                        48 52 781 47 49 8 3
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  L13 Muut rakkulaihottumat                                                                                                                                                                             7 43 131 0 9 15 0
L20-L30 Dermatiitit ja ekseemat                                                                                                                                                                         228 46 2 267 19 275 10 9
  L20 Atooppinen ihottuma                                                                                                                                                                               14 64 127 0 16 8 1
  L21 Seborrooinen ihottuma                                                                                                                                                                             6 67 105 58 6 24 0
  L23 Allerginen kosketusihottuma                                                                                                                                                                       11 9 27 0 12 2 0
  L24 Ei-allerginen kosketusihottuma                                                                                                                                                                    3 33 28 0 3 9 0
  L27 Nieltyjen ain.aih.ihottuma                                                                                                                                                                        23 30 138 0 23 7 0
  L28 Neurodermatiitti                                                                                                                                                                                  8 50 99 0 11 9 0
  L29 Kutina                                                                                                                                                                                            10 30 58 0 12 5 0
  L30 Muu dermatiitti                                                                                                                                                                                   153 51 1 655 22 187 11 8
L40-L45 Näppyl./suomuil. ihottumat                                                                                                                                                                      51 67 602 16 57 10 1
  L40 Psoriaasi                                                                                                                                                                                         45 71 507 19 50 10 1
  L43 Punajäkälä                                                                                                                                                                                        3 33 15 0 3 5 0
  L44 Muut näppyl/suomuil.ihottumat                                                                                                                                                                     3 33 80 0 4 20 0
L50-L54 Nokkosihottuma/ihonpunoitustil                                                                                                                                                                  51 39 317 1 56 6 1
  L50 Nokkosihottuma                                                                                                                                                                                    39 38 268 1 39 7 1
  L53 Muut ihonpunoitustilat                                                                                                                                                                            6 50 21 0 11 2 0
L55-L59 Säteilyyn liittyvät ihosair.                                                                                                                                                                    6 50 45 0 7 7 0
  L57 Kr.ei-ionis.sät.aih.ihomuutoks                                                                                                                                                                    6 50 45 0 7 7 0
L60-L75 Ihon lisäelinten sairaudet                                                                                                                                                                      24 67 96 0 27 4 0
  L60 Kynsisairaudet                                                                                                                                                                                    1 100 4 0 1 4 0
  L70 Akne                                                                                                                                                                                              5 60 39 0 5 8 0
  L71 Ruusufinni                                                                                                                                                                                        2 50 3 0 2 2 0
  L72 Ihon/alaiskud.follikkelikystat                                                                                                                                                                    10 70 19 0 12 2 0
  L73 Muut karvanjuurituppien sair                                                                                                                                                                      5 80 27 0 6 5 0
L80-L99 Muut ihon sairaudet                                                                                                                                                                             719 47 24 586 33 976 24 63
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  L82 Rasvasyylä                                                                                                                                                                                        2 0 14 0 2 7 0
  L84 Ihon känsä tai kovettuma                                                                                                                                                                          8 50 40 0 9 4 0
  L85 Muu ihon paksuntuma                                                                                                                                                                               2 50 6 0 2 3 0
  L89 Makuuhaava                                                                                                                                                                                        395 54 17 227 39 540 29 45
  L90 Ihon surkastumasairaudet                                                                                                                                                                          3 0 33 0 3 11 0
  L91 Hypertrofiset ihosairaudet                                                                                                                                                                        2 50 74 0 2 37 0
  L97 Muu alaraajan haavauma                                                                                                                                                                            163 44 3 622 14 189 19 11
  L98 Muut ihon/alaiskudoksen sairau                                                                                                                                                                    99 37 2 000 20 142 18 4
TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOKSEN SA                                                                                                                                                     11 599 32 169 204 21 13 723 12 412
M00-M25 Nivelsairaudet                                                                                                                                                                                  4 812 32 66 057 22 5 471 12 147
  M00 Nivelinfektio                                                                                                                                                                                     95 48 1 351 0 107 13 5
  M02 Reaktiiviset niveltulehdukset                                                                                                                                                                     26 46 161 0 26 6 1
  M05 Seropositiivinen nivelreuma                                                                                                                                                                       271 20 6 189 36 363 18 9
  M07 Psoriaasi/suolisair,nivelsair                                                                                                                                                                     9 44 38 0 12 3 0
  M08 Lasten niveltulehdus                                                                                                                                                                              7 0 35 0 7 5 0
  M10 Kihti                                                                                                                                                                                             541 62 5 616 15 584 10 14
  M11 Muut nivelten kidesairaudet                                                                                                                                                                       36 44 303 4 40 8 0
  M13 Muut niveltulehdukset                                                                                                                                                                             186 45 1 764 13 201 9 6
  M15 Moninivelrikko                                                                                                                                                                                    241 15 6 874 60 259 25 22
  M16 Lonkan nivelrikko                                                                                                                                                                                 1 382 33 17 750 15 1 520 12 35
  M17 Polven nivelrikko                                                                                                                                                                                 1 450 25 15 902 8 1 578 11 33
  M18 Peukalon CMC-nivelrikko                                                                                                                                                                           5 20 434 80 5 422 0
  M19 Muut nivelrikot                                                                                                                                                                                   141 23 1 809 5 147 12 4
  M20 Sormien/varpaiden hank.epämuot                                                                                                                                                                    31 23 244 0 32 8 0
  M21 Muu hank.raajojen epämuotoisuu                                                                                                                                                                    31 13 464 0 30 14 1
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  M22 Polvilumpion sairaudet                                                                                                                                                                            13 31 122 0 15 10 0
  M23 Polven sisäiset viat                                                                                                                                                                              65 32 429 5 69 6 0
  M24 Muut spesifiset nivelviat                                                                                                                                                                         10 10 124 0 12 11 0
  M25 Muut nivelsairaudet                                                                                                                                                                               229 28 1 787 14 247 7 5
M30-M36 Muut systeemiset sidekudossair                                                                                                                                                                  313 22 6 332 36 363 19 13
  M31 Muut nekrotis.verisuonisairaud                                                                                                                                                                    42 36 1 532 62 52 27 2
  M35 Muut syst. sidekudossairaudet                                                                                                                                                                     223 20 3 819 28 254 17 7
M40-M54 Selkäsairaudet                                                                                                                                                                                  4 415 31 54 492 14 5 104 10 137
  M41 Skolioosi (kieroselkäisyys)                                                                                                                                                                       31 16 475 20 35 16 0
  M43 Muut epämuot.aih.selkäsairaud                                                                                                                                                                     64 27 748 0 77 9 2
  M45 Selkärankareuma                                                                                                                                                                                   12 75 480 91 12 20 1
  M46 Muut tulehd.nikamasairaudet                                                                                                                                                                       120 53 2 756 5 138 20 12
  M47 Spondyloosi                                                                                                                                                                                       255 30 4 497 37 274 15 9
  M48 Muut nikamasairaudet                                                                                                                                                                              798 33 13 207 17 894 15 26
  M50 Kaularangan välilevysairaudet                                                                                                                                                                     52 38 557 23 56 10 2
  M51 Muut nikamavälilevyjen sairaud                                                                                                                                                                    264 38 2 831 14 296 8 8
  M53 Muut selkäsairaudet                                                                                                                                                                               77 29 505 27 82 6 3
  M54 Selkäsärky                                                                                                                                                                                        2 847 30 27 957 8 3 215 9 73
M60-M79 Pehmytkudosssairaudet                                                                                                                                                                           1 238 35 10 768 8 1 356 8 37
  M60 Lihastulehdus                                                                                                                                                                                     18 72 272 0 25 12 1
  M62 Muut lihasten sairaudet                                                                                                                                                                           22 55 297 44 23 13 1
  M65 Nivelkalvon/jännetupen tulehd                                                                                                                                                                     4 50 20 0 5 4 0
  M66 Nivelkalvon/jänteen spont.rupt                                                                                                                                                                    29 31 302 6 31 11 0
  M67 Muut nivelkalvo- ja jännesair                                                                                                                                                                     4 50 13 0 4 3 0
  M70 Rasituksen aih.pehmytkudossair                                                                                                                                                                    165 52 1 188 0 188 6 2
  M71 Muut limapussisairaudet                                                                                                                                                                           70 56 942 45 71 9 4
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  M72 Fibroblastisairaudet                                                                                                                                                                              18 50 313 0 27 12 0
  M75 Hartianseudun pehmytkudossair                                                                                                                                                                     90 21 799 5 88 8 6
  M76 Alaraajan entesopatiat                                                                                                                                                                            23 35 217 0 24 9 0
  M77 Muut  entesopatiat                                                                                                                                                                                17 24 82 0 17 5 0
M80-M94 Luu- ja rustosairaudet                                                                                                                                                                          1 090 24 24 476 29 1 265 18 60
  M80 Luukato,patologinen murtuma                                                                                                                                                                       639 18 13 496 24 737 18 32
  M81 Luukato ilman patol.murtumaa                                                                                                                                                                      162 15 2 802 36 167 17 5
  M84 Luun rakentumisen häiriöt                                                                                                                                                                         54 28 1 265 7 65 21 1
  M86 Osteomyeliitti                                                                                                                                                                                    149 56 4 975 38 189 20 15
  M87 Luukuolio                                                                                                                                                                                         45 18 1 053 44 52 14 3
  M94 Muut rustosairaudet                                                                                                                                                                               20 20 115 0 20 8 1
M95-M99 Muu tuki-&liik.el/sidekud.sair                                                                                                                                                                  152 32 7 079 57 164 33 18
  M96 Muu toim.pit.jälk.lihas/luusai                                                                                                                                                                    146 32 6 863 59 158 33 17
VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN SAIRAUDET                                                                                                                                                                   12 836 32 152 337 17 15 129 10 435
N00-N08 Munuaiskerässairaudet                                                                                                                                                                           102 56 2 837 27 146 20 6
  N08 Muih.sair.liitt. glom. sair                                                                                                                                                                       70 53 1 978 21 105 19 4
N10-N16 Tubulointerst.munuaissairaudet                                                                                                                                                                  5 872 36 63 177 16 6 531 10 181
  N10 Ak.tubulointerstit.nefriitti                                                                                                                                                                      5 440 36 56 385 15 5 991 10 166
  N12 Tubulointerstit.nefriitti NAS                                                                                                                                                                     373 38 3 994 23 388 10 10
  N13 Refluks/obstrukt.aih.uropatia                                                                                                                                                                     91 47 2 172 35 114 24 4
N17-N19 Munuaisten vajaatoiminta                                                                                                                                                                        873 49 16 191 28 1 021 16 43
  N17 Ak.munuaisten vajaatoiminta                                                                                                                                                                       362 44 5 352 22 368 14 19
  N18 Kr.munuaisten vajaatoiminta                                                                                                                                                                       385 55 8 538 32 460 20 20
  N19 Munuaisten vajaatoiminta NAS                                                                                                                                                                      143 48 2 301 26 193 10 4
N20-N23 Virtsakivitauti                                                                                                                                                                                 83 53 961 21 104 10 1
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  N20 Munuaisen/ureterin kivitauti                                                                                                                                                                      71 51 864 24 90 11 0
N25-N29 Muut mun/virtsanjoh. sairaudet                                                                                                                                                                  17 53 278 0 18 15 1
N30-N39 Muut virtsaelinten sairaudet                                                                                                                                                                    6 023 23 62 190 14 6 643 9 187
  N30 Virtsarakkotulehdus                                                                                                                                                                               3 006 18 28 934 15 3 217 9 80
  N34 Uretriitti ja sdr uretrale                                                                                                                                                                        15 27 126 4 16 8 0
  N39 Muut virtsaelinten sairaudet                                                                                                                                                                      3 154 26 32 255 14 3 327 9 105
N40-N51 Miehen sukup.elinsairaudet                                                                                                                                                                      393 100 4 901 30 454 10 10
  N40 Eturauhasen benign.liikakasvu                                                                                                                                                                     206 100 2 741 26 229 12 7
  N41 Eturauhasen tulehdussairaudet                                                                                                                                                                     56 100 354 0 58 6 0
  N42 Muut eturauhasen sairaudet                                                                                                                                                                        7 100 43 0 6 7 1
  N43 Vesityrä ja siemennesterakkula                                                                                                                                                                    15 100 237 61 16 15 0
  N45 Kivestulehdus/lisäkivestulehd                                                                                                                                                                     66 100 513 4 69 8 1
  N47 Esinahan sairaudet                                                                                                                                                                                16 100 91 0 20 5 0
  N48 Muut siittimen sairaudet                                                                                                                                                                          10 100 433 76 10 10 1
  N50 Muut miehen genitaal.sairau                                                                                                                                                                       1 100 5 0 1 5 0
N60-N64 Nisän sairaudet                                                                                                                                                                                 28 4 131 18 30 4 1
  N61 Rintarauhasen tulehdussair                                                                                                                                                                        23 0 90 27 26 3 0
  N62 Rintarauhasen liikakasvu                                                                                                                                                                          1 0 1 0 1 1 0
  N63 Rintarauhasen kyhmy NAS                                                                                                                                                                           2 50 35 0 1 19 1
  N64 Muut rintarauhasen sairaudet                                                                                                                                                                      2 0 5 0 2 3 0
N70-N77 Naisen lantion tulehdussair.                                                                                                                                                                    42 0 262 4 53 5 2
  N71 Kohdun tulehdussairaus                                                                                                                                                                            16 0 92 0 26 4 0
  N73 Muut naisen lantion tulehdussa                                                                                                                                                                    5 0 31 0 5 9 0
  N75 Ison eteisrauhasen sairaudet                                                                                                                                                                      1 0 1 0 1 1 0
  N76 Muut vaginan/vulvan infl                                                                                                                                                                          17 0 120 9 19 6 1
  N77 Muun sair.aih.vagin/vulviitti                                                                                                                                                                     3 0 18 0 2 3 1
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N80-N98 Naisen sukup. ei-tulehd. sair.                                                                                                                                                                  107 0 1 342 32 117 10 2
  N80 Endometrioosi                                                                                                                                                                                     1 0 1 0 1 1 0
  N83 Munasarjan/johtimen ei-inf.sai                                                                                                                                                                    7 0 61 0 8 8 0
  N92 Runsaat/epäsäänn.kuukautiset                                                                                                                                                                      1 0 1 0 1 1 0
  N93 Muut poikk.kohtu/emätinverenvu                                                                                                                                                                    12 0 154 33 13 19 0
  N94 Naisen kuukautiskiert.oireet                                                                                                                                                                      2 0 7 0 2 4 0
  N95 Menopauss/vaihdevuosihäiriöt                                                                                                                                                                      25 0 128 0 26 6 0
N99-N99 Muut virtsa- ja sukup. sair.                                                                                                                                                                    11 55 67 0 12 5 1
RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOTEUS                                                                                                                                                                       52 0 266 0 87 2 1
O00-O08 Kesken päättynyt raskaus                                                                                                                                                                        7 0 9 0 7 1 0
  O03 Keskenmeno                                                                                                                                                                                        2 0 4 0 2 2 0
  O04 Lääketiet.raskauden keskeytys                                                                                                                                                                     5 0 5 0 5 1 0
O20-O29 Muut rask. liitt. naisen sair.                                                                                                                                                                  25 0 159 0 31 3 1
  O21 Raskausoksentelu                                                                                                                                                                                  21 0 150 0 27 4 1
  O24 Raskaudenaikainen diabetes                                                                                                                                                                        1 0 1 0 1 1 0
  O26 Raskauteen liitt.tila,äidin ho                                                                                                                                                                    2 0 2 0 2 1 0
O30-O48 Rask aik. sikiön tutk/hoito                                                                                                                                                                     5 0 23 0 9 3 0
O60-O75 Supistustoim/synn. kompl.                                                                                                                                                                       1 0 3 0 1 3 0
O85-O92 Pääas. lapsivuot. komplik.                                                                                                                                                                      12 0 49 0 16 3 0
  O91 Synn.liitt. rinnan infektiot                                                                                                                                                                      5 0 17 0 8 2 0
O94-O99 Muut synn. häiriöt                                                                                                                                                                              2 0 23 0 23 1 0
ERÄÄT PERINATAALIAIKANA ALKANEET TILAT                                                                                                                                                                  2 50 10 0 2 5 0
P10-P15 Syntymävammat                                                                                                                                                                                   2 50 10 0 2 5 0
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SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT, EPÄMUOTOISU                                                                                                                                     90 49 4 044 64 119 21 9
Q00-Q07 Hermoston epämuodostumat                                                                                                                                                                        9 33 448 81 12 7 1
Q10-Q18 Silm/korv/kasv/kaulan epämuod.                                                                                                                                                                  2 50 4 0 2 2 0
Q20-Q28 Verenkiertoelinten epämuod.                                                                                                                                                                     10 60 161 0 13 9 1
Q30-Q34 Hengityselinten epämuodostumat                                                                                                                                                                  2 0 22 0 5 4 0
Q38-Q45 Muut ruuansulatuselinten epäm.                                                                                                                                                                  2 50 24 0 2 12 0
Q60-Q64 Virtsaelinten epämuodostumat                                                                                                                                                                    12 42 322 22 14 23 0
Q65-Q79 Lihasten ja luiden epämuod.                                                                                                                                                                     13 46 292 0 18 18 0
  Q66 Jalkaterien synnynn.virheasenn                                                                                                                                                                    3 33 91 0 3 30 0
Q80-Q89 Muut epämuodostumat                                                                                                                                                                             18 61 1 316 70 30 27 3
  Q82 Muu synnynn.ihoepämuodostuma                                                                                                                                                                      2 50 89 0 11 9 0
Q90-Q99 Muut kromosomipoikkeavuudet                                                                                                                                                                     22 50 1 455 84 23 33 4
  Q90 Downin oireyhtymä                                                                                                                                                                                 20 50 1 370 83 19 31 4
MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT OIREET, SAIRAUDEN                                                                                                            15 225 40 135 485 21 17 946 8 372
R00-R09 Verenkiert/heng oir/sair.merk.                                                                                                                                                                  2 488 40 13 831 13 2 715 5 43
  R00 Sydämenlyönnin poikkeavuudet                                                                                                                                                                      227 38 1 562 11 238 7 1
  R01 Sivuäänet ja muut sydänäänet                                                                                                                                                                      6 33 47 0 6 8 0
  R03 Poikk.verenpainelukema,ei dg                                                                                                                                                                      15 27 52 0 15 3 0
  R04 Verenvuoto hengitysteistä                                                                                                                                                                         256 42 864 0 270 3 6
  R05 Yskä                                                                                                                                                                                              55 42 334 1 55 4 3
  R06 Hengityksen poikkeavuudet                                                                                                                                                                         982 43 6 633 15 1 065 6 20
  R07 Kurkkukipu ja rintakipu                                                                                                                                                                           949 38 4 070 15 1 043 3 12
  R09 Muut verenk/hengit.el.oire/löy                                                                                                                                                                    16 56 167 1 15 11 1
R10-R19 Ruuansul/vatsa. oir/sair.merk                                                                                                                                                                   3 066 36 19 615 17 3 505 6 53
  R10 Vatsa- ja lantiokipu                                                                                                                                                                              1 797 36 10 013 17 2 050 4 28
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  R11 Pahoinvointi ja oksentelu                                                                                                                                                                         889 30 5 091 11 968 8 14
  R12 Närästys                                                                                                                                                                                          41 37 119 0 41 3 0
  R13 Nielemisvaikeus (dysfagia)                                                                                                                                                                        97 51 2 161 40 111 19 5
  R14 Ilmavaivat ja lähisuk. tilat                                                                                                                                                                      6 50 20 0 7 3 0
  R15 Ulosteenpidätyskyvyttömyys                                                                                                                                                                        19 37 41 0 21 2 0
  R17 Määrittämätön ikterus                                                                                                                                                                             44 59 512 18 46 12 2
  R18 Vesivatsa (askites)                                                                                                                                                                               106 48 1 002 6 145 8 2
  R19 Muut vatsaan liitt.oireet/löyd                                                                                                                                                                    102 35 640 8 113 6 2
R20-R23 Ihon oir/sair.merkit                                                                                                                                                                            63 37 367 0 64 6 0
  R20 Ihotunnon häiriöt                                                                                                                                                                                 25 36 106 0 25 4 0
  R21 Ei-spesifiset ihottumaoireet                                                                                                                                                                      6 33 87 0 6 15 0
  R22 Ihon/alaiskudoksen tumor                                                                                                                                                                          18 22 105 0 18 6 0
R25-R29 Herm/lihaks/luu oir/sair.merk                                                                                                                                                                   294 40 3 175 8 324 17 12
  R25 Involunt.poikk.liikkeet                                                                                                                                                                           63 37 359 0 68 5 1
  R26 Kävelyn ja liikkumisen häiriöt                                                                                                                                                                    102 50 1 393 9 103 13 7
  R29 Muut hermost/muskuloskelet.oir                                                                                                                                                                    120 33 1 187 3 141 9 4
R30-R39 Virtsael oir/sair.merk                                                                                                                                                                          967 77 10 080 18 1 099 9 23
  R30 Virtsaamiskipu                                                                                                                                                                                    15 40 67 4 14 5 1
  R31 Määrittämätön verivirtsaisuus                                                                                                                                                                     346 78 3 745 26 386 10 5
  R32 Virtsanpidätyskyvyttömyys NAS                                                                                                                                                                     10 90 61 5 11 6 0
  R33 Virtsaumpi                                                                                                                                                                                        570 81 5 871 15 634 9 14
  R35 Runsasvirtsaisuus                                                                                                                                                                                 17 29 86 0 16 5 1
  R39 Muut urol.oireet/löydökset                                                                                                                                                                        23 48 178 0 30 6 1
R40-R46 Psyykk. oir/sair/merk                                                                                                                                                                           3 210 36 29 044 23 3 517 8 84
  R40 Uneliaisuus,horros,tajuttomuus                                                                                                                                                                    71 45 358 5 76 5 0
  R41 Muut kognit.toim.oireet/löyd                                                                                                                                                                      1 024 42 14 235 31 1 082 12 48
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  R42 Pyörrytys ja huimaus                                                                                                                                                                              1 938 32 12 165 15 2 134 5 30
  R44 Muut aistim/havaint.oire/löyd                                                                                                                                                                     146 23 1 962 17 164 13 6
  R45 Tunnetilaan liitt.oire/löydös                                                                                                                                                                     42 64 268 0 46 6 0
R47-R49 Puhe/ääni oir/sair.merk                                                                                                                                                                         31 32 596 52 35 12 2
  R47 Muut puhehäiriöt                                                                                                                                                                                  28 36 558 55 30 12 2
  R49 Äänihäiriöt                                                                                                                                                                                       1 0 7 0 1 9 0
R50-R69 Yleiset oir/sair.merk.                                                                                                                                                                          5 775 37 55 719 24 6 400 9 146
  R50 Muusta tuntemattomasta syystä aiheutunut kuume                                                                                                                                                    506 54 3 528 17 528 11 11
  R51 Päänsärky                                                                                                                                                                                         249 32 972 0 272 4 2
  R52 Muualla luokittamaton kipu                                                                                                                                                                        239 31 1 728 7 280 6 7
  R53 Huonovointisuus ja väsymys                                                                                                                                                                        3 151 35 36 819 28 3 462 10 96
  R54 Seniliteetti (vanhusmaisuus)                                                                                                                                                                      64 19 1 813 45 64 22 8
  R55 Pyörtyminen ja kollapsi                                                                                                                                                                           902 35 4 942 9 949 5 15
  R56 Muut kouristukset                                                                                                                                                                                 264 56 2 155 16 281 7 2
  R58 Muu verenvuoto                                                                                                                                                                                    59 34 514 5 65 8 0
  R59 Suurentuneet imusolmukkeet                                                                                                                                                                        21 43 187 0 26 7 0
  R60 Muualla luokittamaton turvotus                                                                                                                                                                    290 32 1 732 2 310 6 2
  R61 Runsas hikoilu (hyperhidroosi)                                                                                                                                                                    4 25 22 0 4 6 0
  R63 Syömis/juomis.liitt.oire/löyd                                                                                                                                                                     107 44 586 0 121 5 1
  R68 Muut yl.oireet ja sair.merkit                                                                                                                                                                     7 86 45 0 6 4 1
R70-R79 Veritutk.poikk. löyd.                                                                                                                                                                           133 54 1 144 4 144 9 2
  R70 Suuri lasko/poikk.plasm.viskos                                                                                                                                                                    35 49 456 10 38 17 1
  R73 Hyperglykemia                                                                                                                                                                                     65 55 421 1 71 6 0
R80-R82 Virtsatutk. poikk. löyd.                                                                                                                                                                        9 33 48 0 9 5 0
R83-R89 Muiden näytt. poikk. löyd.                                                                                                                                                                      8 63 435 76 6 24 2
R90-R94 Radiol/toim.tutk. poikk.löyd                                                                                                                                                                    104 58 1 298 20 114 10 5
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  R91 Keuhkon poikk.kuvantamislöydös                                                                                                                                                                    76 63 1 070 25 84 11 4
  R94 Toimintatutk.poikkeav.tulokset                                                                                                                                                                    14 43 46 0 14 3 1
R95-R99 Epätäyd.määr. kuolemansyyt                                                                                                                                                                      13 46 133 1 14 10 0
  R99 Kuolema NAS                                                                                                                                                                                       11 36 111 1 12 9 0
VAMMAT, MYRKYTYKSET JA ERÄÄT MUUT ULKOISTE                                                                                                                                              20 966 36 473 344 24 24 338 20 1 289
S00-S09 Pään vammat                                                                                                                                                                                     4 118 47 61 347 35 4 551 15 167
  S00 Pinnallinen päävamma                                                                                                                                                                              397 36 2 065 7 409 5 4
  S01 Pään haava                                                                                                                                                                                        983 43 6 132 27 1 033 5 14
  S02 Kallon/kasvojen luiden murtuma                                                                                                                                                                    179 40 2 515 17 185 12 6
  S03 Pään nivelt.luxatio/distorsio                                                                                                                                                                     3 33 19 0 3 8 0
  S06 Kallonsisäinen vamma                                                                                                                                                                              2 589 50 49 665 38 2 852 19 141
  S09 Muut/määrittämätt.päävammat                                                                                                                                                                       45 44 685 74 45 65 1
S10-S19 Kaulan vammat                                                                                                                                                                                   267 52 7 037 29 282 23 25
  S12 Kaularanganmurtuma                                                                                                                                                                                213 51 5 949 30 222 24 18
  S13 Kaulan nivelt.luxatio/distors                                                                                                                                                                     21 48 179 0 23 8 2
S20-S29 Rintakehän vammat                                                                                                                                                                               1 259 42 15 555 13 1 311 11 48
  S20 Rintakehän pinnallinen vamma                                                                                                                                                                      216 36 1 444 0 215 7 6
  S22 Rintakehänalueen murtuma                                                                                                                                                                          917 41 12 733 16 950 13 37
  S23 Rintakeh.nivelt.luxatio/distor                                                                                                                                                                    24 46 160 0 26 6 0
  S27 Rintaontelon el,muu/NAS,vamma                                                                                                                                                                     77 69 842 0 85 10 1
  S29 Rintakehän vammat,muu/NAS                                                                                                                                                                         24 54 150 0 23 6 2
S30-S39 Vats/alasel/lanner/lant. vamm.                                                                                                                                                                  2 269 31 50 394 17 2 415 20 149
  S30 Vatsa/selän/lantion pinn.vamma                                                                                                                                                                    252 37 2 692 9 244 11 14
  S31 Vatsan/alaselän/lantion haava                                                                                                                                                                     9 33 20 0 9 2 0
  S32 Lannerangan/lantion murtuma                                                                                                                                                                       1 937 29 46 854 18 2 075 21 133
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  S33 L-rangan/lantion luxatio/disto                                                                                                                                                                    16 31 142 0 15 9 1
S40-S49 Hartianseud/olkavarren vamm.                                                                                                                                                                    1 774 28 36 790 19 1 940 19 94
  S40 Pinnall.hartian/olkavarr.vamma                                                                                                                                                                    99 34 1 117 9 102 11 0
  S41 Hartian/olkavarren haava                                                                                                                                                                          16 19 122 11 15 7 1
  S42 Hartian/olkavarr.murtuma                                                                                                                                                                          1 361 27 31 633 20 1 502 22 82
  S43 Hartian nivelt.luxatio/distors                                                                                                                                                                    231 30 3 084 4 241 13 9
  S46 Hartian/olkav.lihas/jännevamma                                                                                                                                                                    49 37 529 21 48 11 1
  S49 Hartian/olkavarr.vamma,muu/NAS                                                                                                                                                                    24 21 168 1 26 6 1
S50-S59 Kyynärnive/kyynärvarr. vamm.                                                                                                                                                                    778 17 14 878 14 839 18 29
  S50 Kyynärvarren pinnallinen vamma                                                                                                                                                                    44 32 425 0 44 10 1
  S51 Kyynärvarren haava                                                                                                                                                                                49 39 566 10 50 14 0
  S52 Kyynärvarren murtuma                                                                                                                                                                              664 14 13 365 13 723 18 27
  S53 Luxatio/distors/distens.cubiti                                                                                                                                                                    15 20 469 41 15 36 1
  S59 Kyynärvarren vammat,muu/NAS                                                                                                                                                                       2 0 36 0 2 18 0
S60-S69 Ranteen ja käden vammat                                                                                                                                                                         239 36 3 218 25 249 11 9
  S60 Ranteen/käden pinnall.vamma                                                                                                                                                                       37 35 249 0 40 6 1
  S61 Ranteen tai käden haava                                                                                                                                                                           43 49 484 48 44 6 1
  S62 Ranteen tai käden murtuma                                                                                                                                                                         121 23 2 126 21 126 14 6
  S63 Ranne/käsi,nivelt.luxat/distor                                                                                                                                                                    12 42 36 0 12 3 0
  S66 Ranteen/käden lihas/jännevamma                                                                                                                                                                    7 86 148 76 7 21 0
  S69 Ranteen/käden vammat,muu/NAS                                                                                                                                                                      10 50 98 0 10 10 0
S70-S79 Lonkan ja reiden vammat                                                                                                                                                                         6 285 32 176 468 26 6 834 25 503
  S70 Lonkan/reiden pinnall.vamma                                                                                                                                                                       676 32 7 586 11 694 11 16
  S71 Lonkan ja/tai reiden haava                                                                                                                                                                        28 54 564 0 30 19 1
  S72 Reisiluun murtuma                                                                                                                                                                                 5 348 32 163 880 27 5 777 28 478
  S73 Lonkan luxatio/distorsio/diste                                                                                                                                                                    91 23 1 559 38 113 15 1
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LAITOS      %          %                 31.12.
Potilaita Miehet Hoitopv. Pitkäaik. Hoitojaks. Kesto Potilaita  
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Patients Male Care days Long-term Periods of c Duration Patients   
  S76 Lonkan/reiden lihas/jännevamma                                                                                                                                                                    72 56 1 347 7 80 17 3
  S79 Lonkan/reiden vammat,muu/NAS                                                                                                                                                                      123 31 1 343 8 128 11 2
S80-S89 Polven ja säären vammat                                                                                                                                                                         2 474 31 59 037 19 2 726 21 144
  S80 Polven/säären pinnall.vamma                                                                                                                                                                       281 21 3 514 9 303 12 9
  S81 Polven ja/tai säären haava                                                                                                                                                                        240 23 4 653 21 287 14 9
  S82 Polven ja/tai säären murtuma                                                                                                                                                                      1 750 33 47 726 20 1 894 25 115
  S86 Polven/säären lihas/jännevamma                                                                                                                                                                    38 50 995 19 39 23 2
  S89 Polven/säären vammat,muu/NAS                                                                                                                                                                      99 22 960 12 102 9 4
S90-S99 Nilkan/jalkater. vamm.                                                                                                                                                                          439 38 7 026 21 479 13 18
  S90 Nilkan/jalkaterän pinn.vamma                                                                                                                                                                      34 47 219 0 36 6 0
  S91 Nilkan/jalkaterän alueen haava                                                                                                                                                                    82 49 714 1 107 7 0
  S92 Jalkaterän murtumat                                                                                                                                                                               204 35 4 914 27 217 19 15
  S93 Nilkan/jalkater.luxat/distors                                                                                                                                                                     87 34 667 8 84 7 3
  S96 Nilkan/jalkater.lihas/jännevam                                                                                                                                                                    2 0 86 0 2 43 0
  S99 Nilkan/jalkater.vamma,muu/NAS                                                                                                                                                                     26 27 322 32 26 12 0
T00-T07 Useiden kehonosien vammat                                                                                                                                                                       21 43 262 0 21 14 1
  T00 Us.kehonos.pinnall.vammat                                                                                                                                                                         8 38 55 0 8 7 0
T08-T14 Vamma NAS                                                                                                                                                                                       64 47 823 13 77 10 2
  T11 Muut yläraajan vammat NAS                                                                                                                                                                         5 60 31 0 5 6 0
  T13 Muu alaraajavamma.sij.ei määr                                                                                                                                                                     8 63 152 0 8 19 0
  T14 Ei määr.kehonosan vamma                                                                                                                                                                           27 26 327 1 30 9 2
T15-T19 Luonn.auk. vierases.vaik.                                                                                                                                                                       22 59 134 9 24 6 0
  T15 Silmän ulk.osien vierasesine                                                                                                                                                                      1 100 2 0 1 2 0
  T17 Hengitysteiden vierasesine                                                                                                                                                                        11 45 45 27 11 4 0
  T18 Ruuansul.kanavan vierasesine                                                                                                                                                                      8 63 38 0 8 5 0
T20-T32 Palovammat ja syöpymät                                                                                                                                                                          134 69 2 340 25 163 17 3
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  T21 Vartalon palovammat/syöpymät                                                                                                                                                                      34 62 428 0 49 9 0
  T22 Hartian/käsivarren palov/syöpy                                                                                                                                                                    14 64 104 0 16 8 0
  T23 Ranteen/käden palovamma/syöpym                                                                                                                                                                    13 77 187 0 14 13 0
  T24 Lonkka/reisi/sääri palov/syöpy                                                                                                                                                                    20 60 371 49 21 27 0
  T25 Nilkan/jalkater.palovamm/syöpy                                                                                                                                                                    19 84 356 35 21 22 0
T33-T35 Paleltumavammat                                                                                                                                                                                 28 79 503 0 35 15 1
T36-T50 Lääkkeiden/biol.ain. myrk.                                                                                                                                                                      136 42 1 008 11 141 7 1
  T36 Lääkkeen aiheuttama myrkytys                                                                                                                                                                      129 42 976 11 134 8 1
T51-T65 Ei-lääket. ain. myrkk.                                                                                                                                                                          65 51 177 0 65 3 0
  T58 Hiilimonoksidin myrkytys                                                                                                                                                                          39 46 107 0 39 3 0
  T63 Myrkyll.eläinten aih.myrkytys                                                                                                                                                                     12 50 15 0 12 1 0
T66-T78 Muut ulk. syiden vaik.                                                                                                                                                                          138 38 1 030 35 134 5 6
  T68 Hypotermia                                                                                                                                                                                        52 52 460 0 47 9 5
  T74 Pahoinpitelyoireyhtymät                                                                                                                                                                           28 39 61 0 28 2 0
  T75 Muiden ulk.syiden vaikutukset                                                                                                                                                                     4 50 5 0 4 1 0
  T78 Muut epäedulliset vaikutukset                                                                                                                                                                     44 25 87 0 46 2 0
T79-T79 Vamman varhaiset komplikaatiot                                                                                                                                                                  35 54 581 0 41 13 1
  T79 Eräät ulk.väkivallan varh.kmpl                                                                                                                                                                    35 54 581 0 41 13 1
T80-T88 Muu Lääket. hoidon kompl.                                                                                                                                                                       1 390 43 30 811 19 1 834 16 76
  T81 Muut toimenpit.komplikaatiot                                                                                                                                                                      570 51 10 165 15 743 13 30
  T84 Ortop.implantt/siirt.komplikaa                                                                                                                                                                    723 37 19 393 22 955 19 41
  T88 Muut hoidon komplikaatiot                                                                                                                                                                         71 35 427 0 74 6 1
T90-T98 Ulk. syiden seur.myöh.vaik.                                                                                                                                                                     129 57 3 872 48 156 87 13
  T90 Pään vammojen myöhäisvaikutuk                                                                                                                                                                     52 69 2 062 53 61 68 9
  T93 Alaraajavammojen myöhäisvaik                                                                                                                                                                      35 46 582 21 36 23 1
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DIAGNOOSIKOODEJA ERITYISTAPAUKSILLE                                                                                                                                                                     1 0 58 0 1 58 0
U80-U89 Bakteerien antibioottiresistenssi                                                                                                                                                               1 0 58 0 1 58 0
VAMMOJEN, SAIRAUKSIEN JA KUOLEMAN ULKOISET                                                                                                                                                          69 39 1 087 43 69 11 3
V01-X59 Tapaturmat                                                                                                                                                                                      55 36 634 16 55 12 2
X60-X84 Itsemurha tai muu tahallinen itsensä vah                                                                                                                                                        3 100 13 0 3 7 0
Y40-Y84 Lääketieteellisen hoidon komplikaatiot                                                                                                                                                          3 0 18 0 4 5 0
Y90-Y98 Lisätekijöitä                                                                                                                                                                                   8 50 422 86 7 8 1
TEKIJÖITÄ JOTKA VAIKUTTAVAT TERVEYDENTILAAN                                                                                                                3 998 46 51 466 22 6 899 7 70
Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia varten                                                                                                                                                                     1 317 41 4 523 10 1 416 3 4
  Z00 Terveen henk.yleistarkastus                                                                                                                                                                       85 47 530 0 87 6 1
  Z01 Muut terveen erityistutkimuks                                                                                                                                                                     685 40 1 246 9 723 2 1
  Z02 Hallinn.syy,yht.otto/tarkastus                                                                                                                                                                    2 100 37 0 2 25 0
  Z03 Epäilt.sairauks.tarkk/arvioint                                                                                                                                                                    251 44 1 090 10 281 3 2
  Z04 Tarkastus/tarkkailu,muu syy                                                                                                                                                                       266 39 1 442 9 293 5 0
  Z09 Muun hoidon jälkitarkastus                                                                                                                                                                        4 25 111 81 4 51 0
  Z12 Kasvaimien seulontatutkimus                                                                                                                                                                       16 44 40 0 16 3 0
  Z13 Muun sair/häiriön seulontatutk                                                                                                                                                                    5 60 17 0 6 3 0
Z20-Z29 Tartuntat. mahd. terveysvaarat                                                                                                                                                                  20 50 1 482 89 17 46 3
  Z20 Altistuminen tartuntataudeille                                                                                                                                                                    1 0 2 0 1 2 0
Z40-Z54 Yht.otto erit.tp:n/ter.h.takia                                                                                                                                                                  1 097 42 11 843 34 1 306 9 18
  Z43 Tekoaukon huolto                                                                                                                                                                                  3 67 9 0 3 3 0
  Z50 Kuntoutushoito                                                                                                                                                                                    235 49 4 211 15 360 11 8
  Z51 Muut lääketieteellinen hoito                                                                                                                                                                      746 39 6 028 56 826 7 7
  Z54 Toipumisaika                                                                                                                                                                                      84 42 1 162 6 87 14 0
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Z55-Z65 Sosioekon/psykosos terveysvaar                                                                                                                                                                  348 49 5 156 33 445 11 9
  Z59 Asumisen/taloudell.seikk.onglm                                                                                                                                                                    94 55 1 545 42 135 12 1
  Z60 Sosiaal.ympärist.liitt.ongelma                                                                                                                                                                    182 45 2 304 24 218 10 6
  Z63 Muut prim.tukiryhmän ongelmat                                                                                                                                                                     52 42 731 19 61 12 1
Z70-Z76 Muu yht.otto terv.palv.                                                                                                                                                                         1 168 54 26 410 12 3 575 7 32
  Z71 Muu yhteydenotto neuvonta vart                                                                                                                                                                    8 50 31 0 8 4 0
  Z72 Elämäntapoihin liitt.ongelmat                                                                                                                                                                     87 63 401 2 108 4 0
  Z73 Elämäntilant.hallintaongelmat                                                                                                                                                                     28 43 129 0 34 6 0
  Z74 Ongelmat:riippuvuus hoitajasta                                                                                                                                                                    53 62 819 23 68 11 4
  Z75 Terveyspalveluihin liitt.ongel                                                                                                                                                                    993 53 25 016 11 3 348 7 28
  Z76 Muu yhteydenotto terveyspalvel                                                                                                                                                                    9 56 14 0 9 2 0
Z80-Z99 Anamneesiin liitt. terveysvaar                                                                                                                                                                  112 46 1 799 43 122 23 3
  Z85 Potil,jolla aiemm.es.malignit                                                                                                                                                                     1 100 1 0 1 1 0
  Z95 Aikais.asenn.syd-veris-istute                                                                                                                                                                     43 60 905 61 48 41 2
EI TIETOA - VIRH. KOODI                                                                                                                                                                                 222 44 11 489 78 244 19 32
EI TIETOA - VIRH. KOODI                                                                                                                                                                                 259 45 11 795 76 283 17 33
ERIKOISALA-SPECIALITET
97 Geriatria 4 672 36 168 687 50 6 213 24 447
98 Yleislääketiede 137 125 43 3 690 461 37 234 282 18 9 133
IKÄ-ÅLDER
Yhteensä 141 256 43 3 859 148 38 240 495 18 9 579
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0-14 v 26 31 156 0 28 3 1
15-64 v 24 349 60 362 388 26 39 056 10 873
65-74 v 26 320 53 601 854 32 43 029 15 1 499
75+ v 91 109 35 2 894 749 41 158 381 21 7 206
- EI TIETOA 1 0 1 0 1 1 0
IKÄ-ÅLDER
0-4 v 7 29 19 0 7 3 0
5-9 v 4 25 5 0 5 1 0
10-14 v 15 33 132 0 16 3 1
15-19 v 304 44 2 285 30 374 6 2
20-24 v 593 48 3 748 13 890 4 9
25-29 v 763 53 5 562 15 1 206 4 17
30-34 v 994 59 8 811 22 1 741 5 16
35-39 v 1 204 63 11 321 24 1 891 6 29
40-44 v 1 410 62 16 014 32 2 152 8 40
45-49 v 2 391 60 28 797 25 3 629 10 58
50-54 v 3 548 63 46 821 21 5 669 9 106
55-59 v 5 314 61 88 334 26 8 414 10 229
60-64 v 8 179 59 150 695 27 13 090 12 367
65-69 v 12 775 57 276 426 31 20 593 14 685
70-74 v 13 823 51 325 428 33 22 436 15 814
75-79 v 21 157 45 539 891 34 35 352 17 1 338
80-84 v 27 243 39 784 709 38 46 157 18 2 027
85+ v 44 281 29 1 570 149 44 76 872 24 3 841
- EI TIETOA 1 0 1 0 1 1 0
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SUKUPUOLI-KÖN
Mies 60 610 100 1 530 410 34 106 580 15 3 836
Nainen 80 646 0 2 328 738 40 133 915 20 5 743
 -
HOITOAIKA-VÅRDTID
1 - 9 pv 103 503 44 658 189 2 161 737 4 3 249
10 - 29 pv 44 600 41 892 772 2 53 959 16 2 379
30 - 90 pv 18 248 40 937 065 6 18 712 49 1 687
91 - 179 pv 4 488 39 481 461 100 3 960 122 679
180 - 364 pv 1 547 39 281 961 100 1 188 240 390
1 - 2 vuotta 1 341 35 380 432 100 592 654 753
3 - 10 vuotta 756 26 213 924 100 335 1923 425
yli 10 vuotta 43 42 13 344 100 12 5305 32
SAAPUMISTAPA-ANKOMSTSÄTT
1 Päivystys 84 668 42 1 260 984 24 121 547 11 3 283
2 Hoidonvaraus 21 838 44 543 888 49 33 964 19 1 310
3 Siirto ajanvarauspoliklinikalta osastohoitoon 1 010 43 11 375 34 1 058 11 17
4 Erikoisalasiirto samassa sairaalassa 1 843 42 105 309 76 1 724 86 264
5 Sairaalasiirto 62 459 45 1 779 240 38 77 570 26 4 382
9 Muu tapa 4 157 45 157 991 75 4 620 48 331
- EI TIETOA 12 33 361 80 12 64 0
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MISTÄ TULI-VARIFRÅNKOM
YHTEENSÄ 141 256 43 3 859 148 38 240 495 18 9 579
1 LAITOS 6 826 46 153 171 39 7 672 20 381
11 Sairaala 67 017 45 1 826 234 39 83 197 24 4 659
12 Terveyskeskus 17 382 41 469 359 51 20 542 30 1 012
13 Vanhainkoti tai vastaava 1 328 38 52 546 82 1 351 81 106
14 Kehitysvammalaitos tai vastaava 113 59 1 092 49 118 6 3
15 Päihdehuollon laitos 230 85 2 239 43 264 7 4
16 Kuntoutuslaitos 407 58 18 501 62 388 46 42
18 Muu laitoshoito 283 49 9 615 69 274 31 18
2 KOTI 12 085 45 153 858 30 16 424 9 313
21 Kotihoito 32 153 36 641 999 28 48 635 14 1 690
22 Koti ilman säännöllisiä palveluja 37 697 48 340 798 14 49 828 7 887
23 Vanhusten ymp.vrk palv.as. 7 395 36 146 786 56 9 019 19 369
24 Keh.vamm. autettu asuminen 409 53 4 112 26 546 6 10
27 Muu ymp.vrk palveluasuminen 1 703 50 31 722 60 2 034 17 80
3 Vastasyntynyt 1 0 4 0 1 4 0
- EI TIETOA 214 44 7 112 75 202 26 16
LÄHETTÄJÄ-SÄNDARE
1 Terveyskeskus 70 684 42 1 332 144 37 106 262 15 3 268
2 Muu sairaala kuin terveyskeskus 72 424 44 1 818 199 36 93 234 21 4 725
3 Saman sairaalan klinikka/sairaalayksikkö 4 629 38 126 121 49 5 283 31 344
4 Työterveyshuolto 18 39 880 84 16 37 2
5 Mielenterveyden avohoitoyksikkö 69 74 1 071 56 74 6 3
6 Sosiaalihuollon laitos/yksikkö 447 45 23 328 82 494 80 45
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7 Yksityinen terveydenhuolto 283 39 4 495 41 278 18 12
8 Muu lähettäjä 1 950 49 60 331 66 2 476 25 160
9 Ilman lähetettä 22 149 43 490 011 37 32 330 16 1 027
- EI TIETOA 48 33 2 568 75 48 73 3
HOITOONTULON PÄÄSYY-ORSAKTILLUPPSÖKANDE AV VÅRD
YHTEENSÄ 141 256 43 3 859 148 38 240 495 18 9 579
1 FYYSISET SYYT 10 824 42 308 608 53 13 779 28 684
11 Itsensä huolehtimisen vajavuudet 1 434 40 75 359 76 1 327 118 184
12 Liikkumiskyvyn vajavuudet 1 636 38 57 044 55 1 570 56 160
2 HERMOSTOLLISET SYYT 144 39 4 644 66 142 57 9
21 Muistamattomuus 590 35 32 455 73 583 72 79
22 Sekavuus 821 40 27 594 57 785 38 77
23 Viestimiskyvyn vajavuudet 16 56 214 21 15 15 1
24 Dementia 661 39 59 025 85 909 98 142
3 PSYYKKIS- SOSIAALISET SYYT 748 48 19 359 57 905 25 41
31 Masennus 185 36 2 342 37 203 13 3
32 Muu psykiatrinen sairaus/oire 496 41 13 687 70 569 32 32
33 Päihdeongelma 527 81 2 754 2 625 15 20
34 Yksinäisyys, turvattomuus 171 23 3 858 57 196 18 14
35 Asumisongelmat 121 46 4 944 75 119 35 10
36 Omaisten avun puute 303 60 6 631 49 333 21 13
37 Hoitajan loma 1 328 56 41 360 18 4 777 9 73
38 Kotiin annettavien palvelujen tarjonnan puute 206 46 3 164 26 216 13 8
39 Tarkoituksenmukaisen hoitopaikan puute 477 40 20 398 70 537 40 69
4 KUNTOUTUS 5 658 39 192 892 40 6 520 31 501
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41 Lääkinnällinen kuntoutus 554 42 13 499 42 549 25 40
5 TAPATURMA 3 564 35 65 663 22 3 774 18 206
6 SOMAATTISEN SAIRAUDEN TUTKIMUS JA HOITO 121 427 43 2 879 720 33 198 067 15 7 150
71 Alkoholiongelma 2 434 80 14 235 6 3 612 4 36
72 Huumausaineongelma 52 75 538 0 162 3 0
73 Lääkkeiden ongelmakäyttö 43 65 283 0 48 5 2
74 Sekakäyttö ongelma 66 83 473 15 82 5 1
75 Muu riippuvuus 7 43 138 59 8 29 0
76 Läheisen päihdeongelma tai vastaava 6 67 66 9 6 11 0
- EI TIETOA 100 39 8 201 90 77 71 28
HOITOISUUS-VÅRDBEHOVET
Yhteensä 141 256 43 3 859 148 38 240 495 18 9 579
1 Täysin tai lähes omatoiminen 40 448 46 323 701 5 51 011 6 442
2 Ajoittainen hoidon tarve 36 707 40 522 278 12 46 592 11 1 037
3 Toistuva hoidon tarve 30 706 40 622 296 25 39 223 16 1 513
4 Lähes jatkuva hoidon tarve 13 624 43 339 723 43 15 716 21 1 198
5 Jatkuva, ympärivuorokautinen hoidon tarve 18 519 43 931 330 71 20 709 48 2 896
6 Kuollut 16 697 47 467 870 46 16 250 56 496
- EI TIETOA 33 431 44 651 950 31 50 994 12 2 005
PITKÄAIKAISHOIDON PÄÄTÖS-BESLUT OM LÅNGVÅRD
E  (Ei) 136 489 43 3 043 838 21 233 830 13 7 851
K  (Kyllä) 6 668 37 815 242 100 6 664 176 1 733
 -  Ei tietoa 1 0 68 0 1 68 0
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JATKOHOITO-FORTSATT VÅRD
YHTEENSÄ 136 876 43 3 074 673 26 240 495 18 0
1 LAITOS 549 48 13 911 44 573 27 0
11 Sairaala 17 967 48 288 758 24 22 102 17 0
12 Terveyskeskus 4 150 41 92 209 43 4 625 29 0
13 Vanhainkoti tai vastaava 5 547 36 218 138 57 6 152 50 0
14 Kehitysvammalaitos tai vastaava 136 57 1 308 14 159 8 0
15 Päihdehuollon laitos 444 84 4 670 8 495 10 0
16 Kuntoutuslaitos 1 226 52 29 121 18 1 305 25 0
18 Muu laitoshoito 847 43 17 233 24 883 27 0
2 KOTI 7 596 44 96 714 9 10 753 10 0
21 Kotihoito 43 713 37 799 072 9 68 332 12 0
22 Koti ilman säännöllistä palvelua 61 330 48 560 748 4 84 419 7 0
23 Vanhusten ymp.vrk palv.as. 14 593 36 431 543 51 18 782 38 0
24 Keh.vamm. autettu asuminen 602 55 5 890 14 841 10 0
27 Muu ymp.vrk palveluasuminen 3 209 50 61 968 41 3 961 22 0
3 Kuollut 16 432 47 435 985 44 16 483 63 0
- EI TIETOA 604 45 17 405 52 630 32 0
TARKOITUKSENMUKAINEN HOITOPAIKKA 31.12.2015
YHTEENSÄ 11 579 39 9 579
1 LAITOS 4 50 4
11 Sairaala 889 41 889
12 Terveyskeskus 5 456 39 5 456
13 Vanhainkoti tai vastaava 419 38 419
14 Kehitysvammalaitos tai vastaava 5 40 5
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Tabellbilaga 1. Sluten vård på hälsovårdscentralerna 2015
Appendix table 1. Inpatient care in health centres 2015
LAITOS      %          %                 31.12.
Potilaita Miehet Hoitopv. Pitkäaik. Hoitojaks. Kesto Potilaita  
Patienter  Men Vårddagar Långvård  Vårdper.  Längd Patienter  
Patients Male Care days Long-term Periods of c Duration Patients   
15 Päihdehuollon laitos 30 83 30
16 Kuntoutuslaitos 43 49 43
18 Muu laitoshoito 110 41 110
21 Kotihoito 758 42 758
22 Koti ilman säännöllistä palvelua 253 51 253
23 Vanhusten ymp.vrk palv.as. 1 188 39 1 188
24 Keh.vamm. autettu asuminen 7 57 7
27 Muu ymp.vrk palveluasuminen 143 51 143
- EI TIETOA 288 41 288
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LAITOS   /1 000                 /1 000                  /1 000 
Potilaita  Asukkaita   Ikä Hoitopäiviä  AsukkaitaHoitojaksoja Kesto  Asukkaita
Patienter Invånare  Ålder  Vårddagar  InvånareVårdperioder Längd Invånare
Maakunta Asukasluku Patients Inhabitant   Age Hosp.days  Inhabitant Discharges  Durat Inhabitant
Suomi 5 458 642 141 256 25,9 77 3 859 148 707 240 495 17,9 44,1
Ahvenanmaa - Åland 317 1 3,2 53 2 6,3 1 2 3,2
Etelä-Karjala 131 155 2 684 20,5 78 106 706 813,6 3 721 33,8 28,4
Etelä-Pohjanmaa 192 586 9 566 49,7 77 186 522 968,5 18 985 12,7 98,6
Etelä-Savo 150 305 5 505 36,6 78 165 304 1099,8 9 773 21,5 65
Kainuu 78 398 2 807 35,8 78 93 664 1194,7 4 528 20,4 57,8
Kanta-Häme 174 710 3 783 21,7 78 83 095 475,6 6 412 13,4 36,7
Keski-Pohjanmaa 69 032 2 523 36,5 73 52 222 756,5 4 406 12,3 63,8
Keski-Suomi 275 780 11 138 40,4 75 194 080 703,7 20 076 10,1 72,8
Kymenlaakso 178 688 3 944 22,1 78 100 010 559,7 5 890 19 33
Lappi 180 858 7 940 43,9 75 205 887 1138,4 15 013 14,5 83
Pirkanmaa 506 114 13 163 26 77 352 264 696 22 642 14,4 44,7
Pohjanmaa 181 679 4 525 24,9 79 193 131 1063 7 898 28,3 43,5
Pohjois-Karjala 164 755 7 163 43,5 77 238 028 1444,7 12 900 23,6 78,3
Pohjois-Pohjanmaa 406 980 13 752 33,8 74 274 098 673,5 26 247 11,8 64,5
Pohjois-Savo 248 129 8 907 35,9 76 217 990 878,5 15 079 13,9 60,8
Päijät-Häme 201 615 5 506 27,3 77 211 942 1051,2 8 474 32,4 42
Satakunta 222 957 6 181 27,7 77 119 159 534,4 9 815 12,9 44
Uusimaa 1 620 261 21 547 13,3 77 672 980 415,4 31 800 23,1 19,6
Varsinais-Suomi 474 323 10 593 22,3 78 390 388 823 16 642 27,3 35,1
null 31 54 166 31 5,4
Tuntematon 2 61 60 2 30
Ulkomaat 136 67 1450 160 6,8
Ikäryhmä 75- v, maakunnittain - Åldersgrupp 75- år, 
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Suomi 477 620 91 109 190,8 84 2 894 749 6 061 158 381 20,9 331,6
Etelä-Karjala 14 848 1 878 126,5 85 82 128 5 531 2 625 39,3 176,8
Etelä-Pohjanmaa 20 153 6 063 300,8 85 141 333 7 013 12 793 15,2 634,8
Etelä-Savo 18 730 3 744 199,9 84 131 060 6 997 6 757 26 360,8
Kainuu 8 964 1 869 208,5 84 71 273 7 951 3 114 23,3 347,4
Kanta-Häme 17 059 2 584 151,5 85 62 063 3 638 4 472 14,8 262,1
Keski-Pohjanmaa 6 215 1 568 252,3 84 36 312 5 843 2 624 13,9 422,2
Keski-Suomi 25 646 6 682 260,5 84 136 693 5 330 12 392 11,9 483,2
Kymenlaakso 19 147 2 636 137,7 84 69 254 3 617 3 937 20,6 205,6
Lappi 18 179 4 822 265,3 84 153 172 8 426 9 496 17,3 522,4
Pirkanmaa 44 345 8 588 193,7 84 274 892 6 199 15 130 17 341,2
Pohjanmaa 17 797 3 238 181,9 85 153 368 8 618 5 761 32,7 323,7
Pohjois-Karjala 16 998 4 603 270,8 84 185 331 10 903 8 658 27,3 509,4
Pohjois-Pohjanmaa 30 249 7 944 262,6 84 190 846 6 309 15 700 14,6 519
Pohjois-Savo 25 143 5 657 225 84 164 354 6 537 9 780 15,8 389
Päijät-Häme 19 961 3 599 180,3 84 151 810 7 605 5 619 34,5 281,5
Satakunta 24 669 4 238 171,8 84 89 377 3 623 6 711 14,2 272
Uusimaa 104 869 13 903 132,6 85 484 860 4 624 21 080 24,9 201
Varsinais-Suomi 44 648 7 479 167,5 85 316 015 7 078 11 659 32,8 261,1
6 82 29 6 4,8
Tuntematon 1 88 18 1 18
Ulkomaat 51 82 561 66 8,5
/1 000                 /1 000                  /1 000 
KUNNITTAIN kaikki ikäluokat Potilaita  Asukkaita   IkäHoitopäiviä  Asukkaita oitojaksoja Kesto  Asukkaita
Patienter Invånare  Ålder Vårddagar  Invånareårdperioder Längd Invånare
Maakunta Kunta Asukasluku Patients Inhabitant   AgeHosp.days  InhabitantDischarges  Durat Inhabitant
Ahvenanmaa  Kumlinge 317 1 3 53 2 6,3 1 2 3,2
Etelä-KarjalaImatra 27 835 851 31 76 24 762 889,6 1 288 18,8 46,3
Etelä-KarjalaLappeenranta 72 875 1 020 14 79 35 073 481,3 1 358 30,6 18,6
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Etelä-KarjalaLemi 3 073 19 6 82 327 106,4 19 17,9 6,2
Etelä-KarjalaLuumäki 4 860 127 26 81 10 114 2081,1 148 97,7 30,5
Etelä-KarjalaParikkala 5 235 249 48 80 7 969 1522,3 387 22,2 73,9
Etelä-KarjalaRautjärvi 3 537 131 37 80 4 930 1393,8 177 29,8 50
Etelä-KarjalaRuokolahti 5 312 122 23 81 11 017 2074 126 157,8 23,7
Etelä-KarjalaSavitaipale 3 613 111 31 81 9 345 2586,5 150 58,8 41,5
Etelä-KarjalaTaipalsaari 4 815 57 12 79 3 169 658,2 68 37,6 14,1
Etelä-PohjanAlajärvi 10 006 477 48 77 6 466 646,2 819 7,4 81,9
Etelä-PohjanAlavus 12 050 656 54 77 22 469 1864,6 1 199 18,4 99,5
Etelä-PohjanEvijärvi 2 576 180 70 78 3 023 1173,5 369 8,4 143,2
Etelä-PohjanIlmajoki 12 159 545 45 78 11 300 929,4 1 103 12,5 90,7
Etelä-PohjanIsojoki 2 123 159 75 78 1 370 645,3 284 4,8 133,8
Etelä-PohjanJalasjärvi 7 776 512 66 77 8 984 1155,3 994 9,5 127,8
Etelä-PohjanKarijoki 1 369 113 83 76 1 264 923,3 199 6,5 145,4
Etelä-PohjanKauhajoki 13 875 920 66 74 10 240 738 1 893 5,3 136,4
Etelä-PohjanKauhava 16 784 896 53 79 18 092 1077,9 2 064 9 123
Etelä-PohjanKuortane 3 715 191 51 79 3 852 1036,9 290 13,9 78,1
Etelä-PohjanKurikka 13 958 691 50 78 12 408 889 1 285 9,4 92,1
Etelä-PohjanLappajärvi 3 215 202 63 79 4 525 1407,5 496 10,2 154,3
Etelä-PohjanLapua 14 609 658 45 78 16 996 1163,4 1 214 44,8 83,1
Etelä-PohjanSeinäjoki 61 530 2 269 37 76 42 348 688,2 4 622 12 75,1
Etelä-PohjanSoini 2 224 131 59 78 1 509 678,5 229 6,6 103
Etelä-PohjanTeuva 5 482 419 76 77 10 525 1919,9 894 12,3 163,1
Etelä-PohjanVimpeli 3 073 171 56 77 2 262 736,1 291 6,3 94,7
Etelä-PohjanÄhtäri 6 062 385 64 78 8 889 1466,3 740 13,1 122,1
Etelä-Savo Enonkoski 1 473 22 15 78 251 170,4 22 10,7 14,9
Etelä-Savo Heinävesi 3 574 257 72 77 9 498 2657,5 380 30,6 106,3
Etelä-Savo Hirvensalmi 2 290 70 31 78 630 275,1 84 7 36,7
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Etelä-Savo Joroinen 5 110 275 54 77 12 412 2429 541 19,3 105,9
Etelä-Savo Juva 6 548 415 63 77 11 030 1684,5 768 13,1 117,3
Etelä-Savo Kangasniemi 5 628 372 66 77 13 497 2398,2 598 31,5 106,3
Etelä-Savo Mikkeli 54 665 1 676 31 79 43 488 795,5 3 599 13,3 65,8
Etelä-Savo Mäntyharju 6 159 350 57 77 8 581 1393,2 627 13,5 101,8
Etelä-Savo Pertunmaa 1 817 111 61 75 1 163 640,1 202 5,9 111,2
Etelä-Savo Pieksämäki 18 801 845 45 76 18 529 985,5 1 302 19,4 69,3
Etelä-Savo Puumala 2 260 54 24 78 520 230,1 72 7,2 31,9
Etelä-Savo Rantasalmi 3 733 62 17 82 1 112 297,9 64 18,8 17,1
Etelä-Savo Savonlinna 35 523 857 24 79 32 931 927 1 334 46,5 37,6
Etelä-Savo Sulkava 2 724 141 52 79 11 662 4281,2 180 66,2 66,1
Kainuu Hyrynsalmi 2 422 90 37 75 2 103 868,3 153 11,9 63,2
Kainuu Kajaani 37 622 868 23 78 33 480 889,9 1 278 27,1 34
Kainuu Kuhmo 8 806 492 56 77 23 271 2642,6 772 28,3 87,7
Kainuu Paltamo 3 488 129 37 78 3 655 1047,9 210 15,8 60,2
Kainuu Puolanka 2 776 11 4 74 75 27 13 5,8 4,7
Kainuu Ristijärvi 1 351 65 48 82 1 803 1334,6 102 20,6 75,5
Kainuu Sotkamo 10 523 362 34 77 10 648 1011,9 596 20,1 56,6
Kainuu Suomussalmi 8 336 487 58 78 9 171 1100,2 794 11,1 95,2
Kainuu Vaala 3 074 305 99 77 9 458 3076,8 610 12,8 198,4
Kanta-HämeForssa 17 422 313 18 78 5 746 329,8 789 7,5 45,3
Kanta-HämeHattula 9 747 2 0 75 10 1 3 3,3 0,3
Kanta-HämeHausjärvi 8 729 226 26 78 3 429 392,8 352 10,2 40,3
Kanta-HämeHumppila 2 388 21 9 66 438 183,4 28 15,6 11,7
Kanta-HämeHämeenlinna 68 011 1 467 22 80 32 447 477,1 2 160 13,8 31,8
Kanta-HämeJanakkala 16 853 515 31 76 15 759 935,1 1 132 16,8 67,2
Kanta-HämeJokioinen 5 425 45 8 64 295 54,4 61 4,6 11,2
Kanta-HämeLoppi 8 175 253 31 76 5 035 615,9 396 11,8 48,4
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Kanta-HämeRiihimäki 29 269 870 30 78 19 243 657,5 1 403 15,6 47,9
Kanta-HämeTammela 6 280 53 8 68 569 90,6 66 6,9 10,5
Kanta-HämeYpäjä 2 411 20 8 77 124 51,4 22 4,4 9,1
Keski-PohjanHalsua 1 225 85 69 75 1 481 1209 155 9,2 126,5
Keski-PohjanKannus 5 590 268 48 72 6 583 1177,6 478 17,1 85,5
Keski-PohjanKaustinen 4 305 192 45 75 2 868 666,2 316 9,4 73,4
Keski-PohjanKokkola 47 570 1 479 31 72 33 375 701,6 2 615 12,9 55
Keski-PohjanLestijärvi 798 48 60 79 756 947,4 82 8,5 102,8
Keski-PohjanPerho 2 931 110 38 78 2 052 700,1 191 10,2 65,2
Keski-PohjanToholampi 3 311 163 49 76 2 092 631,8 257 8,3 77,6
Keski-PohjanVeteli 3 302 183 55 77 3 015 913,1 312 9,8 94,5
Keski-SuomiHankasalmi 5 240 127 24 79 1 955 373,1 143 10,6 27,3
Keski-SuomiJoutsa 4 688 350 75 77 7 358 1569,5 661 11,1 141
Keski-SuomiJyväskylä 137 368 4 341 32 74 76 431 556,4 7 846 9,7 57,1
Keski-SuomiJämsä 21 542 852 40 77 15 774 732,2 1 313 12 61
Keski-SuomiKannonkoski 1 462 118 81 76 1 880 1285,9 228 6,8 156
Keski-SuomiKarstula 4 268 257 60 76 3 736 875,4 446 8,6 104,5
Keski-SuomiKeuruu 10 117 562 56 75 6 895 681,5 1 072 6,6 106
Keski-SuomiKinnula 1 745 101 58 73 1 174 672,8 187 6,2 107,2
Keski-SuomiKivijärvi 1 200 112 93 76 2 161 1800,8 230 9,2 191,7
Keski-SuomiKonnevesi 2 757 262 95 78 12 900 4679 562 23 203,8
Keski-SuomiKuhmoinen 2 334 182 78 75 10 269 4399,7 406 29,1 174
Keski-SuomiKyyjärvi 1 379 91 66 77 1 443 1046,4 163 8,6 118,2
Keski-SuomiLaukaa 18 865 706 37 74 6 208 329,1 1 302 4,8 69
Keski-SuomiLuhanka 761 55 72 79 1 000 1314,1 85 11,9 111,7
Keski-SuomiMultia 1 710 125 73 77 1 285 751,5 230 6,5 134,5
Keski-SuomiMuurame 9 791 267 27 75 5 621 574,1 495 19,7 50,6
Keski-SuomiPetäjävesi 4 008 185 46 76 2 051 511,7 291 17,4 72,6
Keski-SuomiPihtipudas 4 221 256 61 76 3 282 777,5 453 6,6 107,3
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Keski-SuomiSaarijärvi 9 915 618 62 76 9 158 923,7 1 086 8,9 109,5
Keski-SuomiToivakka 2 431 91 37 74 910 374,3 150 5,6 61,7
Keski-SuomiUurainen 3 666 107 29 74 1 169 318,9 167 7,2 45,6
Keski-SuomiViitasaari 6 666 444 67 76 6 161 924,2 793 8,3 119
Keski-SuomiÄänekoski 19 646 944 48 76 15 259 776,7 1 767 8,9 89,9
Kymenlaaks Hamina 20 851 759 36 78 15 383 737,8 1 154 13,4 55,3
Kymenlaaks Iitti 6 910 315 46 77 11 312 1637 558 38 80,8
Kymenlaaks Kotka 54 319 1 621 30 78 34 697 638,8 2 463 13,9 45,3
Kymenlaaks Kouvola 85 855 1 032 12 77 30 127 350,9 1 385 21,2 16,1
Kymenlaaks Miehikkälä 2 085 77 37 80 1 973 946,3 115 14,2 55,2
Kymenlaaks Pyhtää 5 321 2 0 64 19 3,6 3 6,3 0,6
Kymenlaaks Virolahti 3 347 139 42 76 6 499 1941,7 212 47,5 63,3
Lappi Enontekiö 1 861 139 75 71 3 111 1671,7 239 13,1 128,4
Lappi Inari 6 804 453 67 72 10 543 1549,5 829 13,3 121,8
Lappi Kemi 21 758 1 026 47 76 23 406 1075,7 1 911 12 87,8
Lappi Kemijärvi 7 766 635 82 76 26 185 3371,7 1 285 23 165,5
Lappi Keminmaa 8 388 285 34 78 8 912 1062,5 540 14,3 64,4
Lappi Kittilä 6 416 420 66 75 9 582 1493,5 766 18 119,4
Lappi Kolari 3 848 313 81 72 4 705 1222,7 725 10,1 188,4
Lappi Muonio 2 358 159 67 74 4 917 2085,2 299 19,1 126,8
Lappi Pelkosenniemi 958 105 110 73 3 661 3821,5 185 10,5 193,1
Lappi Pello 3 623 331 91 77 9 364 2584,6 669 25,2 184,7
Lappi Posio 3 477 310 89 76 9 256 2662,1 619 13,7 178
Lappi Ranua 4 020 322 80 72 9 227 2295,3 809 8,1 201,2
Lappi Rovaniemi 61 838 1 543 25 78 26 732 432,3 2 573 10,5 41,6
Lappi Salla 3 727 359 96 77 8 771 2353,4 760 16,7 203,9
Lappi Savukoski 1 061 99 93 75 2 335 2200,8 165 7,7 155,5
Lappi Simo 3 238 153 47 78 8 110 2504,6 257 12,4 79,4
Lappi Sodankylä 8 782 687 78 72 14 373 1636,6 1 266 8,5 144,2
Lappi Tervola 3 195 188 59 79 7 052 2207,2 367 16,3 114,9
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Lappi Tornio 22 199 11 1 71 86 3,9 20 4,3 0,9
Lappi Utsjoki 1 250 76 61 75 3 951 3160,8 115 35,4 92
Lappi Ylitornio 4 291 332 77 78 11 608 2705,2 614 28,8 143,1
Pirkanmaa Akaa 17 043 574 34 78 13 834 811,7 1 064 12,7 62,4
Pirkanmaa Hämeenkyrö 10 667 487 46 76 16 389 1536,4 823 21 77,2
Pirkanmaa Ikaalinen 7 207 384 53 78 9 307 1291,4 682 15,7 94,6
Pirkanmaa Juupajoki 1 988 6 3 69 42 21,1 6 7 3
Pirkanmaa Kangasala 30 607 448 15 74 7 982 260,8 613 12,9 20
Pirkanmaa Kihniö 2 038 144 71 79 13 013 6385,2 244 64,8 119,7
Pirkanmaa Lempäälä 22 536 629 28 75 9 758 433 1 094 9,6 48,5
Pirkanmaa Mänttä-Vilppula 10 604 49 5 70 257 24,2 53 4,8 5
Pirkanmaa Nokia 33 162 1 270 38 74 22 645 682,9 2 221 10,3 67
Pirkanmaa Orivesi 9 408 414 44 77 7 450 791,9 681 10,2 72,4
Pirkanmaa Parkano 6 766 3 0 68 273 40,3 4 68,3 0,6
Pirkanmaa Pirkkala 18 913 449 24 73 7 589 401,3 766 10,3 40,5
Pirkanmaa Punkalaidun 3 049 143 47 79 2 827 927,2 238 11,4 78,1
Pirkanmaa Pälkäne 6 676 154 23 76 3 013 451,3 204 16,1 30,6
Pirkanmaa Ruovesi 4 623 298 65 78 6 764 1463,1 523 12,5 113,1
Pirkanmaa Sastamala 25 220 1 382 55 76 23 027 913 3 025 7,5 119,9
Pirkanmaa Tampere 225 118 3 847 17 80 141 918 630,4 5 451 20,4 24,2
Pirkanmaa Urjala 4 928 257 52 80 6 176 1253,2 433 13 87,9
Pirkanmaa Valkeakoski 21 332 910 43 77 21 733 1018,8 2 055 10,6 96,3
Pirkanmaa Vesilahti 4 489 125 28 76 2 114 470,9 218 9,2 48,6
Pirkanmaa Virrat 7 002 374 53 77 11 724 1674,4 710 19,9 101,4
Pirkanmaa Ylöjärvi 32 738 826 25 76 24 429 746,2 1 534 14,7 46,9
Pohjanmaa Isokyrö 4 785 187 39 77 1 661 347,1 293 5,7 61,2
Pohjanmaa Kaskinen 1 285 31 24 77 274 213,2 40 7,4 31,1
Pohjanmaa Korsnäs 2 201 72 33 81 1 817 825,5 110 18,6 50
Pohjanmaa Kristiinankaupunki 6 793 246 36 80 6 768 996,3 334 22 49,2
Pohjanmaa Kruunupyy 6 682 225 34 78 5 381 805,3 356 18,9 53,3
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Pohjanmaa Laihia 8 090 224 28 81 4 227 522,5 398 10,6 49,2
Pohjanmaa Luoto 5 147 79 15 78 965 187,5 116 8,1 22,5
Pohjanmaa Maalahti 5 545 178 32 83 7 638 1377,5 415 19,1 74,8
Pohjanmaa Mustasaari 19 302 398 21 82 39 856 2064,9 636 37,1 32,9
Pohjanmaa Närpiö 9 387 367 39 80 8 936 952 652 13,1 69,5
Pohjanmaa Pedersören kunta 11 129 177 16 77 2 210 198,6 266 8 23,9
Pohjanmaa Pietarsaari 19 436 537 28 76 8 172 420,5 889 9,4 45,7
Pohjanmaa Uusikaarlepyy 7 564 123 16 79 1 437 190 174 8,9 23
Pohjanmaa Vaasa 67 619 1 443 21 78 96 841 1432,2 2 767 51,1 40,9
Pohjanmaa Vöyri 6 714 241 36 82 6 948 1034,9 452 15,4 67,3
Pohjois-KarjaIlomantsi 5 336 443 83 76 8 389 1572,2 827 10,3 155
Pohjois-KarjaJoensuu 75 514 2 311 31 78 112 760 1493,2 3 828 42,8 50,7
Pohjois-KarjaJuuka 5 034 318 63 75 4 165 827,4 537 17,5 106,7
Pohjois-KarjaKitee 10 832 454 42 78 7 933 732,4 768 10,3 70,9
Pohjois-KarjaKontiolahti 14 827 360 24 76 12 308 830,1 647 23,3 43,6
Pohjois-KarjaLieksa 11 772 805 68 77 22 984 1952,4 1 702 13 144,6
Pohjois-KarjaLiperi 12 338 462 37 78 8 215 665,8 832 10,2 67,4
Pohjois-KarjaNurmes 7 996 718 90 74 11 965 1496,4 1 352 11,6 169,1
Pohjois-KarjaOutokumpu 7 139 392 55 78 22 190 3108,3 621 24 87
Pohjois-KarjaPolvijärvi 4 556 244 54 77 9 511 2087,6 437 35,3 95,9
Pohjois-KarjaRääkkylä 2 349 160 68 78 5 337 2272 376 19,6 160,1
Pohjois-KarjaTohmajärvi 4 738 279 59 78 5 022 1059,9 530 9,7 111,9
Pohjois-KarjaValtimo 2 324 229 99 74 7 249 3119,2 443 23,9 190,6
Pohjois-PohjAlavieska 2 687 131 49 75 2 722 1013 257 10,7 95,6
Pohjois-PohjHaapajärvi 7 438 391 53 73 6 923 930,8 747 9,3 100,4
Pohjois-PohjHaapavesi 7 167 439 61 75 5 237 730,7 821 6,4 114,6
Pohjois-PohjHailuoto 993 37 37 77 415 417,9 50 8,2 50,4
Pohjois-PohjIi 9 663 395 41 76 7 132 738,1 759 10 78,5
Pohjois-PohjKalajoki 12 621 508 40 78 16 850 1335,1 883 21,1 70
Pohjois-PohjKempele 17 066 393 23 74 10 345 606,2 748 29,3 43,8
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Pohjois-PohjKuusamo 15 688 16 1 61 37 2,4 19 1,9 1,2
Pohjois-PohjKärsämäki 2 658 59 22 70 476 179,1 78 6,1 29,3
Pohjois-PohjLiminka 9 937 214 22 75 4 506 453,5 427 11,1 43
Pohjois-PohjLumijoki 2 076 64 31 73 834 401,7 97 8,9 46,7
Pohjois-PohjMerijärvi 1 134 59 52 78 1 203 1060,8 96 13,1 84,7
Pohjois-PohjMuhos 9 063 474 52 60 8 929 985,2 1 552 17,7 171,2
Pohjois-PohjNivala 10 876 512 47 75 9 146 840,9 1 039 9,7 95,5
Pohjois-PohjOulainen 7 610 391 51 75 6 203 815,1 727 8,5 95,5
Pohjois-PohjOulu 198 525 4 611 23 75 101 974 513,7 7 862 13 39,6
Pohjois-PohjPudasjärvi 8 257 597 72 74 10 184 1233,4 1 202 9,2 145,6
Pohjois-PohjPyhäjoki 3 211 185 58 74 2 582 804,1 307 8,2 95,6
Pohjois-PohjPyhäjärvi 5 505 453 82 76 6 498 1180,4 927 7 168,4
Pohjois-PohjPyhäntä 1 587 76 48 73 1 051 662,3 146 7,2 92
Pohjois-PohjRaahe 25 165 1 327 53 72 20 963 833 2 391 8,6 95
Pohjois-PohjReisjärvi 2 894 171 59 79 4 738 1637,2 458 8,5 158,3
Pohjois-PohjSievi 5 124 222 43 79 4 973 970,5 508 8,9 99,1
Pohjois-PohjSiikajoki 5 466 244 45 74 4 450 814,1 416 10,4 76,1
Pohjois-PohjSiikalatva 5 677 413 73 76 5 269 928,1 766 6,8 134,9
Pohjois-PohjTaivalkoski 4 199 358 85 73 8 748 2083,4 854 14 203,4
Pohjois-PohjTyrnävä 6 793 182 27 76 3 496 514,6 345 10,1 50,8
Pohjois-PohjUtajärvi 2 861 269 94 75 8 348 2917,9 646 11,9 225,8
Pohjois-PohjYlivieska 15 039 598 40 74 9 866 656 1 119 8,6 74,4
Pohjois-SavoIisalmi 21 945 614 28 75 12 221 556,9 925 12,4 42,2
Pohjois-SavoJuankoski 4 804 436 91 75 6 226 1296 825 8,1 171,7
Pohjois-SavoKaavi 3 194 293 92 75 6 014 1882,9 532 12 166,6
Pohjois-SavoKeitele 2 379 180 76 75 3 465 1456,5 346 7,4 145,4
Pohjois-SavoKiuruvesi 8 600 549 64 76 10 844 1260,9 962 10,9 111,9
Pohjois-SavoKuopio 112 119 2 050 18 79 57 086 509,2 3 119 22,3 27,8
Pohjois-SavoLapinlahti 9 982 665 67 76 28 090 2814,1 1 166 20,3 116,8
Pohjois-SavoLeppävirta 9 953 631 63 76 24 534 2465 1 188 14,5 119,4
Pohjois-SavoPielavesi 4 740 491 104 76 8 161 1721,7 964 8,7 203,4
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Pohjois-SavoRautalampi 3 303 239 72 78 4 743 1436 484 10,1 146,5
Pohjois-SavoRautavaara 1 735 139 80 75 1 041 600 217 4,8 125,1
Pohjois-SavoSiilinjärvi 21 794 678 31 74 10 181 467,1 1 259 8,5 57,8
Pohjois-SavoSonkajärvi 4 278 177 41 74 2 764 646,1 262 10,6 61,2
Pohjois-SavoSuonenjoki 7 390 530 72 75 8 691 1176 954 8,5 129,1
Pohjois-SavoTervo 1 608 138 86 75 2 234 1389,3 237 6,4 147,4
Pohjois-SavoTuusniemi 2 719 208 77 75 6 567 2415,2 352 12,9 129,5
Pohjois-SavoVarkaus 21 638 568 26 79 13 497 623,8 763 17,4 35,3
Pohjois-SavoVesanto 2 191 224 102 74 8 991 4103,6 364 11,1 166,1
Pohjois-SavoVieremä 3 757 113 30 75 2 640 702,7 160 17,5 42,6
Päijät-Häme Asikkala 8 287 272 33 76 6 792 819,6 474 29,2 57,2
Päijät-Häme Hartola 2 982 178 60 77 6 276 2104,6 315 49,3 105,6
Päijät-Häme Heinola 19 575 699 36 78 13 726 701,2 1 213 10,9 62
Päijät-Häme Hollola 21 813 462 21 76 11 860 543,7 749 17,1 34,3
Päijät-Häme Hämeenkoski 2 102 62 30 79 1 766 840,2 99 17 47,1
Päijät-Häme Kärkölä 4 604 135 29 77 3 251 706,1 217 15,6 47,1
Päijät-Häme Lahti 103 918 2 527 24 78 138 738 1335,1 3 436 52,2 33,1
Päijät-Häme Nastola 14 825 389 26 73 10 649 718,3 628 16,2 42,4
Päijät-Häme Orimattila 16 326 480 29 78 11 180 684,8 823 14,1 50,4
Päijät-Häme Padasjoki 3 143 35 11 79 329 104,7 38 8,7 12,1
Päijät-Häme Sysmä 4 040 273 68 75 7 375 1825,5 482 26,8 119,3
Satakunta Eura 12 128 525 43 71 9 339 770 1 153 8,4 95,1
Satakunta Eurajoki 5 938 8 1 75 47 7,9 8 5,9 1,3
Satakunta Harjavalta 7 296 319 44 76 4 787 656,1 534 9 73,2
Satakunta Honkajoki 1 793 102 57 77 1 777 991,1 167 10,7 93,1
Satakunta Huittinen 10 473 439 42 78 10 461 998,9 834 11,6 79,6
Satakunta Jämijärvi 1 948 119 61 79 2 129 1092,9 181 12,2 92,9
Satakunta Kankaanpää 11 769 522 44 76 10 586 899,5 927 11,2 78,8
Satakunta Karvia 2 475 141 57 77 2 479 1001,6 252 10,4 101,8
Satakunta Kokemäki 7 591 338 45 77 4 795 631,7 517 9,4 68,1
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Satakunta Köyliö 2 627 133 51 79 2 939 1118,8 239 15,1 91
Satakunta Luvia 3 349 83 25 80 968 289 113 8,7 33,7
Satakunta Merikarvia 3 185 107 34 81 2 240 703,3 139 14,3 43,6
Satakunta Nakkila 5 651 151 27 78 2 569 454,6 254 10,3 44,9
Satakunta Pomarkku 2 240 117 52 79 1 792 800 190 9,4 84,8
Satakunta Pori 85 363 1 500 18 80 29 873 350 1 933 16,2 22,6
Satakunta Rauma 39 809 987 25 78 18 706 469,9 1 425 14,4 35,8
Satakunta Siikainen 1 527 90 59 78 1 522 996,7 144 11 94,3
Satakunta Säkylä 4 443 231 52 74 6 048 1361,2 416 24,2 93,6
Satakunta Ulvila 13 352 276 21 79 6 102 457 389 15,2 29,1
Uusimaa Askola 5 104 11 2 76 132 25,9 11 11,9 2,2
Uusimaa Espoo 269 800 3 457 13 74 75 059 278,2 4 792 21,9 17,8
Uusimaa Hanko 8 864 280 32 77 11 233 1267,3 491 27,4 55,4
Uusimaa Helsinki 628 208 7 814 12 79 250 416 398,6 10 941 23,2 17,4
Uusimaa Hyvinkää 46 463 1 169 25 77 37 155 799,7 1 833 19,6 39,5
Uusimaa Inkoo 5 541 30 5 76 309 55,8 35 8,9 6,3
Uusimaa Järvenpää 40 900 763 19 76 21 749 531,8 1 171 16,4 28,6
Uusimaa Karkkila 8 969 232 26 80 9 047 1008,7 342 30 38,1
Uusimaa Kauniainen 9 486 215 23 81 9 140 963,5 301 43,4 31,7
Uusimaa Kerava 35 293 11 0 64 59 1,7 13 18,5 0,4
Uusimaa Kirkkonummi 38 649 508 13 76 16 134 417,4 805 20,8 20,8
Uusimaa Lapinjärvi 2 774 84 30 80 1 208 435,5 137 9 49,4
Uusimaa Lohja 47 353 1 150 24 77 41 257 871,3 2 207 20,5 46,6
Uusimaa Loviisa 15 311 568 37 78 12 735 831,8 919 14,3 60
Uusimaa Myrskylä 1 969 62 32 78 1 399 710,5 94 15,6 47,7
Uusimaa Mäntsälä 20 685 449 22 78 11 716 566,4 749 14,2 36,2
Uusimaa Nurmijärvi 41 897 806 19 75 22 652 540,7 1 443 13,2 34,4
Uusimaa Pornainen 5 125 63 12 78 2 126 414,8 95 18 18,5
Uusimaa Porvoo 49 928 610 12 78 24 853 497,8 802 30,6 16,1
Uusimaa Pukkila 1 971 54 27 77 1 039 527,1 84 13,3 42,6
Uusimaa Raasepori 28 405 475 17 81 20 770 731,2 775 24,1 27,3
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Uusimaa Sipoo 19 399 300 16 77 11 175 576,1 511 22,4 26,3
Uusimaa Siuntio 6 182 20 3 73 396 64,1 21 23,9 3,4
Uusimaa Tuusula 38 459 22 1 73 175 4,6 25 7,4 0,7
Uusimaa Vantaa 214 605 1 932 9 78 72 774 339,1 2 424 31,1 11,3
Uusimaa Vihti 28 921 481 17 77 18 272 631,8 779 53,3 26,9
1 620 261 21 566 672 980 31 800
Varsinais-SuAura 3 986 77 19 77 2 138 536,4 129 16,8 32,4
Varsinais-SuKaarina 32 590 869 27 77 17 282 530,3 1 407 12,7 43,2
Varsinais-SuKemiönsaari 6 909 327 47 79 13 269 1920,5 620 19,8 89,7
Varsinais-SuKoski Tl 2 399 68 28 78 1 571 654,9 87 18,1 36,3
Varsinais-SuKustavi 895 41 46 82 927 1035,8 73 12,6 81,6
Varsinais-SuLaitila 8 520 292 34 80 7 403 868,9 444 17 52,1
Varsinais-SuLieto 19 263 406 21 79 14 583 757 699 22,7 36,3
Varsinais-SuLoimaa 16 467 450 27 80 17 761 1078,6 616 30,8 37,4
Varsinais-SuMarttila 2 028 74 37 80 2 028 1000 113 17,8 55,7
Varsinais-SuMasku 9 706 140 14 78 4 017 413,9 214 15,4 22
Varsinais-SuMynämäki 7 859 69 9 82 1 930 245,6 78 15,7 9,9
Varsinais-SuNaantali 18 961 8 0 72 37 2 9 4,1 0,5
Varsinais-SuNousiainen 4 859 80 17 79 1 784 367,2 104 16,2 21,4
Varsinais-SuOripää 1 377 30 22 75 515 374 38 13,6 27,6
Varsinais-SuPaimio 10 620 279 26 77 6 577 619,3 498 12,8 46,9
Varsinais-SuParainen 15 457 486 31 79 30 319 1961,5 847 22,8 54,8
Varsinais-SuPyhäranta 2 136 59 28 79 870 407,3 83 10,1 38,9
Varsinais-SuPöytyä 8 562 337 39 77 8 743 1021,1 541 15,9 63,2
Varsinais-SuRaisio 24 290 615 25 75 10 673 439,4 941 11,3 38,7
Varsinais-SuRusko 6 110 80 13 74 1 144 187,2 116 9,4 19
Varsinais-SuSalo 53 890 1 780 33 75 44 816 831,6 3 371 12,8 62,6
Varsinais-SuSauvo 3 019 74 25 74 1 057 350,1 107 10,1 35,4
Varsinais-SuSomero 9 093 398 44 80 16 963 1865,5 757 30,4 83,3
Varsinais-SuTaivassalo 1 633 77 47 78 1 438 880,6 128 11,3 78,4
Varsinais-SuTurku 185 908 2 787 15 82 171 950 924,9 3 463 70,1 18,6
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Varsinais-SuUusikaupunki 15 510 585 38 75 8 470 546,1 953 9,2 61,4
Varsinais-SuVehmaa 2 276 110 48 79 2 123 932,8 206 10,4 90,5
474 323 10 598 761 2 102 390 388 20752,5 16 642 469,9 1237,8
Ei kotikuntaa Suomessa (maassa tilapäise    9 59 19 9 2,1
Tuntematon kotikunta 21 50 135 21 6,4
'null' 1 84 12 1 12
Tuntematon Tuntematon 2 61 60 2 30
Ulkomaat Ulkomaat 136 67 1 450 160 6,8
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2006 145 703        40          75                    7 388 369          33               67                       239 615          30,4 17 648             20 270            
2007 146 350        41          75                    7 174 507          33               66                       240 856          30,7 18 027             19 446            
2008 151 544        41          75                    7 136 193          34               65                       249 252          28,5 18 689             19 627            
2009 152 790        41          75                    6 815 633          34               63                       253 567          28,5 18 625             18 224            
2010 151 129        41          76                    6 237 554          35               59                       253 775          24,8 18 669             16 594            
2011 150 969        42          76                    5 766 176          36               56                       251 547          24,1 18 341             15 588            
2012 151 583        42          76                    5 517 005          37               53                       256 790          23 18 566             14 713            
2013 148 695        42          76                    4 969 929          38               50                       252 342          21,6 17 951             13 037            
2014 143 306        42          77                    4 447 871          38               44                       244 380          22,3 17 504             11 585            
2015 141 256        43          77                    3 859 148          40               38                       240 495          17,9 16 432             9 668              
2016 132 865        43          77                    3 244 096          40               33                       226 403          15,3 14 912             8 742              
Miehet
2006 58 883          100        71                    2 402 378          100             60                       101 846          22,8 7 353               6 544              
2007 59 633          100        71                    2 376 907          100             59                       102 975          23,1 7 616               6 423              
2008 61 800          100        71                    2 420 514          100             59                       105 907          22,1 7 723               6 714              
2009 62 964          100        71                    2 337 008          100             56                       108 839          22,6 8 101               6 271              
2010 62 470          100        72                    2 197 696          100             53                       108 868          20 8 112               5 930              
2011 62 764          100        72                    2 078 753          100             50                       108 036          19,6 7 989               5 722              
2012 63 618          100        73                    2 033 016          100             48                       111 174          18,9 8 266               5 376              
2013 62 656          100        73                    1 882 136          100             45                       109 553          18,4 8 153               4 919              
2014 60 706          100        73                    1 705 724          100             40                       107 122          18,4 8 097               4 462              
2015 60 610          100        73                    1 530 410          100             34                       106 580          15,3 7 673               3 867              
2016 57 407          100        73                    1 311 436          100             30                       100 090          13,8 7 112               3 679              
Naiset
2006 86 820          -          78                    4 985 991          -               71                       137 769          36 10 295             13 726            
2007 86 717          -          78                    4 797 600          -               69                       137 881          36,3 10 411             13 023            
2008 89 744          -          78                    4 715 679          -               68                       143 345          33,3 10 966             12 913            
2009 89 826          -          78                    4 478 625          -               67                       144 728          32,9 10 524             11 953            
2010 88 659          -          79                    4 039 858          -               62                       144 907          28,4 10 557             10 664            
2011 88 205          -          79                    3 687 423          -               59                       143 511          27,5 10 352             9 866              
2012 87 965          -          79                    3 483 989          -               56                       145 616          26,1 10 300             9 337              
2013 86 039          -          79                    3 087 793          -               52                       142 789          24,1 9 798               8 118              
2014 82 600          -          79                    2 742 147          -               47                       137 258          25,3 9 407               7 123              
2015 80 646          -          79                    2 328 738          -               40                       133 915          20 8 759               5 801              
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2016 75 459          -          79                    1 932 660          -               35                       126 313          16,6 7 800               5 063              
Ikäryhmä 75+
2006 89 318          31          83                    5 673 875          26               71                       147 916          38,8 13 476             15 524            
2007 90 387          31          83                    5 498 261          26               70                       150 068          38,4 13 780             14 872            
2008 93 751          31          84                    5 446 766          27               69                       155 881          35,6 14 268             15 013            
2009 94 536          32          84                    5 206 440          27               67                       158 863          35,4 14 069             13 951            
2010 94 802          32          84                    4 777 483          29               63                       162 686          30,1 14 136             12 731            
2011 95 203          33          84                    4 418 044          30               60                       161 749          29,2 13 887             11 945            
2012 96 074          34          84                    4 189 185          31               57                       166 423          27,7 13 878             11 189            
2013 94 459          34          84                    3 757 781          32               53                       163 990          25,6 13 330             9 871              
2014 92 648          35          84                    3 364 196          32               47                       160 386          26,3 13 046             8 850              
2015 91 109          35          84                    2 894 749          34               41                       158 381          20,9 11 970             7 282              
2016 85 388          36          84                    2 400 621          34               35                       148 325          17,5 10 808             6 559              
A00-B99 TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA
  2006 9 606            43          71                    115 209             40               28                       10 807            10,7 268                  358                 
  2007 12 191          42          72                    138 662             40               23                       13 852            10,5 339                  408                 
  2008 12 997          42          72                    157 965             39               27                       14 867            10,6 414                  433                 
  2009 12 847          42          72                    156 188             41               25                       15 002            9,8 434                  389                 
  2010 13 553          44          72                    156 216             42               22                       15 744            10,5 457                  381                 
  2011 12 387          44          72                    147 717             41               21                       14 472            10,5 448                  409                 
  2012 12 807          45          73                    158 175             39               23                       15 102            10,4 450                  433                 
  2013 13 351          44          74                    151 268             42               20                       15 627            9,9 500                  420                 
  2014 12 206          45          74                    140 810             43               19                       14 233            10,9 464                  367                 
  2015 12 167          46          74                    136 544             44               16                       14 210            9,4 404                  346                 
  2016 11 496          46          75                    124 055             43               12                       13 596            8,9 389                  343                 
C00-D48 KASVAIMET
  2006 9 914            49          74                    344 413             45               41                       15 426            23,4 4 856               855                 
  2007 10 128          49          74                    348 463             45               41                       15 795            23,3 4 860               925                 
  2008 10 669          48          74                    362 915             45               39                       17 053            21,2 5 188               931                 
  2009 10 876          49          74                    350 650             46               37                       17 469            20,5 5 150               958                 
  2010 11 356          48          74                    355 946             44               34                       18 095            20 5 562               922                 
  2011 11 615          49          74                    355 328             45               33                       18 656            19,2 5 520               947                 
  2012 11 804          49          74                    349 226             46               33                       18 770            18,8 5 756               916                 
  2013 11 553          49          74                    316 484             46               30                       17 224            18,6 5 793               806                 
  2014 11 762          50          74                    311 890             47               28                       17 584            18,9 5 913               803                 
  2015 11 794          51          75                    302 086             50               26                       17 608            17,3 5 881               724                 
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  2016 11 094          50          75                    266 560             48               22                       16 604            16,2 5 432               596                 
D50-D89 VEREN JA VERTA MUODOSTAVIEN ELINTEN SAIRAUDET SEKÄ ERÄÄT IMMUUNIMEKANISMIN HÄIRIÖT
  2006 2 297            35          78                    29 806               32               38                       3 175              8,3 38                    81                   
  2007 2 310            35          79                    26 585               33               32                       3 255              9,4 37                    64                   
  2008 2 493            36          79                    27 082               31               29                       3 497              7,3 36                    82                   
  2009 2 717            37          79                    26 807               33               28                       3 797              6,4 32                    64                   
  2010 2 838            37          79                    28 083               30               28                       3 829              7 49                    77                   
  2011 2 580            37          79                    26 013               41               27                       3 518              7,2 36                    73                   
  2012 2 595            38          79                    24 895               36               25                       3 768              6,6 33                    59                   
  2013 2 648            37          79                    21 988               36               20                       3 499              6,2 48                    43                   
  2014 2 491            39          80                    20 222               35               21                       3 281              6,6 31                    53                   
  2015 2 497            39          80                    20 031               38               16                       3 228              6,1 31                    37                   
  2016 2 348            39          79                    17 953               37               16                       3 059              5,4 45                    51                   
E00-E90 UMPIERITYSSAIRAUDET, RAVITSEMUSSAIRAUDET JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET
  2006 5 880            39          73                    164 227             35               59                       7 147              20,2 173                  434                 
  2007 5 571            40          73                    148 268             35               56                       6 856              20,8 210                  411                 
  2008 5 744            41          73                    143 981             37               56                       6 777              21,3 189                  379                 
  2009 5 533            43          74                    125 474             39               53                       6 439              17,7 174                  342                 
  2010 5 549            41          74                    114 026             40               46                       6 617              16,3 160                  291                 
  2011 5 300            41          74                    105 483             42               45                       6 296              15,9 157                  274                 
  2012 5 084            41          74                    106 090             44               49                       5 984              17,4 149                  256                 
  2013 5 170            42          75                    93 217               46               40                       6 065              15,2 148                  217                 
  2014 4 933            41          75                    84 231               42               40                       5 799              17,4 113                  182                 
  2015 4 461            43          74                    66 202               42               31                       5 161              14,1 103                  146                 
  2016 4 244            41          74                    55 497               39               25                       4 968              10,4 107                  130                 
E10-E14 E10-E14 Diabetes
  2006 4 106            44          73                    130 763             36               62                       5 014              21,2 126                  345                 
  2007 3 902            45          73                    118 842             36               59                       4 822              23,3 165                  327                 
  2008 3 755            46          73                    110 376             38               60                       4 506              25 141                  278                 
  2009 3 379            48          73                    88 645               40               55                       3 953              21 128                  239                 
  2010 3 087            48          74                    75 113               44               47                       3 702              20 98                    182                 
  2011 2 864            49          73                    65 229               47               47                       3 460              18,1 93                    162                 
  2012 2 716            48          74                    65 278               48               51                       3 227              19,4 89                    174                 
  2013 2 632            50          74                    57 177               49               44                       3 177              18,2 89                    131                 
  2014 2 324            49          74                    50 086               44               46                       2 719              21,8 61                    103                 
  2015 2 180            52          73                    38 480               48               34                       2 507              17,7 62                    83                   
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  2016 1 961            50          73                    27 605               49               24                       2 288              12 56                    59                   
F00-F99 MIELENTERVEYDEN JA KÄYTTÄYTYMISEN HÄIRIÖT
  2006 24 683          46          69                    2 066 628          27               87                       29 956            60,7 1 625               5 898              
  2007 23 886          47          69                    1 953 852          28               86                       29 044            64,2 1 654               5 376              
  2008 23 519          47          69                    1 898 642          28               87                       28 135            59,7 1 619               5 279              
  2009 22 907          47          70                    1 770 564          29               85                       27 815            65,2 1 539               4 813              
  2010 21 280          48          70                    1 462 334          30               82                       26 839            53,1 1 374               3 778              
  2011 20 156          48          70                    1 239 169          30               79                       25 785            51,8 1 166               3 304              
  2012 19 421          49          70                    1 090 950          32               77                       25 479            49,8 1 164               2 790              
  2013 18 727          49          70                    917 505             35               74                       25 488            43,2 990                  2 400              
  2014 18 519          50          69                    810 615             34               69                       25 880            44,5 964                  1 938              
  2015 17 107          51          68                    607 172             36               62                       24 246            32,1 724                  1 441              
  2016 15 785          53          68                    467 486             39               56                       22 197            24,9 584                  1 143              
F00-F03 F00-F03 Dementia
  2006 11 486          29          82                    1 623 486          23               91                       11 415            129,2 1 466               4 601              
  2007 11 172          30          82                    1 542 089          24               91                       11 196            134,3 1 500               4 241              
  2008 11 124          30          83                    1 505 301          24               91                       10 737            127,4 1 473               4 208              
  2009 10 946          31          83                    1 407 456          24               90                       11 009            132,2 1 407               3 808              
  2010 10 052          32          83                    1 144 712          26               87                       11 010            99,2 1 242               2 955              
  2011 9 463            32          83                    966 443             26               85                       10 586            99,9 1 056               2 570              
  2012 8 991            34          83                    839 931             28               83                       10 379            99 1 053               2 136              
  2013 8 415            35          83                    681 123             31               80                       10 206            83,2 897                  1 743              
  2014 8 209            35          83                    598 443             30               76                       10 145            85,6 867                  1 420              
  2015 7 380            36          83                    441 003             32               70                       9 210              61,9 638                  1 035              
  2016 6 418            39          83                    336 230             34               65                       7 898              49,4 514                  802                 
F10 F10 Alkoh.org.aivo-oire/käytt.häir
  2006 7 518            82          53                    97 240               80               44                       10 807            7,3 42                    278                 
  2007 7 471            81          53                    98 671               81               43                       10 888            7,6 47                    244                 
  2008 7 320            81          54                    94 490               83               43                       10 603            7,5 36                    231                 
  2009 7 100            81          54                    91 310               81               43                       10 202            7,8 31                    225                 
  2010 6 488            81          54                    82 658               80               41                       9 362              9,1 45                    201                 
  2011 6 181            81          54                    72 572               83               36                       8 893              9,3 25                    194                 
  2012 6 104            80          55                    66 569               80               33                       8 750              7,7 37                    146                 
  2013 5 929            80          56                    68 249               83               34                       8 682              8,4 29                    191                 
  2014 5 890            82          55                    63 031               79               28                       8 985              7,1 30                    147                 
  2015 5 737            79          54                    55 745               76               25                       8 799              6,8 34                    154                 
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  2016 5 649            79          55                    54 723               75               23                       8 890              5,9 32                    133                 
F20 F20 Skitsofrenia
  2006 1 201            40          63                    125 228             31               89                       1 555              69 40                    350                 
  2007 1 095            40          63                    109 871             33               89                       1 372              76,5 39                    299                 
  2008 1 038            40          64                    103 226             32               89                       1 293              66,8 44                    284                 
  2009 961               40          64                    94 587               32               87                       1 302              94,1 28                    272                 
  2010 904               43          64                    83 674               35               86                       1 209              81,4 27                    218                 
  2011 861               40          65                    71 918               33               84                       1 152              62,4 30                    180                 
  2012 782               41          65                    63 463               35               84                       1 053              56,2 35                    170                 
  2013 789               41          65                    56 010               36               81                       1 180              54,8 17                    160                 
  2014 753               42          65                    45 684               33               79                       1 141              66,2 20                    100                 
  2015 585               42          65                    26 845               33               73                       831                 53,9 15                    59                   
  2016 542               48          64                    17 545               40               65                       772                 66,4 12                    42                   
F32 F32 Masennustila
  2006 1 687            29          69                    60 543               15               68                       1 956              25,4 21                    189                 
  2007 1 521            28          69                    54 816               17               66                       1 784              25 11                    151                 
  2008 1 401            30          69                    51 525               19               68                       1 658              16,9 12                    135                 
  2009 1 235            31          69                    40 719               18               65                       1 428              26 19                    119                 
  2010 1 188            33          70                    37 357               19               59                       1 389              25,7 12                    97                   
  2011 1 088            32          70                    32 144               21               58                       1 338              26,9 13                    84                   
  2012 1 040            35          70                    29 174               26               51                       1 298              21,1 7                      74                   
  2013 1 043            33          71                    26 366               27               50                       1 265              21,4 9                      69                   
  2014 891               33          69                    20 282               29               44                       1 061              23,9 8                      46                   
  2015 838               32          69                    14 707               25               36                       991                 15 10                    32                   
  2016 733               33          69                    12 258               25               29                       869                 13,9 4                      26                   
G00-G99 HERMOSTON SAIRAUDET
  2006 10 753          39          75                    861 922             32               82                       12 914            54,8 879                  2 547              
  2007 11 384          39          75                    927 396             33               82                       13 589            55,9 886                  2 656              
  2008 11 852          40          75                    910 165             35               82                       14 026            57,7 968                  2 586              
  2009 11 906          40          75                    892 908             33               82                       13 916            64,3 1 014               2 445              
  2010 11 855          41          76                    836 868             34               80                       13 494            52,8 1 001               2 269              
  2011 11 592          41          76                    767 231             34               79                       13 477            54,4 950                  2 171              
  2012 11 853          41          77                    762 878             35               78                       14 050            55,7 1 058               2 102              
  2013 11 688          43          77                    669 927             36               75                       14 028            53,1 948                  1 776              
  2014 11 515          42          77                    567 326             38               69                       14 043            55,4 963                  1 445              
  2015 10 996          42          78                    455 554             39               61                       14 139            40,2 797                  1 184              
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  2016 9 968            43          77                    360 961             39               58                       12 429            33,8 626                  920                 
G20 G20 Parkinsonin tauti
  2006 1 386            44          76                    121 157             37               81                       1 866              46,9 112                  358                 
  2007 1 414            47          76                    122 787             39               81                       1 923              57,3 104                  356                 
  2008 1 395            49          76                    110 146             45               79                       1 931              46,3 99                    305                 
  2009 1 404            49          76                    105 786             41               78                       1 954              54,3 125                  296                 
  2010 1 432            50          77                    94 722               43               74                       1 918              50,9 133                  253                 
  2011 1 388            53          77                    84 112               48               74                       1 920              38,6 94                    230                 
  2012 1 388            53          77                    80 473               47               70                       1 942              45,1 109                  217                 
  2013 1 340            54          77                    67 696               47               65                       1 903              39,4 86                    191                 
  2014 1 337            53          77                    61 183               51               61                       1 977              39,9 101                  151                 
  2015 1 340            55          77                    48 711               51               51                       2 028              26,3 79                    128                 
  2016 1 201            54          77                    42 488               51               51                       1 696              26,9 66                    115                 
G30 G30 Alzheimerin tauti
  2006 4 215            30          81                    457 054             25               86                       4 465              84,2 449                  1 366              
  2007 4 721            30          82                    516 275             25               86                       4 913              77,3 473                  1 519              
  2008 4 910            31          82                    519 562             26               86                       4 950              90,2 571                  1 533              
  2009 4 944            31          82                    519 819             25               87                       5 009              105,6 583                  1 422              
  2010 5 090            31          82                    512 146             26               86                       5 040              83,8 566                  1 404              
  2011 5 002            32          83                    477 852             26               85                       5 004              89,6 610                  1 368              
  2012 5 328            33          83                    476 353             28               83                       5 692              88,4 657                  1 311              
  2013 5 256            34          83                    429 334             28               82                       5 847              81,5 603                  1 138              
  2014 5 175            35          83                    345 551             31               75                       5 998              85,4 586                  853                 
  2015 4 831            35          83                    273 305             31               67                       6 045              60,5 460                  711                 
  2016 4 224            35          84                    208 019             31               63                       5 070              49,8 346                  500                 
G35 G35 Multippeli skleroosi
  2006 329               36          60                    40 581               33               86                       578                 66,1 27                    115                 
  2007 356               35          61                    40 827               33               83                       628                 66,4 21                    115                 
  2008 357               34          61                    36 606               34               82                       626                 74,8 19                    99                   
  2009 325               39          63                    32 403               37               84                       510                 70,4 22                    91                   
  2010 271               39          62                    25 487               36               85                       370                 45,8 13                    71                   
  2011 267               40          62                    22 676               44               83                       375                 85,8 16                    53                   
  2012 247               39          62                    21 550               41               81                       337                 40,8 11                    64                   
  2013 238               42          61                    17 525               44               81                       334                 86,5 12                    38                   
  2014 248               42          62                    14 663               46               73                       368                 53,7 14                    37                   
  2015 200               34          63                    9 440                 36               66                       320                 29,2 8                      21                   
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  2016 167               37          64                    7 477                 44               69                       266                 70,7 9                      17                   
H00-H59 SILMÄN JA SEN APUELINTEN SAIRAUDET
  2006 436               36          78                    11 158               22               63                       459                 36,3 6                      29                   
  2007 404               29          79                    10 791               32               64                       424                 21,2 5                      32                   
  2008 423               38          79                    9 088                 42               54                       448                 18,9 6                      23                   
  2009 391               39          79                    8 545                 23               58                       417                 15,2 2                      21                   
  2010 396               34          78                    8 611                 28               57                       420                 13,5 4                      25                   
  2011 441               35          78                    8 670                 23               56                       475                 11 2                      22                   
  2012 439               40          77                    9 568                 41               57                       499                 19 2                      22                   
  2013 382               39          79                    7 982                 42               55                       408                 10,9 2                      17                   
  2014 370               41          79                    11 017               30               71                       384                 21,1 5                      24                   
  2015 367               36          77                    7 189                 24               57                       433                 14,5 2                      17                   
  2016 369               40          79                    5 864                 38               47                       405                 12,6 1                      14                   
H60-H95 KORVAN JA KARTIOLISÄKKEEN SAIRAUDET
  2006 627               28          74                    5 282                 24               42                       676                 5 2                      20                   
  2007 659               27          75                    5 702                 22               41                       717                 4,9 1                      18                   
  2008 658               29          74                    4 966                 22               36                       699                 9 3                      13                   
  2009 738               28          75                    6 026                 23               39                       800                 5,4 2                      17                   
  2010 806               27          75                    5 996                 25               36                       852                 4,9 2                      21                   
  2011 853               29          75                    6 264                 25               35                       921                 6,4 7                      11                   
  2012 867               30          75                    6 544                 29               38                       920                 4,7 1                      16                   
  2013 855               28          76                    4 548                 21               15                       930                 4,2 -                    6                     
  2014 908               31          77                    5 215                 27               14                       986                 4,9 2                      12                   
  2015 947               28          76                    4 935                 24               11                       1 021              5,3 -                    7                     
  2016 977               28          76                    4 932                 21               20                       1 036              4,5 -                    10                   
I00-I99 VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET
  2006 34 694          38          79                    1 804 506          34               72                       44 559            41,7 4 891               4 790              
  2007 34 393          39          79                    1 721 822          34               71                       43 790            42,7 5 045               4 595              
  2008 35 522          39          79                    1 715 300          34               71                       44 934            40,2 5 201               4 512              
  2009 34 868          39          79                    1 567 411          36               68                       44 215            39,8 5 057               4 152              
  2010 34 768          40          80                    1 450 371          36               64                       44 409            33,6 5 025               3 852              
  2011 34 194          40          80                    1 297 410          37               61                       43 528            32,4 4 953               3 418              
  2012 33 572          40          80                    1 212 605          37               59                       43 023            30,4 4 897               3 198              
  2013 32 982          40          80                    1 106 382          38               56                       42 527            28,3 4 707               2 852              
  2014 31 042          40          81                    950 507             38               50                       40 027            29,1 4 590               2 424              
  2015 30 584          41          81                    816 212             40               43                       39 634            23,7 4 277               1 969              
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  2016 28 185          41          81                    668 526             41               38                       36 943            19,8 3 914               1 602              
I20-I25 I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet
  2006 6 099            39          81                    229 238             27               73                       7 114              39,2 918                  524                 
  2007 5 662            39          82                    207 065             29               71                       6 494              42,5 993                  464                 
  2008 5 541            39          82                    194 579             29               71                       6 267              45,9 986                  417                 
  2009 4 863            41          82                    159 602             29               68                       5 494              39,8 834                  332                 
  2010 4 713            41          82                    148 962             32               65                       5 418              32,3 888                  342                 
  2011 4 288            42          82                    111 614             32               58                       4 859              31 829                  230                 
  2012 3 966            43          82                    103 088             33               57                       4 462              28,8 844                  232                 
  2013 3 695            44          83                    92 045               34               56                       4 111              27,3 811                  208                 
  2014 3 275            43          83                    72 693               34               51                       3 649              28,3 804                  140                 
  2015 3 127            44          83                    59 026               39               40                       3 485              19,3 768                  124                 
  2016 2 598            47          84                    46 000               41               40                       2 904              18,9 674                  81                   
I21 I21 Sydäninfarkti
  2006 2 393            39          81                    48 177               34               41                       2 606              27,9 577                  109                 
  2007 2 400            41          82                    50 685               34               46                       2 566              36,3 609                  113                 
  2008 2 418            39          82                    47 643               33               44                       2 599              27,3 581                  113                 
  2009 2 306            42          82                    46 582               36               47                       2 473              28 565                  106                 
  2010 2 299            41          82                    40 194               35               39                       2 447              17,6 532                  113                 
  2011 2 220            42          82                    39 115               35               39                       2 368              22,7 479                  86                   
  2012 2 184            42          82                    33 721               36               32                       2 328              16,8 471                  100                 
  2013 2 227            43          82                    34 046               42               32                       2 394              21,7 465                  87                   
  2014 2 005            39          84                    30 488               35               29                       2 144              15,5 445                  65                   
  2015 1 965            43          83                    25 865               42               21                       2 090              13,5 370                  57                   
  2016 1 833            43          83                    24 077               37               19                       1 966              12,4 367                  64                   
I50 I50 Sydämen vajaatoiminta
  2006 5 696            35          82                    167 785             26               53                       7 241              22,2 799                  433                 
  2007 5 919            35          82                    165 441             26               51                       7 331              24,2 836                  470                 
  2008 6 599            34          83                    178 374             24               52                       8 123              23,2 919                  517                 
  2009 6 673            35          83                    163 841             27               45                       8 414              21,8 906                  474                 
  2010 7 016            36          83                    168 742             28               42                       9 015              19,9 971                  464                 
  2011 7 256            35          83                    156 211             28               35                       9 318              19,1 964                  487                 
  2012 7 343            34          83                    150 342             28               33                       9 465              16,9 912                  412                 
  2013 7 154            36          83                    140 948             29               31                       9 145              15,2 926                  419                 
  2014 7 034            35          84                    131 263             28               28                       8 983              15,1 927                  418                 
  2015 7 319            38          84                    131 479             32               23                       9 449              13,8 892                  312                 
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  2016 6 873            38          84                    108 551             34               16                       9 059              12,2 797                  292                 
I60-I69 I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet
  2006 4 442            46          75                    501 904             39               86                       5 230              94,7 648                  1 362              
  2007 4 448            46          75                    481 000             40               85                       5 129              94,1 653                  1 313              
  2008 4 460            45          75                    487 803             40               85                       5 068              94,3 734                  1 308              
  2009 4 337            45          76                    446 719             40               86                       4 690              106,1 709                  1 217              
  2010 4 087            47          76                    387 396             41               82                       4 546              87,2 682                  1 009              
  2011 3 921            47          76                    331 743             43               81                       4 462              78 650                  878                 
  2012 3 790            48          76                    297 951             42               79                       4 264              79 640                  767                 
  2013 3 488            48          76                    240 426             44               76                       3 929              75,7 598                  650                 
  2014 3 404            48          77                    205 943             43               71                       4 073              74,3 582                  495                 
  2015 3 361            49          77                    175 513             46               64                       4 099              59,9 486                  415                 
  2016 2 960            52          77                    139 469             49               62                       3 463              46,8 463                  343                 
I63 I63 Aivoinfarkti
  2006 6 409            42          77                    512 221             37               78                       6 886              73,2 1 169               1 488              
  2007 6 342            43          78                    470 747             37               76                       6 743              70,7 1 161               1 345              
  2008 6 326            42          78                    462 347             38               77                       6 648              64,9 1 111               1 291              
  2009 6 288            43          78                    424 063             38               74                       6 861              65,1 1 147               1 226              
  2010 6 245            44          78                    386 299             39               70                       6 754              54,6 1 057               1 069              
  2011 5 899            42          79                    353 921             39               70                       6 293              58,4 1 059               990                 
  2012 6 010            44          78                    330 699             41               67                       6 464              51,2 1 072               919                 
  2013 5 807            44          79                    306 192             41               65                       6 337              47 952                  816                 
  2014 5 299            46          79                    248 460             43               61                       5 813              49,5 849                  698                 
  2015 4 954            45          79                    199 523             42               56                       5 380              42,6 842                  542                 
  2016 4 444            45          79                    159 310             43               48                       4 871              37,2 717                  396                 
I70 I70 Ateroskleroosi
  2006 1 673            45          78                    102 833             37               60                       2 330              47,1 217                  257                 
  2007 1 757            46          78                    106 471             38               59                       2 443              51,3 257                  285                 
  2008 1 840            47          79                    110 781             41               61                       2 626              48,3 270                  292                 
  2009 1 811            47          79                    103 463             44               60                       2 542              46,6 292                  255                 
  2010 1 811            47          79                    96 269               41               55                       2 491              42,3 245                  265                 
  2011 1 785            47          79                    97 893               43               57                       2 514              39,1 263                  239                 
  2012 1 797            48          79                    93 455               41               52                       2 588              38,1 222                  239                 
  2013 1 903            46          79                    94 102               43               48                       2 854              35,2 213                  225                 
  2014 1 871            48          79                    79 500               45               41                       2 717              36,6 201                  193                 
  2015 1 777            49          79                    70 588               46               33                       2 703              28,3 190                  188                 
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  2016 1 697            49          79                    58 472               45               28                       2 598              24,4 189                  136                 
J00-J99 HENGITYSELINTEN SAIRAUDET
  2006 17 146          50          76                    390 829             49               51                       21 317            33,2 3 131               726                 
  2007 17 793          50          76                    378 883             49               47                       22 172            31,1 3 160               781                 
  2008 19 455          50          76                    391 428             49               45                       24 064            27,6 3 187               1 112              
  2009 21 092          50          76                    402 076             49               43                       26 319            23,7 3 344               774                 
  2010 19 788          51          76                    366 375             49               41                       24 830            22,4 3 104               881                 
  2011 22 435          50          76                    375 888             50               37                       28 155            19,9 3 187               904                 
  2012 23 377          50          77                    374 113             50               33                       29 868            16,5 3 112               852                 
  2013 22 357          51          77                    334 350             52               30                       28 446            15,3 2 819               784                 
  2014 20 835          51          77                    296 753             52               24                       26 245            14,4 2 577               920                 
  2015 22 926          50          77                    301 932             51               21                       29 000            12 2 449               813                 
  2016 22 173          51          77                    258 644             52               16                       27 619            10,8 2 193               1 257              
J40-J47 J40-J47 Pitkäaik. alahengityst. sair
  2006 3 514            55          75                    87 204               59               51                       4 993              16,3 262                  227                 
  2007 3 381            55          75                    77 937               57               46                       4 888              19,6 252                  193                 
  2008 3 535            54          75                    77 861               52               44                       4 985              17,1 258                  257                 
  2009 3 575            54          76                    81 192               54               47                       4 870              16 262                  219                 
  2010 3 389            54          76                    68 633               52               43                       4 738              15,8 254                  198                 
  2011 3 412            54          76                    63 224               53               39                       4 746              13,8 225                  201                 
  2012 3 723            52          76                    65 862               55               33                       5 314              12,5 267                  169                 
  2013 3 521            53          76                    59 933               51               33                       4 812              12,5 235                  147                 
  2014 3 221            52          76                    55 494               54               30                       4 402              14 244                  157                 
  2015 3 405            53          76                    51 007               55               26                       4 716              11,3 269                  141                 
  2016 3 140            52          76                    41 918               52               17                       4 405              9,9 240                  124                 
K00-K93 RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET
  2006 8 486            42          74                    138 593             38               40                       10 425            15,4 485                  357                 
  2007 8 646            43          74                    129 393             39               33                       10 496            13,5 519                  334                 
  2008 8 826            43          74                    130 962             41               31                       10 916            12,5 522                  349                 
  2009 8 684            43          74                    130 217             40               32                       10 762            13 522                  337                 
  2010 9 011            43          74                    124 044             41               30                       11 241            12,5 493                  326                 
  2011 9 308            42          75                    128 202             43               28                       11 491            11 531                  333                 
  2012 9 307            44          75                    119 430             42               25                       11 484            10,8 545                  298                 
  2013 9 211            44          75                    119 278             42               24                       11 381            11,9 535                  286                 
  2014 9 154            44          75                    107 299             45               19                       11 366            10 511                  270                 
  2015 8 986            44          75                    107 042             44               20                       11 092            9,5 471                  236                 
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  2016 8 601            45          75                    96 530               44               19                       10 615            9 432                  246                 
L00-L99 IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET
  2006 1 579            49          70                    40 899               47               42                       1 984              18,9 24                    112                 
  2007 1 493            47          70                    37 156               44               39                       1 870              19,7 36                    89                   
  2008 1 604            48          70                    37 428               43               41                       1 915              19,7 35                    84                   
  2009 1 708            53          69                    40 868               44               38                       2 064              17 47                    115                 
  2010 1 730            48          70                    42 567               46               37                       2 096              21,7 36                    104                 
  2011 1 694            51          70                    41 145               48               37                       2 078              18,6 39                    112                 
  2012 1 774            51          69                    40 851               52               35                       2 215              18,8 29                    114                 
  2013 1 838            49          70                    42 262               47               34                       2 282              19,9 44                    92                   
  2014 1 784            49          70                    38 490               46               26                       2 304              17 36                    112                 
  2015 1 714            50          71                    35 459               50               27                       2 166              15,9 34                    96                   
  2016 1 758            50          70                    32 426               55               19                       2 231              14,5 19                    80                   
M00-M99 TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOKSEN SAIRAUDET
  2006 11 795          29          75                    280 254             20               49                       13 592            18,1 110                  756                 
  2007 11 444          30          75                    258 547             23               47                       13 243            19 103                  678                 
  2008 12 063          31          75                    249 291             25               43                       13 991            18,3 124                  617                 
  2009 12 021          30          75                    237 266             24               41                       13 962            16,5 94                    639                 
  2010 11 750          31          76                    223 376             25               37                       13 832            15,2 98                    561                 
  2011 11 848          31          76                    210 630             28               34                       13 625            14 79                    576                 
  2012 12 591          32          76                    214 140             26               30                       14 688            14,1 86                    577                 
  2013 12 372          32          76                    198 811             27               29                       14 449            13,3 102                  498                 
  2014 11 911          32          76                    185 872             27               26                       14 164            14,2 72                    420                 
  2015 11 599          32          76                    169 204             27               21                       13 723            12,1 65                    412                 
  2016 11 346          33          76                    151 687             30               18                       13 525            11,3 77                    313                 
M00-M25 M00-M25 Nivelsairaudet
  2006 6 039            27          76                    154 945             18               54                       6 710              20,6 63                    405                 
  2007 5 793            29          76                    135 778             21               52                       6 450              20,8 49                    342                 
  2008 6 008            31          76                    129 725             22               47                       6 684              20,1 62                    324                 
  2009 5 704            30          76                    118 368             22               45                       6 406              18,8 51                    284                 
  2010 5 333            31          76                    103 990             22               40                       6 046              15,7 43                    240                 
  2011 5 346            31          77                    96 490               25               37                       5 872              14,5 31                    243                 
  2012 5 494            32          77                    93 373               24               33                       6 165              14,4 35                    228                 
  2013 5 450            32          77                    90 977               24               34                       6 142              14,3 36                    198                 
  2014 4 967            32          77                    76 997               27               30                       5 604              16,2 27                    148                 
  2015 4 812            32          77                    66 057               26               22                       5 471              12,4 16                    147                 
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  2016 4 573            32          77                    58 068               30               18                       5 246              11 21                    96                   
M40-M54 M40-M54 Selkäsairaudet
  2006 3 580            33          72                    62 896               29               38                       4 140              14,1 20                    175                 
  2007 3 551            34          73                    63 739               31               36                       4 133              15,2 24                    177                 
  2008 3 729            33          73                    59 568               33               33                       4 324              14,1 19                    151                 
  2009 3 918            33          74                    60 962               32               33                       4 476              12,7 9                      197                 
  2010 3 969            33          74                    60 692               32               28                       4 616              12,2 18                    166                 
  2011 3 995            33          74                    61 191               34               29                       4 597              11,8 17                    175                 
  2012 4 312            34          74                    64 879               31               27                       5 028              13,1 23                    179                 
  2013 4 325            33          74                    56 428               30               20                       4 984              10,7 27                    167                 
  2014 4 444            33          75                    57 604               29               19                       5 230              12 18                    158                 
  2015 4 415            31          75                    54 492               28               14                       5 104              10,4 15                    137                 
  2016 4 295            34          75                    52 066               33               15                       5 055              9,7 22                    116                 
N00-N99 VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN SAIRAUDET
  2006 10 351          27          78                    164 694             29               34                       12 208            15 451                  507                 
  2007 10 798          26          79                    167 339             28               32                       12 984            14,6 479                  447                 
  2008 11 758          27          79                    170 728             29               29                       14 106            12,5 490                  513                 
  2009 12 398          27          79                    181 082             29               28                       15 037            12,7 469                  481                 
  2010 12 956          28          79                    181 149             29               28                       15 425            12,5 530                  523                 
  2011 13 534          29          79                    193 362             31               28                       15 898            12,2 512                  545                 
  2012 13 633          29          79                    194 091             31               29                       16 241            12 536                  499                 
  2013 13 440          30          80                    178 636             32               26                       15 871            11,5 518                  502                 
  2014 13 135          32          80                    168 573             33               21                       15 505            12 490                  485                 
  2015 12 836          32          80                    152 337             33               17                       15 129            10,2 434                  437                 
  2016 11 900          34          80                    131 667             35               15                       14 177            9,3 386                  340                 
O00-O99 RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOTEUS
  2006 52                 -          28                    104                    -               -                       63                   1,7 -                    -                   
  2007 42                 -          29                    92                      -               -                       53                   1,7 -                    -                   
  2008 53                 -          28                    99                      -               -                       60                   1,7 -                    -                   
  2009 47                 -          30                    89                      -               -                       56                   1,6 -                    -                   
  2010 59                 -          29                    128                    -               -                       64                   2 -                    -                   
  2011 50                 -          32                    165                    -               -                       85                   1,9 -                    1                     
  2012 81                 -          29                    293                    -               -                       99                   3 -                    -                   
  2013 41                 -          28                    80                      -               -                       44                   1,8 -                    -                   
  2014 56                 -          28                    150                    -               3                         74                   2 -                    -                   
  2015 52                 -          27                    266                    -               -                       87                   2,5 -                    1                     
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  2016 38                 -          28                    136                    -               -                       46                   3,9 -                    1                     
P00-P96 ERÄÄT PERINATAALIAIKANA ALKANEET TILAT
  2006 2                   50          69                    6                        83               -                       2                     3 -                    -                   
  2007 5                   40          65                    56                      21               -                       5                     11 -                    1                     
  2008 3                   67          81                    114                    99               93                       3                     1363 1                      -                   
  2009 6                   67          77                    99                      78               -                       5                     13,8 1                      1                     
  2010 3                   67          72                    84                      60               -                       3                     38 1                      -                   
  2011 2                   50          78                    20                      25               -                       2                     10 -                    -                   
  2013 1                   100        74                    3                        100             -                       1                     3 -                    -                   
  2014 3                   100        62                    42                      100             -                       3                     14 -                    -                   
  2015 2                   50          73                    10                      70               -                       2                     5 -                    -                   
  2016 3                   33          76                    411                    89               89                       2                     22,5 -                    1                     
Q00-Q99 SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT, EPÄMUOTOISUUDET JA KROMOSOMIPOIKKEAVUUDET
  2006 126               40          56                    7 805                 36               77                       163                 48,3 19                    20                   
  2007 116               43          56                    7 775                 31               79                       134                 79,6 12                    19                   
  2008 144               38          57                    8 462                 36               81                       159                 67,9 11                    23                   
  2009 133               37          54                    9 342                 39               80                       157                 48,3 15                    27                   
  2010 130               43          58                    6 664                 48               82                       135                 48,6 11                    20                   
  2011 137               37          59                    6 903                 50               76                       146                 41,9 13                    21                   
  2012 132               52          56                    5 269                 52               65                       163                 24,3 16                    13                   
  2013 130               42          54                    5 519                 52               70                       172                 44,2 13                    14                   
  2014 118               42          60                    5 573                 36               74                       139                 34,3 5                      11                   
  2015 90                 49          58                    4 044                 51               64                       119                 20,8 8                      9                     
  2016 110               51          60                    2 935                 45               55                       120                 23,3 8                      11                   
R00-R99 MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT OIREET, SAIRAUDENMERKIT SEKÄ POIKKEAVAT KLIINISET JA LABORATORIOLÖYDÖKSET
  2006 17 365          37          76                    210 352             31               41                       20 714            10,1 193                  654                 
  2007 16 254          37          77                    198 544             31               42                       19 406            10 152                  585                 
  2008 16 971          37          77                    189 981             32               38                       20 229            8,8 146                  531                 
  2009 16 947          38          77                    185 227             32               37                       20 053            8,7 177                  623                 
  2010 17 542          38          77                    181 958             35               31                       20 854            9 196                  600                 
  2011 16 574          38          78                    174 635             35               30                       19 563            8,7 207                  548                 
  2012 16 854          39          78                    170 446             34               29                       19 826            8,4 168                  535                 
  2013 16 853          39          78                    163 683             37               25                       19 920            8,7 193                  466                 
  2014 16 173          39          79                    153 503             38               22                       19 162            8,1 177                  465                 
  2015 15 225          40          79                    135 485             40               21                       17 946            7,5 159                  372                 
  2016 14 529          41          78                    115 289             41               15                       17 177            6,4 100                  392                 
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R54 R54 Seniliteetti (vanhusmaisuus)
  2006 336               20          87                    24 610               17               86                       372                 98,2 47                    59                   
  2007 302               25          87                    18 981               15               86                       315                 88,4 26                    57                   
  2008 223               17          87                    15 061               6                 85                       230                 79 17                    36                   
  2009 226               19          88                    20 496               12               90                       204                 87,3 14                    60                   
  2010 205               30          88                    15 895               24               87                       200                 106,9 21                    43                   
  2011 120               23          89                    9 678                 18               84                       129                 77,4 15                    28                   
  2012 114               25          89                    4 837                 22               73                       114                 57,2 11                    13                   
  2013 87                 26          86                    3 238                 25               62                       89                   57,5 12                    7                     
  2014 81                 20          89                    2 512                 16               47                       85                   38,2 7                      4                     
  2015 64                 19          88                    1 813                 10               45                       64                   22 3                      8                     
  2016 59                 32          91                    2 176                 20               68                       64                   20,7 2                      6                     
S00-T98 VAMMAT, MYRKYTYKSET JA ERÄÄT MUUT ULKOISTEN SYIDEN SEURAUKSET
  2006 18 577          36          74                    598 664             32               45                       20 565            26,8 459                  1 829              
  2007 18 992          36          74                    592 427             32               43                       21 319            26,7 483                  1 764              
  2008 19 933          37          75                    605 006             33               42                       22 315            24,4 522                  1 842              
  2009 20 465          36          75                    603 663             32               41                       23 386            24,7 511                  1 739              
  2010 20 935          36          76                    590 248             33               38                       24 033            23,2 537                  1 748              
  2011 20 598          36          76                    586 190             34               38                       23 277            24,3 510                  1 715              
  2012 21 344          36          76                    582 788             34               35                       24 305            23,4 536                  1 772              
  2013 21 557          36          76                    563 223             33               33                       24 795            22,8 538                  1 669              
  2014 21 938          36          77                    526 916             34               27                       25 458            22,8 512                  1 498              
  2015 20 966          36          77                    473 344             34               24                       24 338            19,7 492                  1 297              
  2016 20 639          36          78                    438 104             34               22                       24 070            18,1 483                  1 185              
S06 S06 Kallonsisäinen vamma
  2006 1 975            55          68                    74 481               64               66                       2 152              29,4 111                  216                 
  2007 2 275            55          68                    79 078               64               65                       2 495              33,2 116                  234                 
  2008 2 393            52          70                    81 664               67               65                       2 630              22,7 127                  239                 
  2009 2 459            50          70                    79 028               62               64                       2 649              24,5 140                  234                 
  2010 2 485            51          72                    75 345               63               60                       2 763              24,8 136                  208                 
  2011 2 426            52          73                    77 069               58               60                       2 651              27,5 147                  228                 
  2012 2 593            51          73                    75 005               62               56                       2 851              26,5 163                  214                 
  2013 2 734            52          73                    71 282               62               53                       3 044              24,4 175                  190                 
  2014 2 648            50          74                    58 511               59               44                       2 984              24,4 176                  127                 
  2015 2 589            50          75                    49 665               59               38                       2 852              19,4 185                  142                 
  2016 2 647            48          76                    46 087               55               29                       3 030              17,5 163                  117                 
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S72 S72 Rreisiluun murtuma
  2006 5 037            27          80                    261 648             23               54                       5 098              44,3 225                  822                 
  2007 5 034            27          80                    248 549             23               51                       5 192              43,6 233                  733                 
  2008 5 294            28          80                    249 040             24               50                       5 410              41,9 245                  763                 
  2009 5 390            28          80                    238 104             24               48                       5 567              41,1 237                  703                 
  2010 5 459            28          80                    226 316             26               46                       5 666              38,3 256                  710                 
  2011 5 328            29          80                    217 231             26               44                       5 551              38,6 213                  668                 
  2012 5 442            29          80                    215 318             26               41                       5 677              36,1 208                  669                 
  2013 5 412            29          80                    201 519             27               39                       5 777              34,5 208                  590                 
  2014 5 539            31          80                    180 953             30               31                       5 950              33,1 196                  566                 
  2015 5 348            32          81                    163 880             29               27                       5 777              27,9 161                  482                 
  2016 5 130            31          81                    154 209             30               29                       5 468              27,1 190                  442                 
S82 S82 Polven ja/tai säären murtuma
  2006 1 593            35          69                    50 374               27               24                       1 658              30,6 11                    158                 
  2007 1 662            36          69                    54 978               28               27                       1 765              29,9 11                    159                 
  2008 1 756            35          70                    57 856               27               28                       1 846              28,3 14                    181                 
  2009 1 742            33          70                    55 851               26               27                       1 981              27,9 17                    159                 
  2010 1 723            32          71                    55 105               27               26                       1 832              29,4 13                    164                 
  2011 1 777            36          71                    58 722               30               29                       1 945              29,4 13                    146                 
  2012 1 810            33          72                    56 669               27               25                       1 904              29,8 13                    173                 
  2013 1 827            31          71                    56 567               27               26                       1 940              29,1 13                    190                 
  2014 1 940            32          72                    58 248               31               20                       2 136              27,2 12                    175                 
  2015 1 750            33          71                    47 726               29               20                       1 894              25 9                      115                 
  2016 1 684            30          72                    46 779               27               20                       1 841              24,1 12                    120                 
U00-U99 DIAGNOOSIKOODEJA ERITYISTAPAUKSILLE
  2013 2                   -          78                    25                      -               -                       2                     12,5 -                    -                   
  2014 2                   50          80                    46                      87               -                       2                     23 -                    -                   
  2015 1                   -          87                    58                      -               -                       1                     58 1                      -                   
V01-Y98 VAMMOJEN, SAIRAUKSIEN JA KUOLEMAN ULKOISET SYYT
  2015 69                 39          76                    1 087                 19               43                       69                   10,9 2                      3                     
  2016 62                 35          80                    634                    30               26                       61                   15,3 4                      1                     
Z00-ZZB TEKIJÖITÄ JOTKA VAIKUTTAVAT TERVEYDENTILAAN JA YHTEYDENOTTOIHIN TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJIIN
  2006 6 190            45          77                    148 785             44               27                       13 435            9,8 36                    280                 
  2007 5 517            45          77                    121 066             45               24                       11 842            9,3 40                    253                 
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  2008 5 393            44          77                    120 685             44               30                       11 041            9,4 27                    296                 
  2009 5 485            46          77                    118 129             46               25                       11 863            9,7 38                    258                 
  2010 5 206            44          78                    100 759             45               20                       10 955            8,7 29                    201                 
  2011 5 109            44          78                    91 432               44               19                       10 073            9 16                    164                 
  2012 4 910            45          78                    89 967               46               17                       10 285            8,3 19                    193                 
  2013 4 550            45          78                    72 498               49               17                       9 139              7,6 49                    149                 
  2014 4 258            44          78                    61 247               48               16                       7 707              8,3 71                    134                 
  2015 3 998            46          78                    51 466               48               22                       6 899              7,4 82                    72                   
  2016 3 349            45          78                    35 199               45               20                       5 297              6,6 93                    50                   
ZZZ EI TIETOA - VIRH. KOODI
  2006 42                 31          79                    4 233                 7                 93                       28                   9,2 2                      17                   
  2007 19                 11          85                    1 688                 4                 84                       10                   31,5 6                      10                   
  2008 39                 18          82                    1 905                 8                 92                       17                   6,1 -                    22                   
  2009 62                 27          79                    3 002                 22               86                       33                   42,6 3                      29                   
  2010 22                 23          86                    1 751                 5                 88                       8                     5,9 -                    14                   
  2011 66                 44          78                    4 319                 36               86                       26                   56,9 8                      40                   
  2012 89                 38          81                    4 686                 24               79                       21                   14,2 9                      68                   
  2013 84                 37          77                    2 260                 51               74                       44                   36,4 4                      40                   
  2014 56                 32          80                    1 574                 30               70                       34                   12,8 9                      22                   
  2015 222               44          81                    11 489               27               78                       244                 19,2 17                    49                   
  2016 260               41          81                    8 600                 30               63                       226                 24,9 22                    56                   
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  2009 727 41 78 21 308 40 35 1 117 17,2 94 55
  2010 713 43 78 20 987 40 28 1 133 18,6 77 61
  2011 771 43 77 19 784 36 30 1 252 16,1 69 50
  2012 796 43 79 20 607 35 23 1 427 15,1 84 42
  2013 742 42 79 19 767 42 36 1 223 15,6 93 57
  2014 783 44 78 20 037 42 36 1 306 15,5 81 49
  2015 809 45 79 19 827 47 31 1 433 13,3 92 61
90101 Alajärven kaupunki
  2006 760 41 75 39 186 34 73 1 251 45,5 73 105
  2007 748 39 75 36 383 35 71 1 320 29,8 89 95
  2008 770 42 75 35 294 34 69 1 326 26,2 73 107
  2009 896 42 76 38 086 32 66 1 548 18,8 83 105
  2010 798 40 78 38 922 33 70 1 317 41 116 99
  2011 956 41 77 32 660 30 59 1 728 22,6 112 82
  2012 843 42 77 29 549 32 56 1 633 15,7 98 74
  2013 698 45 75 14 166 49 22 1 119 14,9 70 37
  2014 691 43 77 12 040 43 20 1 165 10,9 67 30
  2015 734 43 77 9 211 41 12 1 240 7 84 27
  2016 752 46 76 8 807 49 11 1 321 6,2 56 32
60792 Attendo terveyspalvelut Rääkkylä
  2011 148 39 77 7 180 27 60 239 15,1 18 21
  2012 180 46 76 5 514 39 41 344 32,1 23 13
  2013 203 45 78 5 329 34 38 348 12,9 19 13
  2014 211 48 78 5 396 30 35 396 11,9 23 17
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  2015 177 47 78 5 512 42 29 392 19,3 22 10
  2016 162 49 77 4 048 47 14 328 20,1 17 12
60804 Attendo Tohmajärvi sosiaali- ja terveyspalvelut
  2013 224 38 77 5 128 37 32 397 10,1 24 16
  2014 282 43 78 5 454 35 29 548 10,7 31 15
  2015 279 48 78 4 999 54 13 524 9,8 27 12
  2016 320 48 77 5 448 51 8 570 10,5 31 10
90124 Espoon terveyskeskus
  2006 2773 42 74 121 963 37 53 4 035 32,2 400 349
  2007 2643 42 74 120 557 39 54 3 936 31,4 389 341
  2008 2662 41 73 120 269 37 55 3 789 30,7 350 328
  2009 2610 43 74 113 760 40 58 3 549 34,4 334 319
  2010 2698 42 75 112 420 42 54 3 586 34,1 419 298
  2011 2696 43 74 118 541 41 57 3 494 36,2 390 297
  2012 2846 40 75 117 869 40 51 3 733 32,9 388 320
  2013 3207 43 73 110 146 43 46 4 739 25,5 393 275
  2014 3502 43 73 97 277 44 35 5 374 21,6 424 273
  2015 3460 43 74 75 350 41 24 4 784 22,1 437 233
  2016 2188 42 77 31 306 48 29 2 755 12,1 93 80
90747 Etelä-karjalan sosiaali- ja terveyspiiri terveydenhuolto
  2010 2719 40 78 195 927 31 74 3 764 28 477 481
  2011 2743 40 78 173 377 34 70 3 855 32,6 453 469
  2012 2792 41 78 163 897 36 67 3 862 36,5 415 439
  2013 2491 40 79 136 503 34 61 3 517 53,3 461 332
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  2014 2155 41 80 107 065 38 54 2 972 48,6 428 267
  2015 1830 43 80 81 978 44 46 2 422 41,9 370 215
  2016 2118 41 80 70 729 41 33 2 692 30,7 375 235
90742 Eurajoen kunta
  2010 135 44 78 2 408 40 0 204 12,3 21 0
90125 Euran terveyskeskus
  2006 447 41 74 20 283 27 69 833 19,1 50 52
  2007 451 41 72 20 813 28 71 920 17,8 52 55
  2008 462 41 73 20 706 34 63 945 35,2 64 52
  2009 492 40 75 20 905 32 67 975 24,1 54 54
  2010 513 42 72 21 149 35 62 1 055 21 71 54
  2011 508 40 73 20 138 31 60 942 28,5 68 53
  2012 441 40 72 20 082 34 68 757 19,3 56 54
  2013 513 41 71 17 010 33 54 1 110 32,1 47 28
  2014 415 38 73 10 648 35 26 896 12 41 29
  2015 514 41 70 9 162 34 11 1 124 8,5 48 17
  2016 476 43 74 7 297 41 6 783 8,5 42 22
60711 Folkhälsan Välfärd Ab
  2006 561 41 76 34 043 39 66 808 30,6 74 96
  2007 553 45 75 35 062 41 70 775 39,9 68 84
  2008 580 42 74 37 233 37 70 797 48,4 67 99
  2009 568 43 71 27 770 37 61 958 35 52 64
  2010 346 47 73 15 631 48 57 507 21,2 27 41
  2011 293 46 76 18 385 39 71 387 37 26 45
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  2012 99 40 66 3 532 36 53 208 74 4 0
90614 Forssan seudun terveyskeskus
  2006 395 44 72 28 169 34 85 463 33,8 52 73
  2007 451 46 72 33 386 36 84 553 36,9 49 93
  2008 452 46 71 33 043 36 86 514 61,2 71 85
  2009 410 46 72 30 743 33 86 509 50,2 54 80
  2010 430 49 71 30 160 38 81 545 44,9 62 81
  2011 481 49 73 10 197 50 35 878 89 24 18
  2012 430 51 75 7 969 46 7 908 8,8 27 21
  2013 448 50 76 7 215 45 3 928 7,9 22 24
  2014 424 50 77 7 067 48 3 930 7,6 28 19
  2015 481 48 76 7 249 54 11 1 000 7,2 26 12
  2016 332 48 73 2 512 52 9 424 6,6 8 0
90132 Haapajärven kaupunki
  2006 574 48 72 16 267 31 58 1 093 23,2 57 42
  2007 471 44 74 16 795 34 56 928 13 42 47
  2008 495 44 71 17 620 32 64 901 16,7 46 50
  2009 455 40 72 17 536 29 70 756 22,2 48 39
90709 Haminan terveyskeskus
  2006 171 34 80 20 566 34 91 138 116,5 45 57
  2007 164 40 81 23 659 37 92 118 112,8 46 65
  2008 156 37 79 23 779 38 95 106 200,2 38 62
  2009 195 35 80 21 853 32 90 160 179,5 84 53
  2010 171 32 80 21 043 26 90 131 165,5 63 59
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  2011 412 38 79 8 208 33 33 468 79,2 18 24
  2012 370 35 79 8 905 28 28 452 19,3 42 26
  2013 402 36 78 8 094 30 21 528 15,6 43 21
  2014 408 41 79 7 679 37 17 541 14,5 49 19
  2015 766 44 78 15 750 45 24 1 160 13,4 110 42
  2016 818 41 77 15 139 42 18 1 262 12,5 68 43
90141 Hangon terveyskeskus
  2006 244 37 77 17 733 29 75 321 44,7 52 51
  2007 224 42 77 18 216 28 81 284 57,3 41 45
  2008 269 42 78 16 969 39 69 429 58,2 55 50
  2009 322 41 78 15 778 34 59 547 27,4 41 40
  2010 337 37 77 14 803 31 52 576 26,3 52 43
  2011 285 41 78 14 907 31 52 486 28,2 45 41
  2012 274 39 77 10 749 35 44 436 38,6 52 9
  2013 299 42 78 12 266 34 42 463 30,3 46 40
  2014 306 39 79 12 007 46 37 500 24,5 44 30
  2015 293 41 77 11 411 35 35 502 27,2 50 26
90140 Hankasalmen kunta
  2006 439 43 76 16 854 41 64 949 12,9 32 45
  2007 426 42 76 16 791 41 68 832 17,3 39 49
  2008 377 40 76 16 602 39 71 701 22 44 46
  2009 360 40 78 16 715 42 74 680 27,2 52 39
  2010 380 42 77 16 062 43 65 753 18 46 38
  2011 369 43 79 16 067 35 60 853 9,9 39 45
  2012 345 43 78 16 510 39 68 674 16,4 38 48
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  2013 203 40 80 17 276 41 80 338 22,7 30 48
  2014 211 44 81 15 386 40 83 301 72,8 31 36
  2015 4 75 84 1 181 69 100 1 830 1 3
90143 Hartolan kunta
  2006 180 37 76 13 152 28 78 250 36,3 21 33
90146 Haukiputaan kunta
  2006 618 44 69 22 061 37 68 1 154 27 58 64
  2007 665 45 70 20 794 37 62 1 242 17,4 70 51
  2008 683 43 71 19 911 32 59 1 302 13,6 67 49
  2009 653 44 72 20 576 37 58 1 177 21,2 63 50
  2010 638 47 71 20 629 38 64 1 084 18,3 40 58
  2011 712 46 71 20 110 34 59 1 204 17,3 72 51
90615 Heinolan terveyskeskus
  2006 438 37 78 43 381 32 84 516 71 81 118
  2007 485 36 78 43 014 29 83 609 57,1 91 105
  2008 583 40 77 39 748 32 79 761 55,2 93 111
  2009 596 40 76 35 429 32 76 886 37,3 95 93
  2010 529 41 77 34 520 33 77 697 42,8 100 98
  2011 587 43 76 27 313 33 63 867 121,1 101 43
  2012 631 44 77 14 093 46 16 1 020 16,3 79 43
  2013 767 40 77 14 168 41 11 1 281 10,9 97 30
  2014 803 45 77 14 113 50 7 1 347 10,8 103 40
  2015 700 40 78 13 188 37 7 1 208 10,6 85 28
  2016 640 40 78 11 843 39 18 982 12,4 99 30
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  2006 334 46 75 16 290 31 75 625 27,6 42 39
  2007 318 45 75 16 617 34 76 642 28,4 32 43
  2008 341 45 76 16 490 41 73 661 21,1 40 47
  2009 298 47 76 16 249 49 74 572 23,3 43 45
  2010 249 47 77 15 640 46 81 404 24,4 37 39
  2011 244 46 77 14 705 42 82 341 45,9 30 43
  2012 227 49 77 15 560 41 79 318 62,3 27 42
  2013 234 46 77 15 226 34 74 377 43,6 27 42
  2014 281 46 75 10 741 37 64 471 43,3 36 24
  2015 262 53 76 9 522 35 66 387 30,1 20 29
  2016 254 50 77 10 006 42 62 409 56,5 31 28
90152 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto/terveydenhuolto
  2006 12877 39 74 754 949 31 68 21 217 38,6 1894 2037
  2007 12943 39 74 742 891 32 67 21 342 35,8 1943 2056
  2008 15842 40 74 783 612 33 66 27 312 29,4 2162 2141
  2009 16207 41 74 752 476 34 65 28 215 28,6 2133 1970
  2010 15341 42 73 423 273 38 41 27 255 13,7 1814 1087
  2011 14019 44 73 402 727 40 42 22 792 17,2 1787 1106
  2012 14570 43 74 400 869 39 40 24 887 17,6 1907 1085
  2013 13509 43 75 367 347 39 38 21 902 16,5 1740 984
  2014 6486 38 79 267 006 38 39 8 677 31,9 1341 742
  2015 7741 39 79 249 589 36 26 10 844 23,3 1389 655
  2016 8406 41 76 235 059 38 22 12 193 19,5 1450 644
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90156 Hollolan kunta/Peruspalvelukeskus Oiva
  2007 1384 42 77 62 397 38 60 2 521 33,1 158 176
  2008 1252 38 77 49 636 34 48 2 072 26 145 162
  2009 1227 38 78 64 679 34 63 1 921 29,8 173 178
  2010 1250 39 77 62 484 37 57 2 042 29,6 166 169
  2011 1209 42 78 61 002 37 55 1 943 33,6 184 168
  2012 1127 41 79 58 072 40 52 1 952 36,2 174 123
  2013 1195 42 77 47 044 40 48 1 858 26,9 161 130
  2014 1124 42 78 42 574 40 49 1 725 34,3 156 111
  2015 955 45 77 23 607 45 22 1 560 20,5 131 43
  2016 992 46 78 24 806 46 28 1 550 20,3 128 67
90159 Huittisten terveyskeskus
  2009 503 40 77 15 906 37 39 979 11,6 53 45
  2010 416 41 78 16 978 38 53 822 23,1 54 38
  2011 388 40 77 8 979 39 23 694 16,9 43 9
  2012 400 40 78 9 645 43 26 700 13,1 52 30
  2013 461 40 77 9 822 35 28 765 13,6 50 29
  2014 437 40 78 10 058 33 31 714 13 44 25
  2015 422 41 79 10 211 36 35 764 12,3 47 22
  2016 421 42 79 10 382 36 38 743 13,9 59 31
90162 Hyvinkään terveyskeskus
  2006 781 42 76 47 048 41 65 1 138 41,2 114 121
  2007 793 39 77 49 412 40 64 1 037 51,7 149 130
  2008 790 40 78 45 211 41 57 1 039 45,4 188 118
  2009 867 40 77 45 744 36 57 1 142 39,2 160 129
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  2010 935 40 79 47 179 37 60 1 273 41 146 120
  2011 966 40 77 47 057 40 53 1 346 32,6 145 130
  2012 1069 41 78 45 987 40 51 1 547 35,8 163 117
  2013 1064 38 78 45 601 39 49 1 547 26,9 145 132
  2014 1122 39 78 42 866 37 44 1 716 29 150 105
  2015 1180 37 78 37 189 34 35 1 822 19,7 145 98
  2016 1189 39 78 39 606 31 40 1 820 21,7 133 115
90163 Hämeenkyrön terveyskeskus
  2006 583 43 75 25 235 36 56 1 206 16,4 59 69
  2007 539 42 75 25 482 38 63 1 066 31,7 62 73
  2008 549 43 75 25 332 38 63 1 064 21,5 76 67
  2009 550 46 74 23 131 41 65 972 23,9 73 54
  2010 496 42 76 20 908 41 64 880 19,2 59 61
  2011 472 40 77 22 219 35 64 727 25,2 65 65
  2012 427 43 77 23 053 38 70 624 33 68 67
  2013 479 47 77 18 723 40 64 733 30,3 65 49
  2014 500 43 77 17 704 33 65 809 20,4 63 49
  2015 499 42 76 16 463 33 59 833 20,8 69 44
  2016 539 44 76 16 953 36 58 860 25,3 65 43
90635 Hämeenlinnan terveyspalvelut
  2006 1254 35 79 70 747 36 60 1 650 45 150 188
  2007 1203 35 79 64 495 35 58 1 634 37,7 137 176
  2008 1188 37 80 56 106 36 56 1 563 55,6 122 126
  2009 1262 37 80 57 067 31 60 1 683 32,2 156 158
  2010 1413 35 80 51 735 30 48 1 903 30,1 157 133
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  2011 1264 37 80 46 345 37 47 1 657 29,8 145 128
  2012 1253 38 80 42 306 44 45 1 751 28,9 154 91
  2013 1231 38 80 32 764 38 27 1 688 19,8 137 87
  2014 1441 39 80 31 991 37 14 2 046 15,9 136 94
  2015 1461 40 80 32 341 39 23 2 152 13,8 107 80
  2016 1599 39 81 30 752 39 14 2 382 14,1 145 97
90689 Härkätien kuntayhtymä
  2006 598 40 76 22 364 34 49 1 165 17,8 70 56
  2007 628 44 76 21 492 39 44 1 176 19,5 70 60
  2008 684 39 76 18 755 34 40 1 267 14 69 54
  2009 617 44 76 22 630 38 51 1 106 20,9 66 60
  2010 619 42 77 21 507 39 54 1 004 28,3 84 53
  2011 635 41 77 20 788 34 49 1 046 16,1 78 59
  2012 594 42 79 20 377 32 47 973 24,7 70 58
  2015 4 0 83 1 460 0 100 0       . 0 4
  2016 4 0 84 1 464 0 100 0       . 0 4
90682 Iisalmen seudun kansanterveystyön kuntayhtymä
  2006 991 40 75 33 060 34 62 1 463 18,4 86 92
  2007 789 37 76 30 184 31 64 1 032 29,9 78 83
  2008 817 35 77 30 412 28 59 1 112 28,7 88 85
  2009 757 38 76 30 763 29 64 964 31 79 88
90168 Ikaalisten terveyskeskus
  2006 312 42 78 13 325 39 65 444 47,7 38 40
  2007 343 40 77 13 211 35 61 489 30,1 36 37
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  2008 358 42 78 12 775 34 58 565 22,7 55 31
  2009 336 42 77 13 696 39 66 505 14,6 45 36
  2010 353 42 77 13 983 38 69 520 27,7 38 36
  2011 360 43 76 13 245 34 58 563 21,8 37 38
  2012 316 41 78 13 862 26 67 460 34 33 37
  2013 369 42 78 10 577 25 57 595 29,7 31 31
  2014 394 43 78 9 405 31 47 694 17,5 52 28
  2015 395 45 78 9 356 40 39 690 15,6 43 28
90169 Ilmajoen kunta
  2006 568 42 78 23 372 33 64 978 20,1 67 57
  2007 619 38 77 22 019 31 54 1 106 18,6 73 63
  2008 636 41 77 22 494 34 57 1 123 23 70 58
90170 Ilomantsin kunta
  2006 611 42 72 21 771 31 70 1 050 25,5 57 58
  2007 577 46 74 22 175 27 73 1 024 19,6 49 59
  2008 562 44 74 21 992 31 74 1 010 22,5 54 59
  2009 521 44 75 22 170 43 75 963 19,4 45 59
  2010 494 46 75 21 257 46 74 843 22 57 64
  2011 536 43 75 20 256 42 70 930 29,9 36 58
  2012 500 43 76 19 750 40 65 924 45,4 60 45
  2013 510 43 75 7 880 36 21 893 22,8 47 22
  2014 440 45 76 7 943 32 21 796 10,3 38 24
  2015 474 43 76 8 510 40 14 857 10,1 41 24
  2016 449 46 76 9 268 42 24 808 10,6 48 26
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  2006 382 31 79 26 758 27 73 390 94,2 63 72
  2007 346 38 78 22 854 27 67 381 52,6 60 57
  2008 420 34 78 24 104 24 73 435 42,4 60 70
  2009 498 33 79 24 781 23 70 544 45,7 65 62
  2010 149 28 81 16 193 18 89 124 167,6 29 43
  2011 150 29 81 16 660 16 94 119 133,9 34 41
  2012 168 38 80 10 918 15 88 180 260,3 22 8
  2013 91 35 81 952 36 7 101 9,7 3 3
  2014 937 45 77 23 274 41 22 1 419 15,9 135 68
  2015 847 44 76 24 724 39 27 1 284 18,9 135 72
  2016 561 40 80 14 452 32 33 811 17,4 57 8
90171 Inarin terveyskeskus
  2006 640 48 66 12 369 34 63 1 048 13,4 41 32
  2007 651 54 64 12 136 38 61 1 031 8,2 22 31
  2008 618 51 66 12 036 36 63 1 018 10,4 30 35
  2009 614 49 67 12 816 37 60 1 035 14,9 35 34
  2010 518 49 68 12 635 37 63 880 13,8 29 28
  2011 434 51 70 12 652 40 65 728 9,7 34 37
  2012 449 49 70 12 886 41 65 750 13,2 38 36
  2013 460 52 71 11 918 44 60 753 23,4 41 33
  2014 512 53 70 11 085 52 47 920 16 45 25
  2015 529 54 71 10 875 56 47 910 12,5 41 24
  2016 559 49 71 10 172 47 44 978 18,8 50 17
90174 Isojoen terveyskeskus
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  2006 194 38 74 7 797 26 50 307 22 14 19
  2007 200 38 75 8 594 29 56 405 16,6 15 24
  2008 210 43 73 8 326 32 60 372 35,1 26 27
90736 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/perusterveydenhuolto
  2007 1454 40 77 104 854 35 74 2 031 43,2 224 276
  2008 1458 38 78 99 377 32 73 1 929 60,4 282 277
  2009 1384 39 79 97 223 34 76 1 785 54,1 235 261
  2010 1243 39 79 90 008 36 75 1 540 67,4 261 239
  2011 1198 36 79 86 342 36 74 1 567 65,1 212 237
  2012 1010 38 79 84 297 33 77 1 237 62 222 223
  2013 1103 38 79 78 539 30 68 1 418 65,1 242 205
  2014 905 37 80 66 548 31 68 1 132 76,7 194 177
  2015 1083 39 79 46 626 32 53 1 599 47,9 184 112
  2016 1130 42 79 40 186 34 40 1 530 27,2 162 108
90179 Janakkalan-Hattulan terveyskeskus
  2006 328 32 80 30 615 22 89 390 103,9 53 82
  2007 397 34 80 30 442 21 84 499 70,7 76 83
  2008 394 38 79 29 800 26 83 500 59,5 59 83
  2009 570 40 78 33 377 31 74 856 41 91 91
  2010 563 41 76 32 234 36 74 832 23,2 81 90
  2011 572 40 76 33 707 32 74 969 36,5 63 90
  2012 603 46 76 28 283 36 69 1 036 40,2 80 87
  2014 455 42 78 20 780 33 62 915 55,3 46 53
  2015 521 44 76 15 833 43 33 1 137 16,8 44 34
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  2009 1906 41 76 82 824 35 64 3 477 23,9 210 232
  2010 1949 42 77 80 752 35 60 3 928 21,2 248 225
  2011 1985 41 78 63 379 33 48 4 103 28,3 237 145
  2012 1781 42 78 38 318 37 24 3 587 10,8 157 115
  2013 1751 41 78 40 495 42 19 3 566 12,5 172 113
  2014 1663 43 77 34 357 39 24 3 117 10,6 167 115
  2015 1754 42 78 32 728 37 19 3 385 10,4 173 85
  2016 1309 43 79 23 632 40 21 2 382 10,7 133 58
90181 Joensuun kaupunki
  2006 1504 38 75 119 058 29 80 2 361 46,1 204 309
  2007 1563 36 75 125 086 28 81 2 339 42 195 339
  2008 2161 39 75 150 440 29 78 3 524 43 285 406
  2009 1968 38 77 147 581 29 77 3 089 42,3 262 377
  2010 1983 37 78 147 197 31 75 2 982 45,3 302 403
  2011 2031 38 78 136 583 30 76 2 982 53,8 265 370
  2012 2020 37 78 138 776 31 76 2 937 51,2 283 381
  2013 2509 39 78 153 292 34 75 3 978 34,3 385 426
  2014 3135 39 77 174 040 35 73 5 132 35,5 461 481
  2015 3051 42 78 146 875 34 67 4 977 38,9 437 391
  2016 3059 42 78 118 153 38 58 5 034 26,9 384 326
60788 Jokilaakson Terveys Oy
  2011 762 46 74 7 132 41 5 1 020 7 69 23
  2012 675 47 74 6 557 45 5 927 7,2 61 18
  2013 683 48 72 6 172 45 4 929 6,4 65 23
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  2006 339 37 76 28 404 24 83 709 76,6 42 71
  2007 352 42 77 24 688 29 79 748 48,5 53 65
  2008 321 47 76 25 953 29 80 738 26,4 39 72
  2009 337 50 77 26 387 33 77 783 31,8 45 69
  2010 321 42 77 24 285 32 75 802 66,1 34 28
  2011 300 44 77 9 529 46 40 777 13,9 28 27
  2012 294 53 77 8 755 46 39 723 18,4 33 29
  2013 330 47 77 8 610 40 44 737 10,6 33 22
  2014 312 54 75 6 625 41 46 541 12,7 26 19
  2015 310 49 76 4 064 47 24 510 18,2 33 14
  2016 308 49 76 3 494 46 21 562 5,5 23 10
90191 Juvan terveyskeskus
  2007 420 44 76 11 554 38 45 699 19 39 34
  2008 424 39 77 11 545 44 42 697 19,4 38 31
  2009 605 40 77 25 941 38 63 970 29,5 80 71
  2010 599 45 77 25 688 36 53 1 009 23,2 67 73
  2011 683 44 77 25 243 36 54 1 215 23,3 71 70
  2012 627 42 78 24 770 36 56 1 106 22,5 70 71
  2013 415 45 77 11 271 35 40 731 21 50 33
  2014 456 43 77 10 751 38 36 774 12,8 47 31
  2015 431 45 77 11 139 39 39 780 13 55 29
  2016 419 46 78 10 182 44 42 688 15,3 46 28
90192 Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus Jyte/terveydenhuolto
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  2006 2479 36 76 97 928 30 54 4 319 26 289 271
  2007 2438 36 76 53 344 33 22 4 182 40 226 136
  2008 2240 36 75 51 696 33 25 3 902 13 256 143
  2009 2494 38 75 53 581 32 20 4 327 12,3 201 161
  2010 2758 39 75 65 502 35 20 4 958 13,1 225 169
  2011 4664 41 75 106 865 41 23 8 130 12,4 443 280
  2012 4724 40 74 98 071 39 17 8 359 12 399 296
  2013 4760 41 74 96 953 37 17 8 466 11,2 378 264
  2014 4832 42 75 87 988 39 14 8 726 10,3 441 232
  2015 4868 41 74 84 647 38 11 8 701 10,2 404 237
  2016 5286 42 74 88 305 40 9 9 693 9,3 432 278
90707 Jämsän kaupunki
  2006 409 41 76 38 980 36 81 665 66 62 105
  2007 416 44 77 38 307 34 80 607 36,6 49 99
  2008 885 45 75 48 385 34 70 1 345 30,4 119 135
  2009 832 43 76 49 753 31 74 1 150 32,1 127 144
  2010 1122 45 76 57 611 34 68 1 770 28,7 156 168
  2011 570 42 78 51 869 34 80 761 63,3 98 144
  2012 651 42 78 49 805 30 76 888 56,2 131 133
  2013 646 42 75 39 552 30 73 945 55,1 103 101
  2014 1056 44 77 44 236 33 64 1 618 29,9 191 115
  2015 1086 46 76 26 232 33 36 1 772 15,7 139 75
  2016 1113 48 77 29 124 41 29 1 883 18,1 177 83
90198 Järvenpään terveyskeskus
  2006 613 36 73 42 774 28 70 893 46 91 133
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  2007 684 39 71 43 007 24 71 1 103 37,9 93 112
  2008 647 42 71 42 664 32 73 1 018 36,7 93 119
  2009 792 42 72 25 011 37 36 1 438 16,8 76 69
  2010 816 41 72 27 078 38 35 1 467 17,6 98 76
  2011 878 44 73 29 997 39 36 1 628 15,9 105 89
  2012 738 39 76 24 115 33 40 1 215 19,7 103 67
  2013 717 42 75 24 066 38 42 1 151 17,4 109 67
  2014 728 38 76 20 661 38 27 1 196 18,1 97 57
  2015 762 40 76 22 009 43 32 1 166 16,4 90 63
  2016 422 41 77 7 526 27 33 540 13,1 35 35
90200 Kaarinan terveyskeskus
  2009 843 44 74 21 308 36 37 1 404 21,2 82 64
  2010 955 44 74 22 855 39 28 1 546 14,1 82 56
  2011 961 42 75 21 852 42 22 1 683 13,7 109 54
  2012 921 41 76 22 093 38 23 1 587 14,6 75 68
  2013 923 42 77 20 536 41 23 1 582 16,6 96 67
  2014 842 42 78 19 526 40 13 1 455 13,2 95 51
  2015 876 43 77 17 346 44 13 1 418 12,6 89 40
  2016 872 45 77 16 775 44 8 1 428 11,3 98 47
90697 Kaarinan-piikkiön terveyskeskus kuntayhtymä
  2006 743 44 74 29 320 34 59 1 203 26,9 86 84
  2007 760 43 74 26 275 33 56 1 184 29,5 95 71
  2008 802 41 74 26 575 32 48 1 303 21,4 90 72
90730 Kainuun sosiaali - ja terveydenhuollon kuntayhtymä/Terveystoimi
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  2006 4350 44 73 143 034 35 55 7 778 16,6 391 377
  2007 3995 44 73 130 581 34 52 7 013 16,5 348 367
  2008 3709 44 74 132 966 35 55 6 534 17,4 368 366
  2009 3556 44 75 119 116 36 52 6 193 17,8 358 311
  2010 2914 43 76 106 199 38 51 4 812 22,6 318 285
  2011 2449 44 76 62 201 38 33 3 652 19,5 248 204
  2012 2739 44 76 76 503 37 40 4 202 16,9 292 222
  2013 2484 42 77 90 418 36 51 3 798 18,8 329 251
  2014 2464 43 77 91 498 36 49 3 848 21,9 325 251
  2015 2500 44 78 84 075 41 44 3 913 21,6 287 234
  2016 2453 44 78 83 798 41 43 3 868 20,5 321 226
90205 Kalajoen terveyskeskus
  2006 359 38 75 12 476 26 55 601 17,6 26 41
  2007 376 40 75 14 329 29 65 658 15,4 36 42
  2008 349 42 75 14 346 26 62 633 26 46 40
  2009 285 41 77 14 498 26 73 423 21,7 30 37
  2010 437 41 78 19 009 29 58 736 24 57 54
  2011 566 43 78 20 292 35 51 985 16,3 73 58
  2012 578 42 77 20 106 30 53 986 19,9 79 59
  2013 595 43 77 17 672 35 45 958 26,9 86 42
  2014 579 42 78 18 590 34 42 1 023 14 58 53
  2015 629 45 78 18 141 41 44 1 010 19,8 58 20
  2016 635 43 78 19 102 37 39 1 132 14,9 47 44
90616 Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä
  2006 931 41 75 27 396 39 38 1 367 18,9 78 68
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  2007 885 39 75 28 237 34 44 1 204 25,5 99 80
  2008 815 41 76 28 309 36 51 1 095 25,6 75 78
90208 Kangasalan terveyskeskus
  2009 1008 42 76 25 779 38 32 1 435 19,9 107 78
  2010 1029 42 77 26 599 39 30 1 509 18,5 136 74
  2011 1598 42 76 38 424 40 35 2 569 14,6 151 101
  2012 1063 42 76 23 612 37 33 1 473 16,1 95 69
  2013 1109 41 76 21 744 35 24 1 527 15,3 78 52
  2014 632 43 76 11 650 41 16 813 15,1 23 33
  2015 599 45 75 10 940 43 16 815 13,6 23 28
90210 Kangasniemen terveyskeskus
  2006 418 41 76 20 165 32 70 751 49,3 47 52
  2007 353 44 75 20 546 31 76 582 17,7 48 55
  2008 355 43 76 19 936 30 73 588 24,3 46 56
  2009 377 40 76 20 189 24 72 631 21,3 45 56
  2010 401 42 76 19 571 30 72 736 23,4 48 55
  2011 383 43 77 17 553 36 67 743 20,6 56 45
  2012 357 42 77 14 149 33 64 642 31,4 41 38
  2013 401 44 76 13 922 36 59 702 26,4 47 36
  2014 366 46 76 14 317 39 62 635 34 52 37
  2015 374 43 77 13 537 38 59 596 31,7 60 27
  2016 415 45 77 10 981 41 44 682 17,7 48 26
90226 Kauhajoen kaupunki
  2006 788 44 75 33 202 32 66 1 509 22,7 79 97
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  2007 852 43 74 33 828 31 64 1 730 21,5 84 90
  2008 916 42 74 34 043 32 66 1 882 11,2 73 97
90228 Kauniaisten terveyskeskus
  2006 148 34 78 17 559 37 86 237 49,5 22 49
  2007 157 36 80 16 462 24 81 203 65,4 37 47
  2008 152 38 80 17 865 27 84 219 75 21 49
  2009 159 33 78 17 558 25 85 221 63,2 28 50
  2010 166 33 79 17 622 24 83 290 73,9 32 46
  2011 172 34 76 8 986 33 60 347 32,9 31 24
  2012 208 37 79 16 104 26 77 372 50,4 43 48
  2013 205 40 80 16 957 29 79 363 66 35 40
  2014 200 47 80 17 403 33 80 326 27,2 26 53
  2015 215 45 81 9 120 33 67 293 44,5 33 21
90298 Kemijärven terveyskeskus
  2006 849 50 70 19 532 42 55 1 335 16,2 77 51
  2007 807 49 70 19 294 38 53 1 302 13,8 58 59
  2008 832 49 71 19 991 40 54 1 350 13,6 62 58
  2009 749 48 71 23 111 41 63 1 221 12,2 56 71
  2010 926 49 73 30 000 37 59 1 656 13,4 77 85
  2011 929 46 73 20 437 39 41 1 740 20 76 12
  2012 762 45 75 17 899 39 37 1 548 14,2 87 39
  2013 790 47 74 29 440 38 59 1 592 15,9 68 77
  2014 795 48 75 28 741 38 57 1 696 17 67 73
  2015 695 45 76 26 398 38 58 1 351 22 83 56
  2016 643 42 76 20 228 37 54 1 155 21,4 78 46
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  2006 554 45 72 26 862 35 68 676 22,8 80 94
  2007 566 44 74 36 141 40 70 715 44,2 108 114
  2008 552 40 74 37 649 38 76 678 44,3 97 96
  2009 467 40 78 31 721 36 72 559 48,6 120 80
  2010 569 40 75 31 016 33 64 726 36,2 99 80
  2011 644 42 75 29 101 41 60 852 34,5 118 80
  2012 561 42 77 29 725 38 61 780 32,4 112 83
  2013 1018 43 76 28 997 44 43 1 855 27,8 154 72
  2014 1080 42 76 27 063 43 34 2 016 15,8 134 70
  2015 1026 45 76 23 347 41 34 1 909 11,9 113 17
  2016 1128 44 77 23 826 40 32 2 133 9,9 132 19
90233 Keminmaan terveyskeskus
  2006 237 36 78 14 281 29 78 352 29,5 25 36
  2007 213 39 79 13 848 34 71 321 42,3 27 40
  2008 252 39 78 14 585 28 63 401 39,7 33 42
  2009 243 39 79 14 281 28 73 365 27,9 25 41
  2010 295 38 78 13 989 32 63 468 35,5 39 39
  2011 293 39 78 10 704 39 43 527 27 34 29
  2012 308 44 77 9 999 43 23 589 26 46 21
  2013 321 45 77 11 241 37 45 552 21 25 30
  2014 330 40 76 11 162 36 43 630 21,8 38 24
  2015 286 44 78 8 932 38 39 540 14,4 30 10
  2016 286 43 78 8 074 35 37 497 18,2 30 7
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  2006 345 43 73 13 717 34 58 635 16,3 14 33
  2007 379 40 73 14 093 35 54 715 24,2 42 36
  2008 514 47 73 13 614 31 45 848 16,2 39 38
  2009 501 43 73 14 219 33 49 871 17,5 42 41
  2010 519 44 73 14 434 39 46 915 10,3 34 40
  2011 462 47 74 14 603 48 46 851 22,5 39 39
  2012 436 45 74 15 085 46 53 828 10,8 40 42
  2013 511 48 73 12 004 50 46 840 19,3 38 32
  2014 510 44 74 11 779 44 37 898 12,4 40 34
  2015 452 45 74 10 652 48 36 756 29,4 42 26
  2016 496 46 75 9 771 56 29 873 11,5 47 37
90237 Keravan terveyskeskus
  2006 551 41 73 28 004 38 63 742 26,8 74 79
  2007 490 42 73 28 542 40 69 655 35,5 67 73
  2008 444 40 74 28 594 41 69 566 50,8 60 79
  2009 354 37 76 29 358 34 71 410 55,4 67 80
  2010 354 33 78 28 936 35 75 384 85 53 80
  2011 405 35 78 28 101 37 71 458 72,8 83 75
  2012 418 36 77 28 104 36 68 492 80,4 87 72
  2013 470 38 78 27 155 38 60 597 50,4 100 72
  2014 495 40 78 26 834 39 59 625 45 83 74
90743 Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä / Terveydenhuolto
  2009 1376 43 75 34 081 40 35 2 714 9,8 100 91
  2010 1330 43 75 34 002 38 36 2 733 10,8 119 86
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  2011 1311 43 75 30 757 41 27 2 583 13,2 131 85
  2012 1271 44 77 29 420 46 22 2 417 13,2 120 79
  2013 1217 45 77 23 382 46 18 2 224 12,7 105 49
  2014 1149 44 76 19 500 44 13 1 938 10,5 78 49
  2015 1108 45 77 18 499 46 10 1 795 11,2 89 50
  2016 1188 47 76 18 747 47 9 1 853 10,8 85 64
90732 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
  2006 893 40 75 40 038 35 63 1 405 22,3 117 112
  2007 964 43 75 42 124 37 59 1 550 28,9 118 124
  2008 924 39 76 42 675 33 58 1 463 34 124 116
  2009 979 40 77 32 305 29 45 1 478 23,8 124 104
  2010 1084 41 76 27 984 38 28 1 749 20,2 118 76
  2011 1113 42 77 24 036 40 18 1 731 16,3 112 60
  2012 1136 40 77 22 583 38 14 1 740 14,5 126 61
  2013 1134 41 77 20 993 39 5 1 797 12,2 127 44
  2014 1087 40 76 16 948 38 2 1 707 10,1 103 35
  2015 906 41 77 13 176 40 1 1 428 9,3 81 32
  2016 904 42 78 12 897 43 0 1 509 8,7 82 0
90752 Keski-Suomen seututerveyskeskus
  2011 2615 45 74 60 882 42 44 4 712 8,9 230 185
  2012 2635 45 75 59 046 42 43 4 925 15 210 159
  2013 2521 44 75 50 659 41 39 4 728 8,8 207 133
  2014 2469 45 76 48 029 45 37 4 770 11,7 239 132
  2015 2375 44 75 39 646 45 34 4 407 9,9 224 86
  2016 2458 45 75 26 620 40 9 4 405 6,2 190 79
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90651 Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä
  2006 621 47 70 19 438 34 68 832 21 41 67
  2007 776 46 74 22 578 28 56 1 244 33,4 82 58
  2008 756 44 75 16 674 36 47 1 272 14,9 59 47
  2009 812 49 75 16 449 43 48 1 478 9,7 73 50
  2010 788 46 75 15 457 42 48 1 425 16,3 69 0
90242 Kihniön kunta
  2006 166 42 77 13 444 31 80 304 51,2 18 41
  2007 185 41 75 14 690 40 84 312 46,5 16 42
  2008 197 44 76 15 748 36 82 352 27,8 15 40
  2009 189 40 76 16 272 27 84 333 28,6 18 44
  2010 190 38 76 15 399 26 83 308 69,5 16 36
  2011 216 43 77 13 068 28 77 366 44,8 22 37
  2012 243 44 76 13 898 36 77 388 47,8 25 39
  2013 177 44 77 14 555 43 87 275 18,7 13 41
  2014 194 43 77 14 180 45 83 314 48,4 20 40
  2015 144 41 79 13 004 44 82 244 64,8 20 30
90718 Kimitoöns hälsovårdscentral
  2006 320 42 78 17 350 35 61 676 31 44 39
  2007 312 45 78 15 842 35 56 532 33,4 48 48
  2008 307 37 78 14 806 30 61 504 33,1 39 46
  2009 322 43 78 13 602 34 64 563 25,9 45 43
  2010 321 38 77 14 466 33 59 539 27,8 53 35
  2011 327 40 77 14 602 37 61 589 19,8 34 45
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  2012 322 39 76 15 168 36 61 627 26,7 41 37
  2013 310 38 78 14 281 34 51 655 17,6 36 49
  2014 312 45 78 13 623 39 49 653 37 47 39
  2015 331 44 79 13 461 40 48 627 19,9 53 45
90249 Kirkkonummen terveyskeskus
  2006 277 40 78 21 289 44 72 427 47,4 42 59
  2007 285 41 78 22 027 46 71 429 45,6 42 63
  2008 359 45 75 22 589 46 67 538 43 51 59
  2009 371 48 74 18 100 47 62 557 62,2 62 51
  2010 382 45 75 17 123 48 60 609 30,5 58 44
  2011 502 45 76 16 687 45 42 777 22,9 72 49
  2012 522 42 75 16 090 40 42 802 19,3 70 51
  2013 509 46 76 17 426 46 47 802 22,3 70 48
  2014 480 43 77 17 475 40 48 723 24,2 74 51
  2015 498 46 77 15 890 44 40 789 20,9 62 40
  2016 485 47 77 15 850 43 44 684 21,7 88 43
90251 Kiteen kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelut
  2009 1335 45 75 55 353 38 65 2 346 17,2 128 143
  2010 1244 44 73 51 438 34 66 2 024 20,8 142 131
  2011 1038 44 76 27 709 36 52 1 749 26,7 91 67
  2012 807 46 76 23 331 37 50 1 367 20,1 89 69
  2013 562 45 77 18 658 41 52 1 035 22,8 66 51
  2014 567 46 77 10 249 35 33 938 17,5 77 21
  2015 448 49 78 7 821 49 6 753 10,4 66 22
  2016 576 47 77 6 634 55 0 1 055 6,4 52 10
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  2006 481 50 69 11 218 35 64 782 13,6 29 32
  2007 458 50 70 11 776 40 70 731 15,7 28 30
  2008 476 51 70 11 485 31 64 822 11 39 29
  2009 480 49 69 11 797 43 60 754 19 34 32
  2010 462 45 69 12 087 37 58 763 12,5 33 31
  2011 471 49 70 10 357 45 51 876 11,7 34 26
  2012 442 50 72 10 681 43 50 794 8,7 28 34
  2013 457 46 72 11 517 44 58 801 13,1 37 34
  2014 466 47 71 10 517 40 50 788 10,1 34 26
  2015 447 49 74 9 534 40 53 782 17,5 40 29
  2016 463 51 75 8 942 48 38 805 9,3 43 23
90720 Koillis-Savon kansanterveystyön kuntayhtymä
  2006 1057 44 72 27 928 34 57 2 124 12,4 93 75
  2007 1063 45 72 28 024 41 53 2 037 13,8 92 69
  2008 879 46 71 16 662 42 45 1 704 8,9 46 46
  2009 817 47 72 16 668 38 45 1 514 13,4 65 47
  2010 807 46 73 16 138 32 48 1 463 8,9 60 44
  2011 782 46 74 17 214 31 43 1 460 11,5 43 45
90259 Kokkolan kaupunki
  2009 1389 41 77 57 127 38 58 2 160 27,4 167 164
  2010 1699 42 77 55 325 39 47 2 743 24,9 189 155
  2011 1726 42 76 42 821 44 30 2 897 15,6 187 124
  2012 1649 42 78 51 520 37 45 2 660 18,8 192 144
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  2013 1548 41 77 40 061 37 35 2 519 17,1 221 100
  2014 1712 48 72 39 428 46 29 2 887 14,1 201 106
  2015 1784 49 71 39 261 49 30 3 016 13,5 189 102
90260 Kolarin terveyskeskus
  2006 431 51 66 9 615 45 56 897 7,5 21 25
  2007 434 47 67 10 562 41 51 1 003 8,7 17 26
  2008 372 45 69 11 397 37 60 838 11,1 20 34
  2009 412 48 68 8 939 45 53 869 11,8 32 26
  2010 394 49 68 8 066 28 51 768 12,5 27 26
  2011 386 52 69 8 235 26 53 779 8,8 19 27
  2012 346 52 71 9 702 31 54 782 16,3 24 21
  2013 359 52 69 7 302 32 53 761 9,7 22 16
  2014 391 53 68 5 845 29 40 751 7 16 14
  2015 345 46 72 4 739 45 19 761 9,7 26 1
  2016 392 51 71 4 388 47 5 826 11,5 26 0
60839 Kolmostien Terveys Oy
2016 516 48 76 8 966 49 34 975 21,9 54 16
90262 Konneveden kunta
  2006 228 45 74 7 161 39 55 416 23,1 16 21
  2007 241 44 73 6 985 30 58 445 14,6 21 23
  2008 244 45 74 7 836 42 64 464 16,8 22 22
  2009 245 42 75 7 908 37 58 494 16,4 16 22
  2010 256 44 75 8 081 46 49 557 14 14 21
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  2006 318 44 74 18 158 29 73 571 31,2 44 45
  2007 310 41 75 17 639 27 70 577 29,9 38 50
  2008 325 43 74 16 936 28 78 506 32,7 45 43
  2009 309 45 75 16 751 28 69 537 28,6 35 43
  2010 321 44 74 15 147 31 67 555 26,4 29 40
  2011 345 44 75 14 900 30 62 617 37,3 49 49
  2012 366 44 77 15 685 33 60 718 19,5 48 40
90361 Korsholms hälsovårdscentral
  2006 337 37 78 24 164 29 74 717 27,9 66 63
  2007 335 36 78 26 358 30 74 674 36,3 46 70
  2008 380 38 79 26 977 33 76 643 40,5 64 74
  2009 596 39 79 36 655 32 71 975 30,2 113 104
  2010 515 34 81 38 193 30 73 711 54,3 82 114
  2011 600 37 82 41 837 29 70 882 46,8 110 111
  2012 643 39 82 39 275 34 67 927 59,7 127 84
  2013 657 40 82 39 008 35 66 992 42,7 108 95
  2014 643 38 82 37 768 33 65 1 022 39 96 97
  2015 640 42 82 46 869 31 71 1 090 28,1 92 159
  2016 444 43 82 22 346 34 60 681 57,5 73 49
90270 Kotkan sosiaali- ja terveystoimi/terveyskeskus
  2006 1158 35 79 91 761 27 76 1 444 77,3 268 252
  2007 1184 37 79 88 730 28 77 1 506 56,6 239 240
  2008 1142 34 79 90 860 28 79 1 311 54,3 219 247
  2009 1093 35 80 84 845 28 77 1 221 74,9 238 227
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  2010 1021 35 80 72 274 27 75 1 288 123,3 240 108
  2011 953 37 79 39 453 35 52 1 137 32 193 111
  2012 1022 37 80 39 368 38 42 1 255 35,8 210 111
  2013 1099 41 79 38 691 37 38 1 369 27,4 209 106
  2014 1375 40 79 37 304 39 22 1 914 21,1 202 96
  2015 1615 42 78 34 650 40 14 2 455 13,9 198 80
  2016 1628 42 78 31 866 41 13 2 549 12,7 182 92
90700 Kouvolan terveyskeskus
  2006 1927 37 78 136 660 30 73 2 328 52,5 357 372
  2007 1847 37 78 130 030 30 73 2 160 59,5 377 340
  2008 1940 37 78 121 168 31 70 2 253 49,5 360 330
  2009 1860 35 77 55 805 33 37 2 226 103,2 320 130
  2010 1229 39 77 51 494 37 47 1 432 33,3 257 146
  2011 1311 36 78 52 215 37 47 1 684 30,5 266 141
  2012 1232 40 77 48 819 37 46 1 458 35,3 258 132
  2013 1076 43 77 41 494 45 46 1 411 31,2 221 104
  2014 1002 43 77 32 633 44 36 1 353 25,7 202 84
  2015 1021 44 77 30 169 47 33 1 374 21,4 225 89
  2016 1178 45 78 27 214 48 16 1 691 17,3 236 77
90272 Kristiinankaupungin perusturva
  2015 249 42 80 6 780 47 47 336 21,9 26 18
  2016 269 42 80 6 320 45 29 393 16,8 31 21
90733 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen/terveydenhuolto
  2007 1233 39 76 25 721 39 19 2 323 16,8 91 71
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  2008 1223 40 77 26 937 41 28 2 239 11,3 100 84
  2009 1335 41 78 33 587 39 26 2 652 15,4 119 100
  2010 1317 40 79 31 987 41 27 2 724 11,7 124 89
  2011 1316 40 79 33 146 36 32 2 857 11,2 120 89
  2012 1295 40 79 32 728 41 32 2 771 12,3 114 83
  2013 1205 42 79 30 667 37 29 2 554 12,5 120 80
  2014 1316 41 78 31 732 39 17 3 203 10,4 144 73
  2015 1291 43 79 25 691 40 17 2 944 9,1 128 56
  2016 1137 45 77 17 828 41 13 2 105 8,7 117 46
90280 Kuopion sosiaali- ja terveyskeskus/terveydenhuolto
  2006 768 36 79 98 483 30 83 1 443 69,4 119 298
  2007 794 35 79 108 118 30 83 1 825 65 116 292
  2008 2041 36 78 161 305 32 73 3 658 41,3 332 454
  2009 2321 37 78 164 024 32 68 4 460 38,5 340 410
  2010 2175 37 78 140 340 33 69 3 939 36,1 296 380
  2011 2205 39 79 92 827 35 55 3 967 34,6 299 230
  2012 2312 41 78 76 275 43 31 5 018 18,7 347 208
  2013 2359 40 78 72 692 37 37 4 092 19,5 340 182
  2014 2259 39 79 69 285 36 37 3 654 19,2 359 188
  2015 2082 40 79 61 252 38 35 3 117 23,1 363 154
  2016 2210 40 79 57 678 41 30 3 371 17,3 364 153
90283 Kurikan kaupunki
  2006 571 38 76 23 004 30 64 1 122 22 61 63
  2007 522 39 77 23 119 29 64 990 26,6 60 64
  2008 540 41 76 21 350 37 61 1 050 27,4 67 60
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  2006 136 55 71 4 916 29 94 135 56,5 6 10
  2007 80 51 76 5 323 32 92 82 22 10 13
  2008 42 43 77 4 495 44 92 35 185,2 11 11
  2009 56 64 72 5 015 43 95 49 147,7 10 10
  2010 74 61 68 592 34 63 76 26,7 8 0
  2011 83 43 72 4 842 40 96 71 103,6 5 17
  2012 71 49 76 7 803 51 97 52 210,6 15 19
  2013 45 53 70 1 440 52 96 46 72,8 5 0
  2014 39 44 70 45 47 0 39 1,2 0 0
  2015 15 60 66 15 60 0 15 1 0 0
90731 Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä
  2006 1879 44 74 61 471 38 57 3 115 18,5 155 172
  2007 1827 43 75 58 520 40 58 3 033 20,3 168 161
  2008 1844 42 75 54 090 42 47 3 168 25,2 178 121
  2009 1456 44 75 44 130 41 50 2 441 18,2 154 121
  2010 1424 43 75 42 626 43 52 2 487 16 158 113
  2011 1408 44 75 40 006 41 54 2 312 16,3 118 114
  2012 1441 44 75 39 709 40 52 2 476 16,8 143 114
  2013 1319 43 76 37 089 40 50 2 304 19,4 170 101
  2014 1298 43 76 35 438 45 45 2 303 15,4 151 92
  2015 1284 44 77 36 261 42 50 2 307 15,8 156 95
  2016 1399 42 78 41 947 46 53 2 582 15,3 149 129
90299 Lahden terveyskeskus
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  2006 2508 32 79 291 703 24 85 3 207 76,4 409 782
  2007 2530 31 79 250 577 24 82 3 309 80,4 440 684
  2008 2313 32 79 244 303 25 84 2 751 75,8 490 668
  2009 2367 33 79 221 913 28 81 2 930 80,6 511 618
  2010 2442 36 79 222 203 29 81 2 953 63,9 542 635
  2011 2578 35 78 238 854 30 81 3 258 75,5 543 668
  2012 2719 36 79 239 931 30 81 3 694 58,1 594 655
  2013 2834 37 78 230 704 32 81 3 947 57 569 615
  2014 2683 38 79 190 574 34 78 3 507 100,4 545 409
  2015 2569 40 78 140 341 37 66 3 470 52,1 520 360
  2016 2410 41 78 98 341 37 56 3 430 49,1 405 264
90301 Laitilan terveyskeskus
  2010 228 35 79 6 362 34 33 410 25,8 32 18
  2011 286 42 76 6 118 43 25 420 14,3 35 19
  2012 235 44 76 7 286 42 33 326 19,8 25 26
  2013 267 43 77 7 624 36 43 391 21 37 19
  2014 278 48 78 7 498 55 24 424 16,2 28 25
  2015 271 42 80 7 070 39 22 399 18,1 31 18
  2016 311 46 79 7 721 43 16 494 14,9 42 25
90303 Lapinlahden terveyskeskus
  2006 938 45 72 29 662 40 62 1 804 15,7 61 86
  2007 800 46 72 27 925 37 67 1 344 23,9 59 82
  2008 882 45 73 30 103 38 63 1 632 18,4 61 86
  2009 953 42 73 30 427 40 59 1 970 20,1 71 88
  2010 878 44 73 31 358 37 61 1 769 12,4 62 85
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  2011 888 44 74 37 865 33 70 1 565 23 82 107
  2012 922 45 74 37 053 37 68 1 731 20,6 90 100
  2013 935 44 74 33 454 37 65 1 703 17,7 97 87
  2014 836 46 75 35 164 42 72 1 564 25,1 76 76
  2015 652 46 77 27 899 35 67 1 139 20,6 72 77
  2016 677 44 77 27 221 36 63 1 186 24,9 80 75
90305 Lappeenrannan kaupunki
  2006 1214 33 79 121 899 28 77 1 537 92,5 266 332
  2007 1096 35 79 120 842 28 80 1 401 81,7 243 326
  2008 1167 36 78 119 245 30 78 1 507 87 216 332
  2009 1395 36 78 132 321 30 79 1 639 93,7 299 356
90308 Lapuan terveyskeskus
  2006 690 36 77 34 689 24 72 1 275 36,5 84 99
  2007 685 34 77 33 926 25 74 1 246 29,4 90 93
  2008 716 38 78 32 195 25 77 1 303 19 102 77
  2009 704 36 77 29 658 22 76 1 164 20,9 88 78
  2010 710 36 78 25 924 21 70 1 304 21,2 95 73
  2011 628 35 79 27 070 21 73 1 183 22,4 88 70
  2012 639 38 78 22 979 23 69 1 112 24,3 89 69
  2013 620 41 78 22 830 22 74 1 034 27,9 94 60
  2014 661 40 77 22 785 29 67 1 196 17 98 65
  2015 660 41 78 16 996 32 59 1 215 44,8 89 28
  2016 544 45 78 9 805 47 32 989 9,1 71 29
90316 Lempäälän terveyskeskus
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  2006 479 40 75 11 051 40 36 831 15,2 60 32
  2007 534 40 73 10 324 37 35 895 10,9 59 34
  2008 567 41 74 10 340 47 34 937 11 60 29
  2009 539 37 74 10 888 32 31 942 10 56 34
  2010 526 36 75 11 545 24 35 874 14,6 68 37
  2011 541 38 74 11 135 31 34 906 14,3 51 33
  2012 565 42 75 10 268 41 33 934 12,6 61 30
  2013 584 41 74 9 572 41 20 1 022 11,3 67 28
  2014 572 42 74 9 599 38 22 966 9,2 53 32
  2015 639 43 75 9 748 38 15 1 101 9,5 64 29
  2016 729 42 73 9 982 40 16 1 177 8,2 53 31
90318 Leppävirran kunta
  2006 743 40 74 37 717 32 71 1 531 22,3 72 101
  2007 728 43 75 35 133 33 68 1 637 25 73 98
  2008 684 43 73 28 045 32 73 1 189 15 41 93
  2009 761 46 75 34 463 38 69 1 623 24,8 73 74
  2010 744 44 76 27 179 38 58 1 603 23,6 79 76
  2011 692 42 76 27 716 39 58 1 481 20,6 88 60
90321 Liedon terveyskeskus
  2013 556 41 78 21 264 32 50 899 20,7 55 60
  2014 536 42 80 21 575 35 48 910 31,9 86 49
  2015 543 43 79 16 629 36 34 895 21,6 68 21
  2016 491 44 79 16 168 42 35 796 20,1 71 32
90612 Lieksan kaupunki
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  2006 964 43 73 40 047 40 72 1 618 19 86 109
  2007 1088 44 73 40 063 40 69 1 728 40,3 93 116
  2008 935 43 73 39 929 40 68 1 619 28,1 89 96
  2009 982 41 73 39 391 37 64 1 784 30,6 109 86
  2010 1060 44 74 23 011 35 39 2 046 34,7 96 58
  2011 1035 44 74 20 650 40 26 2 220 10,7 81 49
  2012 1065 45 74 20 434 45 22 2 197 10,7 83 59
  2013 952 45 75 22 801 41 27 2 079 10,4 78 63
  2014 899 48 76 21 844 45 33 1 795 10,5 88 59
  2015 806 46 77 22 906 46 34 1 689 13,1 84 61
90755 Liikelaitos Kysteri /perusterveydenhuolto
  2012 2723 48 75 76 800 38 54 5 098 8,9 254 215
  2013 2664 45 75 74 273 41 53 4 902 13,4 251 194
  2014 2668 46 76 67 457 41 48 4 872 13,6 234 181
  2015 2785 46 75 62 280 43 47 4 947 10 237 138
  2016 2704 46 76 63 171 43 49 4 951 10,7 230 186
90323 Limingan terveyskeskus
  2006 399 49 75 11 472 39 39 752 19,1 38 33
  2007 440 48 75 10 943 47 29 854 13,8 46 32
  2008 449 48 76 11 153 49 28 835 16 37 34
  2009 443 50 75 10 485 59 21 868 15 35 30
  2010 654 47 74 11 077 48 22 1 094 10 39 27
  2011 449 45 75 9 284 51 24 798 10,5 46 21
  2012 536 48 77 9 623 43 14 895 10,6 39 28
  2013 574 44 76 9 035 38 14 954 11,5 47 21
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  2014 545 42 76 8 986 44 17 921 9,5 35 24
  2015 556 49 76 9 292 46 16 918 10,4 42 21
  2016 580 47 74 8 427 47 2 963 8,9 48 25
90324 Liperin kunta
  2006 413 45 75 12 660 43 45 729 16,8 46 37
  2007 470 44 74 11 477 42 32 807 14,8 40 38
  2008 488 44 74 11 802 49 38 796 15,3 43 36
  2009 816 46 74 24 599 38 47 1 468 15,1 81 66
  2010 833 45 75 25 195 41 47 1 411 16,8 100 75
  2011 809 44 75 23 194 39 44 1 438 21,8 82 60
  2012 915 43 75 22 542 46 44 1 595 12,8 92 65
  2013 840 42 75 15 320 44 16 1 531 10,4 88 44
  2014 508 47 76 9 780 47 17 876 14,5 54 23
  2015 541 50 77 8 552 44 7 916 9,7 48 23
  2016 552 49 77 8 705 49 12 986 8,6 38 27
90325 Lohjan keskustan terveysasema
  2006 535 42 74 36 013 35 70 660 47,8 90 104
  2007 537 39 75 37 725 35 71 725 50,8 111 93
  2008 580 41 76 37 784 36 68 724 49,6 84 124
  2009 1538 45 73 49 479 36 58 2 142 22,5 147 140
  2010 1544 43 74 51 126 39 53 2 177 26,7 192 142
  2011 1510 43 75 56 499 38 63 2 111 27 165 158
  2012 1635 45 75 53 888 43 58 2 273 28,5 183 117
  2013 1681 42 76 48 616 39 43 2 661 18,8 157 152
  2014 1539 42 76 46 469 38 45 2 568 20 145 127
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  2015 1482 43 77 43 553 42 37 2 611 18,3 149 103
  2016 762 39 79 23 401 37 20 1 346 17,3 89 85
90703 Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus
  2006 369 40 78 27 647 27 83 586 46,8 49 74
  2007 461 39 77 26 857 33 74 750 42,5 85 71
  2008 558 39 77 26 170 38 64 947 26,8 81 73
  2009 592 38 78 24 928 38 60 979 37,8 96 68
  2010 581 40 75 20 787 36 52 1 076 23,7 76 56
  2011 463 39 75 13 127 34 38 852 23,8 71 0
  2012 556 41 79 20 124 36 50 794 27,8 95 53
  2013 532 40 79 19 910 36 50 806 21 80 59
  2014 492 40 80 19 408 32 50 718 30,3 77 56
  2015 483 42 80 18 287 34 52 655 29,8 84 53
  2016 506 41 79 7 388 37 11 625 11,2 41 32
90332 Loviisan terveyskeskus ja sairaala
  2010 681 44 77 21 028 46 31 1 259 14,7 87 61
  2011 688 43 77 20 277 45 37 1 235 15,3 88 63
  2012 698 44 79 19 967 44 33 1 377 16,3 77 54
  2013 683 46 79 20 317 48 33 1 368 13,9 86 62
  2014 691 43 78 17 907 45 29 1 219 15,8 78 50
  2015 658 42 79 13 875 44 25 1 068 13,5 79 33
  2016 583 43 79 12 195 46 17 948 11,7 63 29
90637 Loviisanseudun terveydenhuollon kuntayhtymä
  2006 728 39 75 25 297 33 44 1 332 20 90 74
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  2007 679 43 76 25 627 33 45 1 272 18,6 76 62
  2008 706 40 77 25 613 31 43 1 334 21,1 75 70
  2009 685 41 78 26 249 34 48 1 235 18,1 70 75
90340 Längelmäen kunta
  2006 50 36 80 4 205 37 68 78 33,2 1 11
90675 Malax-Korsnäs hälsovårdscentral
  2006 259 44 80 15 652 44 57 530 25,9 59 42
  2007 289 40 80 15 412 44 57 525 29,7 58 44
  2008 290 42 82 15 401 39 63 453 40,2 59 43
  2015 257 44 83 9 553 52 23 533 18,9 49 19
  2016 278 47 82 16 076 50 6 1 334 13,1 32 0
90676 Malmin terveydenhuoltoalue/Malmska hälso- och sjukvårdsområdet
  2006 935 36 79 39 786 30 51 1 904 22,5 123 89
  2007 992 33 80 39 457 26 46 2 134 18,6 119 106
  2008 1016 36 80 42 280 30 54 2 020 19 133 115
  2009 1058 37 80 41 305 37 48 2 189 21,5 149 115
90352 Miehikkälän kunta / Kaakonkaksikko
  2007 148 41 79 9 882 32 70 216 82,6 34 29
  2008 155 47 79 9 790 40 71 212 48,3 29 25
  2009 169 43 76 9 088 36 62 230 40,1 24 30
  2010 168 39 76 10 100 38 73 212 48,3 30 28
  2011 167 43 78 10 105 41 71 221 40 30 30
  2012 177 46 78 10 074 39 75 233 39,3 21 27
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  2013 163 47 77 9 884 46 63 238 42,3 18 24
  2014 215 41 78 8 610 45 61 306 29,9 33 18
  2015 215 44 77 8 433 48 52 325 35,9 23 19
  2016 170 48 79 6 077 63 66 231 59,1 16 0
90354 Mikkelin terveyspalvelujen tulosalue (terveyskeskus)
  2006 1208 36 77 90 041 27 81 1 489 50,8 216 243
  2007 1018 35 78 84 658 28 84 1 174 74,9 208 226
  2008 845 36 79 69 999 31 85 980 83,9 149 187
  2009 1197 45 75 65 497 38 71 1 787 50,1 218 177
  2010 1203 41 78 61 644 39 66 1 909 34,1 208 173
  2011 1437 40 79 56 411 39 57 2 403 36,2 213 140
  2012 1545 41 79 43 600 40 40 2 816 23,4 189 118
  2013 1646 40 79 40 584 37 37 2 958 17,2 198 114
  2014 1942 41 78 54 719 38 40 3 877 15,6 247 130
  2015 1864 42 79 44 746 43 22 3 801 12,9 231 118
  2016 1764 42 80 45 132 44 26 3 642 11,3 235 135
90357 Muhoksen terveyskeskus
  2006 417 46 67 22 367 44 72 955 21 43 59
  2007 400 48 68 22 172 35 79 958 25,1 22 50
  2008 462 46 69 22 161 34 74 1 106 16,8 34 59
  2009 462 47 70 20 992 37 70 1 007 30,2 52 55
  2010 475 47 71 18 521 41 65 1 023 19 51 33
  2011 484 46 69 20 643 37 70 1 103 14 38 58
  2012 471 46 64 21 921 32 68 1 314 15,6 46 61
  2013 495 45 67 16 811 34 65 1 321 5,7 22 56
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  2014 435 50 61 9 672 50 38 1 338 4,9 38 26
  2015 510 46 60 9 105 46 32 1 601 17,4 38 0
  2016 462 47 67 6 280 41 11 1 166 8,2 28 0
90645 Muonion-Enontekiön terveyskeskus
  2006 282 48 66 4 994 47 44 432 17,7 14 12
  2007 284 53 69 7 237 46 47 494 11,6 21 18
  2008 293 55 68 6 960 60 53 506 12,3 22 15
  2009 287 50 69 5 972 49 47 501 10,1 15 14
  2010 285 47 70 6 148 45 45 488 13,4 15 11
  2011 326 50 71 8 300 55 58 576 12,6 35 16
  2012 95 45 74 4 054 42 72 166 12 7 19
  2013 371 46 69 8 485 52 60 625 8,2 18 22
  2014 307 51 71 8 884 48 66 500 11,1 16 21
  2015 328 52 72 8 025 53 53 567 15,6 21 23
  2016 310 52 73 7 226 40 57 530 15,1 29 22
90366 Mäntsälän terveyskeskus
  2006 373 39 79 30 873 28 74 613 63,3 65 84
  2007 393 36 78 30 683 29 74 642 45,7 59 87
  2008 387 41 78 31 135 36 75 669 58 67 85
  2009 475 43 78 29 440 38 67 798 41,5 83 69
  2010 483 43 76 29 231 40 66 744 33 56 76
  2011 551 43 76 28 100 40 60 947 31,7 73 82
  2012 591 43 78 29 415 34 64 1 009 26,4 77 81
  2013 558 46 78 15 831 44 39 1 066 28,4 92 37
  2014 531 44 78 11 900 39 21 890 12,3 61 36
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  2015 523 41 78 13 791 36 25 856 14,3 59 39
  2016 551 38 78 12 170 35 13 933 12,7 53 38
90757 Mänttä-Vilppulan kaupunki
  2013 528 44 78 7 657 42 1 873 8,9 50 20
  2014 642 46 77 7 505 45 5 1 041 7,2 64 18
90368 Mäntyharjun terveyskeskus
  2006 486 41 75 19 872 31 60 915 28,1 55 56
  2007 405 40 77 20 381 37 68 694 21 41 57
  2008 409 42 76 20 287 38 64 717 40 56 58
  2009 445 42 75 16 521 36 53 844 29,4 50 34
  2010 442 46 76 15 076 47 51 771 17,1 41 45
  2011 427 39 77 15 700 38 58 696 22,4 59 42
  2012 363 41 77 14 806 37 62 587 21,7 45 40
  2013 321 44 77 14 163 36 63 528 32,1 40 39
  2014 385 44 76 11 365 44 48 703 27 48 21
  2015 351 40 77 8 492 42 41 597 14 34 23
  2016 433 44 78 7 729 43 29 663 14,1 43 20
90648 Naantalin kansantervetyön kuntayhtymä
  2006 509 41 72 12 925 41 47 867 11,7 55 37
  2007 508 43 73 12 584 45 33 853 18,4 76 30
  2008 526 40 74 13 444 48 32 900 14,9 67 33
90369 Naantalin terveyskeskus
  2009 524 39 76 12 537 45 23 879 16,1 86 34
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  2010 511 40 75 14 172 39 41 795 15 73 39
  2011 551 40 75 13 961 32 36 943 16,4 69 37
  2012 556 42 76 13 525 43 30 949 15,5 88 36
  2013 558 41 77 13 404 36 30 948 14,3 99 32
  2014 551 41 76 12 686 41 26 936 14,6 78 35
90371 Nastolan kunta
  2006 426 41 73 22 852 33 72 622 39,1 50 60
90373 Nilsiän kaupunki
  2006 474 46 73 27 797 34 81 748 34,5 49 73
  2007 500 46 72 28 611 35 77 892 34,8 47 77
  2008 538 50 73 27 444 38 77 919 26,8 58 68
  2009 497 47 74 27 364 37 76 894 29,5 41 75
90375 Nokian terveyskeskus
  2006 383 44 75 14 383 34 43 492 28,2 52 39
  2007 354 43 74 14 130 36 48 461 32,6 45 28
  2008 317 45 75 13 315 46 38 395 32 37 39
  2009 421 44 75 13 118 40 14 574 24,1 42 38
  2010 464 44 76 13 076 43 16 667 19,4 40 35
  2011 490 42 77 12 812 42 16 690 18,4 55 35
  2012 477 38 78 12 986 38 20 662 19,8 50 36
  2013 357 48 76 12 963 42 43 477 26,9 40 35
  2014 486 45 76 13 315 46 28 641 21 64 60
  2015 1294 44 74 22 655 42 7 2 245 10,2 99 45
  2016 1126 45 74 19 764 42 9 1 817 10,5 116 58
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  2006 673 42 73 28 127 37 59 1 206 19,8 74 78
  2007 727 45 71 27 015 40 62 1 116 23,5 78 72
  2008 735 47 71 27 675 44 62 1 166 20,2 73 77
  2009 738 43 72 27 501 43 54 1 239 28,5 86 67
  2010 749 37 73 28 401 30 60 1 167 22,9 82 81
  2011 691 41 74 30 240 32 58 1 072 21,8 78 87
  2012 725 40 74 30 035 33 60 1 212 20 85 84
  2013 825 44 75 23 385 37 41 1 399 26,2 84 59
  2014 811 44 75 18 747 40 29 1 372 12,5 101 47
  2015 806 44 75 22 660 35 39 1 444 13,2 89 61
  2016 836 44 76 22 245 37 40 1 322 14,7 92 68
90617 NuVa-kuntayhtymä
  2006 1025 43 73 29 381 34 64 1 679 18,4 91 77
  2007 1021 46 72 27 602 35 63 1 692 19,8 100 78
  2008 1029 45 72 29 026 35 62 1 786 13,9 84 76
  2009 1055 44 72 26 745 34 60 1 830 17,8 95 70
  2010 1036 45 72 23 654 41 53 1 755 14,4 84 66
  2011 1001 44 73 21 925 38 48 1 719 18,4 80 57
  2012 1035 45 73 21 471 40 40 1 859 17,1 79 66
  2013 1051 44 73 21 695 36 42 1 914 9,9 92 67
  2014 1022 46 73 22 128 40 42 1 920 13,3 63 65
  2015 995 49 74 19 428 41 36 1 870 14,2 80 47
  2016 1047 48 73 15 640 47 21 2 137 11,6 101 41
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90659 Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki
  2006 248 38 81 13 197 35 62 466 29,4 41 34
  2007 279 39 82 13 221 28 67 490 26,1 53 37
  2008 273 39 81 13 854 26 74 433 21,1 44 39
  2009 257 39 81 13 685 28 66 413 30,8 49 42
90699 Närpes hälsovårdscentral
  2006 392 44 79 11 601 37 55 564 19,1 46 33
  2007 391 47 78 11 135 46 56 572 14,5 51 29
  2008 395 45 80 10 951 44 53 595 22,2 65 30
  2015 411 45 80 9 291 53 20 703 12,7 41 24
  2016 405 44 79 9 356 47 32 781 10,8 38 27
90624 Orimattilan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä
  2006 1035 42 73 24 957 34 43 1 562 15,1 103 72
90388 Oriveden kaupunki
  2006 485 46 73 15 066 50 51 811 19,9 57 45
  2007 415 42 76 16 122 42 56 743 33,1 52 46
  2008 520 42 73 15 098 40 51 912 13,8 64 38
  2009 556 46 73 13 528 36 49 958 14,6 59 30
  2010 467 41 74 12 222 36 51 809 18,5 41 30
90389 Oulaisten terveyskeskus ja vuodeosasto
  2009 569 46 74 24 898 32 65 959 13,2 49 64
  2010 661 43 73 23 530 30 61 1 133 16,5 49 60
  2011 600 44 73 16 679 31 59 977 14,8 43 45
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  2012 605 46 72 15 126 35 52 1 072 17,3 42 37
  2013 506 44 73 9 062 36 32 970 23,7 40 23
  2014 517 46 74 7 180 45 19 920 10,4 32 16
  2015 395 44 74 6 138 46 17 686 8,9 21 17
  2016 517 42 74 7 720 38 27 908 8,1 45 24
90390 Oulun terveyskeskus
  2006 1504 34 78 54 918 35 39 2 024 26,4 206 163
  2007 1855 35 79 63 244 35 34 2 704 23,3 267 169
  2008 1966 37 78 61 689 43 42 2 842 22,4 258 169
  2009 2328 38 78 60 124 39 31 3 409 18,5 266 163
  2010 2169 36 78 62 870 36 29 3 218 19,1 258 176
  2011 2396 37 77 62 319 37 24 3 664 17,2 301 175
  2012 3147 40 76 75 787 37 35 4 939 13,2 334 165
  2013 3439 41 76 89 066 40 35 5 316 15,9 391 248
  2014 4287 45 75 99 612 42 21 7 116 13,5 456 275
  2015 4535 43 75 101 362 43 21 7 642 13,3 500 285
  2016 4918 43 75 99 757 42 14 8 807 11,5 470 263
90750 Oulunkaaren kuntayhtymä - Terveydenhuolto
  2010 1748 45 74 34 770 43 34 3 361 15 132 95
  2011 1591 47 75 33 305 39 36 2 967 11,4 135 101
  2012 1862 47 75 40 579 44 37 3 521 10,9 160 114
  2013 1671 47 75 40 661 47 38 3 326 14,4 163 109
  2014 1774 47 75 36 190 42 32 3 441 10,1 142 91
  2015 1891 48 75 44 012 42 44 3 638 10,5 154 86
  2016 1981 48 74 50 768 40 40 4 672 12 163 117
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  2006 322 41 74 13 255 39 59 617 17 35 38
  2007 416 45 73 12 664 43 54 767 18,8 46 28
  2008 389 38 74 12 712 37 50 753 16,8 55 31
90644 Paimion-Sauvon terveyskeskus
  2006 360 42 72 13 442 35 50 629 21,6 34 37
  2007 341 42 76 12 285 39 51 493 30,4 34 29
  2008 293 41 76 9 720 38 39 474 33,8 43 32
  2009 333 45 76 10 633 40 45 512 15,7 33 30
  2010 339 45 77 12 036 33 49 525 25,5 44 37
  2011 386 41 77 12 255 23 46 627 15,2 43 29
  2012 414 43 77 10 057 32 38 765 13,2 34 33
  2013 408 42 75 8 746 43 30 700 17,5 54 26
  2014 351 45 75 7 633 41 9 694 11,2 51 19
  2015 353 48 77 7 639 44 12 605 12,3 42 24
  2016 360 48 73 7 992 45 16 607 13 43 22
90661 Palokan terveydenhuollon kuntayhtymä
  2006 1713 42 72 80 477 34 67 3 137 24,9 161 238
  2007 1667 45 73 85 854 37 69 3 209 20 167 236
  2008 1724 43 73 90 121 38 71 3 163 24,9 189 267
  2009 1798 42 74 91 806 37 71 3 158 26,2 183 244
  2010 1893 43 73 87 135 40 69 3 307 31 193 222
90698 Pargas hälsocentral
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  2010 394 38 79 32 325 28 76 638 62,6 74 90
  2011 449 41 79 31 352 30 71 714 43,4 62 79
  2012 426 39 80 28 093 31 69 754 58,5 81 71
  2013 433 46 80 27 106 32 71 760 28 55 79
  2014 478 40 79 27 318 32 67 855 37,1 80 70
  2015 487 40 79 30 472 34 70 847 22,8 59 87
  2016 496 39 80 31 496 33 73 808 27,6 59 84
90628 Parikkalan kansanterveystyön kuntayhtymä
  2006 457 42 76 16 133 26 50 801 24,4 52 46
  2007 490 43 75 15 128 35 49 867 18,7 53 44
  2008 496 42 76 14 661 34 44 931 15,5 52 42
  2009 488 43 74 11 667 39 28 898 20,3 35 20
90399 Parkanon kaupunki
  2006 448 44 75 16 114 31 56 752 20 41 40
  2007 482 41 74 14 718 21 60 843 18,3 34 39
  2008 510 42 75 14 677 26 60 942 12 53 37
  2009 521 40 76 13 833 24 65 874 13,6 46 37
  2010 527 38 75 15 528 27 65 912 15,7 56 43
  2011 477 39 75 15 653 31 63 822 19,2 43 43
  2012 508 41 76 15 204 33 58 922 11,7 39 40
  2013 452 44 77 14 061 31 59 830 11,7 47 39
  2014 495 42 76 13 946 36 59 899 19,2 46 39
90625 Pelkosenniemen-Savukosken terveyskeskus
  2006 159 42 73 8 425 33 62 349 29,1 16 23
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  2007 162 36 73 8 146 23 72 279 16,6 11 22
  2008 159 47 74 7 604 38 72 302 13,8 18 22
  2009 164 45 75 7 466 40 63 318 29,8 21 21
  2010 146 53 74 7 478 50 70 299 16,2 11 22
  2011 159 49 77 8 278 44 75 267 34,9 18 16
  2012 174 49 75 6 108 46 61 326 25,8 16 14
  2013 180 52 74 7 071 53 61 325 25,8 23 21
  2014 195 53 75 6 045 49 51 348 25,2 28 9
  2015 241 49 74 6 845 53 42 391 10,2 24 24
  2016 316 51 75 5 971 51 28 511 9,8 22 18
90546 Pellon terveyskeskus
  2006 319 47 74 13 635 39 73 563 16,8 31 37
  2007 373 46 74 14 005 36 70 643 26,2 34 33
  2008 417 45 75 12 232 37 63 715 20,3 29 35
  2009 389 47 75 12 099 33 65 709 10,9 22 34
  2010 358 43 76 13 783 36 64 662 14,6 32 36
  2011 355 45 78 14 001 44 68 657 25,1 27 40
  2012 388 47 77 7 067 47 33 762 17,4 40 14
  2013 357 42 76 12 396 40 66 661 16,2 37 30
  2014 346 44 76 10 297 39 66 668 24,8 34 24
  2015 350 46 77 9 387 42 53 688 24,5 53 22
  2016 318 45 78 8 130 37 48 649 11 34 18
90406 Pertunmaan terveyskeskus
  2006 126 48 80 6 300 44 69 236 28 22 15
  2007 123 51 76 5 969 38 73 314 10,9 11 17
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  2008 116 46 76 3 125 38 65 229 59 12 3
  2009 107 50 75 1 031 49 0 201 5,1 15 4
  2010 99 57 75 1 184 43 0 200 5,8 8 5
  2011 99 48 74 1 001 55 2 185 5,8 4 0
  2012 73 53 76 851 48 0 106 6,9 7 3
  2013 106 47 78 1 074 51 2 178 6,6 7 3
  2014 104 46 78 1 075 42 0 184 5,7 7 2
  2015 112 46 75 1 099 45 1 190 5,9 11 3
  2016 84 49 79 1 031 55 22 128 8,2 13 4
90735 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio/perusterveydenhuolto
  2008 1534 43 74 44 474 40 42 3 006 10,4 127 108
  2009 1574 44 73 25 527 43 16 2 940 11 116 70
  2010 1532 44 74 28 227 43 22 2 944 9,4 116 79
  2011 1655 44 75 26 164 39 16 3 031 9,1 124 75
  2012 1619 43 75 26 451 41 15 3 057 8,7 114 68
  2013 1552 44 74 25 518 41 13 2 858 8,9 113 70
  2014 1574 43 75 25 918 40 12 2 986 8,7 108 75
  2015 1490 44 75 26 339 40 16 2 774 9,6 130 44
  2016 1542 45 75 26 555 46 19 2 822 9,5 107 57
90749 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne/terveydenhuolto
  2010 1303 44 74 35 684 35 53 2 456 9 125 86
  2011 1347 44 74 31 061 37 43 2 661 9,9 114 88
  2012 1348 45 74 32 602 37 41 2 725 11,7 102 85
  2013 1281 44 74 29 263 42 39 2 643 14 131 47
  2014 1229 47 75 23 883 43 27 2 524 13,8 116 32
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  2015 1204 45 75 19 049 42 15 2 355 7,7 78 52
  2016 1223 45 76 19 814 47 8 2 409 8,4 91 63
90751 Perusturvakuntayhtymä Akseli/Terveydenhuolto
  2011 687 43 77 19 048 37 37 1 155 14,4 67 49
  2012 640 41 77 17 367 37 34 1 116 18,5 61 20
  2013 628 44 78 16 085 43 32 1 078 16,1 68 39
  2014 617 44 77 12 451 42 17 1 001 13,3 78 36
  2015 306 44 79 7 952 40 24 414 15,6 39 23
  2016 432 47 80 9 998 42 19 613 16,2 79 34
90738 Perusturvakuntayhtymä Karviainen/terveydenhuolto
  2009 959 41 77 50 468 34 67 1 446 19,4 150 129
  2010 922 40 78 46 302 36 64 1 383 24,3 162 121
  2011 762 41 78 44 979 31 71 978 34,5 129 123
  2012 720 40 76 43 893 32 71 915 42,2 130 124
  2013 538 45 78 33 205 39 68 653 51,1 99 94
  2014 580 38 78 31 536 36 64 745 49,6 81 76
  2015 592 44 78 25 740 34 62 768 65,4 83 58
90626 Perusturvaliikelaitos Saarikka
  2006 1424 42 74 65 118 35 64 2 507 26,7 132 176
  2007 1462 43 74 63 112 34 61 2 585 25,7 146 176
  2008 1467 42 74 64 173 29 63 2 625 24,9 155 171
  2009 1343 42 75 62 082 34 63 2 423 22,6 133 170
  2010 1400 44 75 60 664 34 65 2 408 22,5 129 159
  2011 1242 43 75 21 037 36 19 2 177 10,1 108 59
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  2012 1238 46 74 20 808 42 18 2 099 9,8 114 65
  2013 1211 44 76 23 499 36 25 2 109 10,5 118 72
  2014 1194 46 76 23 574 42 25 2 106 12 117 56
  2015 1204 45 76 18 300 44 8 2 153 8,6 99 54
  2016 1126 47 77 16 780 49 4 2 113 8,4 109 0
90667 Pieksämäen terveyskeskus
  2006 821 39 75 33 356 36 60 1 096 28,6 106 77
  2007 668 37 77 32 181 31 62 881 44,6 97 84
  2008 688 37 76 27 479 25 58 962 29,9 96 76
  2009 630 36 77 27 867 30 63 881 27,2 74 75
  2010 649 41 78 28 485 36 59 1 008 30,8 81 74
  2011 530 41 77 27 996 39 64 805 25,3 65 78
  2012 593 43 77 27 599 37 67 820 41,4 83 76
  2013 648 43 76 26 956 43 58 974 28,3 83 72
  2014 750 46 75 25 807 39 56 1 096 23,5 107 80
  2015 872 46 75 18 652 37 32 1 336 19 73 57
  2016 1047 45 75 17 244 42 8 1 784 10,4 95 43
90642 Pielaveden ja Keiteleen kansanterveystyön kuntayhtymä
  2006 706 45 76 29 386 27 70 1 233 19,6 70 90
  2007 712 44 75 30 460 31 68 1 333 27,9 76 76
  2008 715 45 74 29 791 33 73 1 246 17,6 69 81
  2009 718 44 74 29 767 28 70 1 338 25,7 82 78
  2010 704 45 75 29 425 28 71 1 300 18,6 71 78
  2011 764 45 74 25 747 27 64 1 396 24,3 97 79
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  2010 1274 35 80 54 892 32 57 2 621 27,4 164 143
  2011 1270 38 80 53 873 30 57 2 260 19,8 202 143
  2012 1212 39 80 52 013 31 60 2 111 24 181 143
  2013 864 42 78 12 007 48 5 1 314 9,9 94 34
  2014 881 42 77 12 343 43 6 1 342 9,2 92 30
  2015 908 43 77 12 721 42 10 1 433 9 97 33
  2016 950 44 79 14 226 44 16 1 466 9,7 113 32
90416 Pihtiputaan kunta
  2006 495 45 73 11 547 42 40 900 13 33 29
  2007 539 45 73 11 648 47 35 1 060 10,4 40 34
  2008 483 45 75 11 947 42 35 872 13,3 33 36
  2009 514 46 75 10 833 45 33 935 16,1 42 31
90419 Pirkkalan kunta
  2006 488 42 73 20 932 30 69 773 41,2 43 53
  2007 517 44 71 20 738 29 72 826 16,2 35 53
  2008 428 45 73 19 508 31 74 660 36,8 35 53
  2009 389 44 72 10 261 35 40 722 12,8 38 21
  2010 429 45 71 10 475 41 32 806 13 45 27
  2011 426 47 73 9 923 50 34 747 13,2 39 24
  2012 449 47 72 10 384 46 43 765 13,5 33 27
  2013 478 49 75 8 941 39 25 794 12,5 37 27
  2014 497 49 74 9 350 48 22 836 11,5 47 17
  2015 583 49 74 9 780 43 14 1 004 9,9 53 25
  2016 608 46 74 9 010 52 8 946 9,7 51 26
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  2009 1128 44 76 27 239 42 23 1 934 13 99 77
  2010 1127 44 77 25 839 43 24 1 959 12,8 135 78
  2011 1049 43 76 25 596 39 26 1 844 14,5 115 70
  2012 1105 45 76 25 100 41 20 2 006 12,7 112 68
  2013 1186 45 76 26 501 45 20 2 022 13,4 123 70
  2014 1173 46 77 24 222 41 10 1 989 12,5 133 67
  2015 1092 46 77 20 172 44 5 1 865 10,9 102 46
  2016 1168 47 77 18 158 48 3 1 930 9,5 107 63
90422 Polvijärven kunta
  2006 351 44 74 25 622 36 88 548 32,6 28 75
  2007 351 44 75 24 172 35 87 604 43,2 34 68
  2008 345 46 74 25 257 34 86 641 21,6 35 75
  2009 307 47 76 16 721 29 81 561 19 25 41
  2010 296 42 77 15 580 28 82 519 69,7 49 43
  2011 295 51 75 14 261 33 78 501 33,4 41 43
  2012 275 47 75 14 360 29 83 497 17 33 39
  2013 274 45 77 12 493 38 78 468 59,2 40 35
  2014 263 42 75 10 737 25 75 494 23,3 36 27
  2015 248 48 76 9 517 34 73 441 35 31 22
  2016 248 48 75 6 236 40 61 437 13,5 23 16
90424 Porin perusturvakeskus, terveyspalvelut
  2006 3218 38 76 127 077 30 62 4 936 26,6 359 366
  2007 3070 40 76 135 147 33 62 4 790 26,5 398 366
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  2008 3086 39 76 133 275 33 63 4 740 30,9 399 378
  2009 3023 40 77 136 034 32 64 4 567 33,6 421 379
  2010 3426 39 77 137 126 33 57 5 220 28,7 461 365
  2011 3677 40 78 140 719 35 55 5 713 24,8 510 398
  2012 3573 40 78 149 081 36 56 5 454 26,6 498 384
  2013 2982 40 78 116 029 34 57 4 380 31,1 358 287
  2014 2427 39 78 46 815 40 20 3 444 49,7 232 102
  2015 1868 38 80 38 072 37 15 2 442 16 154 99
  2016 2022 39 80 35 407 37 11 2 818 12,8 166 109
90426 Porvoon sosiaali- ja terveyskeskus/terveydenhuolto
  2006 520 42 77 46 956 33 76 558 95,1 96 120
  2007 567 41 78 41 550 39 71 670 83,4 104 105
  2008 680 39 78 39 536 43 69 829 58,4 113 110
  2009 668 39 78 40 373 39 69 787 45,1 90 119
  2010 581 41 78 41 780 36 73 651 63,8 134 110
  2011 614 41 78 39 664 41 67 738 51,7 128 111
  2012 546 39 79 39 697 38 72 606 78,3 117 110
  2013 614 44 79 34 418 51 64 809 51,4 141 93
  2014 564 45 79 23 605 50 46 754 45 136 67
  2015 614 46 79 24 554 41 47 803 30,6 108 63
  2016 634 43 79 24 905 44 49 815 29 109 74
90428 Posion kunta
  2006 310 42 73 14 139 32 71 547 33,8 27 40
  2007 316 43 72 13 650 31 74 518 18,8 21 37
  2008 310 43 72 13 459 27 74 549 32,5 25 39
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  2009 284 46 74 12 400 26 68 505 24,7 32 30
  2010 309 48 74 11 725 30 69 550 19,5 34 30
  2011 338 45 72 11 982 37 69 583 21,3 28 36
  2012 325 47 74 11 068 42 68 563 29,5 41 29
  2013 293 47 74 10 211 46 66 535 29,6 19 32
  2014 338 45 75 10 022 46 60 644 10,4 26 27
  2015 320 50 76 9 256 49 59 629 13,5 46 21
  2016 287 45 75 8 902 48 59 525 21,6 30 25
90438 Pyhtään kunta
  2006 128 38 78 8 787 41 77 161 36 23 26
  2007 141 37 80 9 023 30 72 185 45,1 24 27
  2008 110 37 80 9 454 33 80 134 48,6 20 26
  2009 110 44 80 8 571 32 81 133 69 21 24
  2010 81 41 80 8 111 34 79 83 71 12 25
  2011 67 46 80 5 210 46 75 85 225,1 15 0
90734 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä/ Phhyky
  2007 2270 43 75 93 159 37 64 3 745 39,6 261 264
  2008 2049 43 76 81 818 35 63 3 162 22,1 236 239
  2009 1816 43 77 79 550 35 65 2 891 20,8 247 234
  2010 1790 42 77 75 669 35 67 2 716 22,7 223 218
  2011 2081 45 76 82 856 35 62 3 266 24,8 244 234
  2012 1974 43 76 80 589 33 59 3 167 24,4 259 216
  2013 1885 43 77 73 013 37 56 3 104 27,7 238 186
  2014 1813 43 77 61 652 38 50 3 066 28,2 268 156
  2015 1747 43 76 48 513 39 35 2 962 24,7 208 94
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  2016 1574 45 75 38 843 36 21 2 749 16,5 227 106
90649 Pöytyän terveyskeskus
  2006 312 41 77 13 587 40 51 456 27 36 40
  2007 333 40 76 13 063 38 46 505 22,1 32 38
  2008 381 40 77 12 879 33 37 566 22,9 46 34
  2009 413 47 77 13 473 39 40 652 19,5 31 41
  2010 357 41 78 13 925 29 49 566 32,6 31 40
  2011 351 42 78 13 665 36 45 559 38 37 39
  2012 376 44 79 13 286 49 42 571 22,8 33 37
  2013 404 43 79 13 008 41 39 655 21,2 38 33
  2014 404 38 77 12 170 37 26 687 19,2 28 40
  2015 414 43 76 11 015 37 31 700 15,6 34 33
  2016 504 46 77 10 182 48 15 840 12,7 51 27
90643 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
  2006 825 42 73 35 706 34 66 1 144 27,6 87 92
  2007 904 42 74 34 173 39 58 1 323 15,9 92 95
  2008 814 41 75 33 361 39 56 1 182 21,7 94 88
  2009 649 41 75 27 216 38 67 877 31,2 74 67
  2010 724 42 75 32 162 33 60 996 33,5 82 93
  2011 754 43 75 21 812 42 39 1 061 37,6 101 58
  2012 821 45 75 20 574 45 31 1 166 18,3 91 55
  2013 776 45 76 20 012 45 35 1 080 18,8 84 57
  2014 904 46 75 21 181 43 16 1 288 17 97 55
  2015 1773 49 72 28 033 48 15 3 128 8,8 122 81
  2016 1895 48 72 27 821 45 14 3 394 8,3 153 83
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  2009 435 37 79 13 761 30 44 512 27,2 59 38
  2010 528 43 80 15 901 39 34 723 22,9 80 43
  2011 492 37 80 21 745 38 48 685 27,9 80 63
  2012 637 40 80 25 331 42 37 1 065 24,6 96 72
  2013 568 40 81 25 159 43 40 996 26,7 109 61
  2014 447 38 82 22 664 35 44 750 28,3 84 58
  2015 467 44 81 20 543 40 40 759 24,3 88 35
  2016 548 41 80 14 926 41 17 805 18,7 80 28
90451 Raision terveyskeskus
  2006 409 40 75 22 463 39 65 522 32,1 53 63
  2007 394 40 75 22 433 35 68 477 48,1 56 63
  2008 397 42 75 22 338 39 67 519 36,5 49 60
  2009 496 41 76 22 204 38 63 662 28,4 61 59
  2010 536 46 77 25 139 45 57 743 36 65 73
  2011 635 43 77 23 604 35 50 899 29,3 65 58
  2012 783 43 76 18 995 40 28 1 223 20,8 89 70
  2013 861 43 76 19 647 43 26 1 309 19,5 92 54
  2014 892 42 77 18 334 43 15 1 360 17,9 89 49
  2015 706 45 76 11 761 49 13 1 029 11,3 80 36
90753 Rannikko-Pohjanmaan terveyskeskus
  2009 986 44 80 37 369 35 55 1 645 20,5 140 92
  2010 974 43 81 35 559 38 50 1 611 26 129 96
  2011 944 43 82 34 217 42 47 1 687 19,7 142 91
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  2012 910 46 81 33 607 46 43 1 741 17,4 119 89
  2013 883 43 82 32 634 43 44 1 656 18,8 114 77
  2014 974 45 80 29 048 43 36 1 866 27,9 130 73
90454 Ranuan terveyskeskus
  2006 340 46 71 10 561 37 61 695 8,3 23 28
  2007 303 44 72 10 583 31 66 560 23,6 24 29
  2008 330 48 72 9 887 37 65 648 21,3 28 29
  2009 342 48 71 10 010 41 62 690 8,1 22 29
  2010 355 46 72 10 569 39 58 747 19,9 25 31
  2011 358 48 71 10 873 40 51 851 15,5 28 27
  2012 377 46 71 10 094 35 44 856 13,3 27 35
  2013 360 46 72 9 174 45 46 834 8,5 30 23
  2014 375 44 73 8 551 41 42 932 10,5 32 24
  2015 339 48 71 9 324 40 46 841 7,9 23 19
  2016 361 47 72 7 991 35 38 848 10 23 19
90677 Rauman sosiaali- ja terveysvirasto/terveyspalvelut
  2006 816 34 76 41 389 29 63 952 40,4 127 114
  2007 1075 37 77 37 482 33 46 1 503 29,6 142 109
  2008 992 36 79 37 330 33 45 1 460 28,8 154 100
  2009 998 41 78 35 354 39 40 1 458 36,6 152 96
  2010 1042 40 78 34 772 43 36 1 536 22,1 148 101
  2011 950 40 79 36 132 41 43 1 342 23,9 158 99
  2012 748 41 80 31 106 39 48 998 36,7 128 75
  2013 692 39 80 27 101 43 45 929 28,2 144 76
  2014 594 42 80 19 381 36 39 733 30,1 110 54
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  2015 987 42 78 18 721 39 20 1 425 14,4 144 0
90458 Rautavaaran kunta
  2006 174 44 75 7 611 46 67 311 25,4 15 26
  2007 177 53 73 8 207 48 74 279 29,3 23 21
  2008 151 50 75 7 894 49 78 244 24,5 17 23
  2009 153 51 75 6 746 43 71 252 43,1 24 18
  2010 167 54 78 6 858 45 69 268 17,1 13 18
  2011 150 51 75 6 723 51 71 265 15,1 18 12
90726 Riihimäen seudun terveyskeskus
  2006 819 33 78 56 690 32 64 1 304 52,2 128 156
  2007 845 35 79 55 430 31 64 1 316 54,6 136 156
  2008 938 38 78 54 646 36 65 1 472 40,2 136 156
  2009 858 38 78 55 548 36 65 1 303 41,2 133 146
  2010 867 38 79 49 562 38 64 1 297 43,8 127 126
  2011 1007 40 78 45 886 35 60 1 636 29,8 123 126
  2012 1122 41 76 45 472 39 53 1 871 26,3 146 125
  2013 1320 43 76 43 116 41 47 2 301 20 169 116
  2014 1333 42 77 33 362 38 41 2 251 18,9 121 84
  2015 1343 43 78 27 539 42 28 2 140 13,9 130 68
  2016 1444 41 77 26 384 40 24 2 340 10,7 157 77
90468 Rovaniemen terveyskeskus
  2006 1155 38 77 71 528 33 70 1 776 18,5 186 199
  2007 1250 41 77 75 078 34 68 1 918 26,5 207 184
  2008 1400 38 76 71 324 34 62 2 126 29,1 223 188
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  2009 1359 38 76 71 542 31 65 1 999 24,4 190 197
  2010 1193 39 78 72 798 32 69 1 721 38,6 208 197
  2011 1311 40 78 71 486 35 65 1 851 30,1 167 187
  2012 1487 39 78 68 228 37 62 2 133 32,7 210 181
  2013 1617 39 77 26 907 42 7 2 501 55,5 148 62
  2014 1499 42 77 26 988 44 7 2 499 10,9 132 80
  2015 1536 39 78 26 772 42 7 2 561 10,6 124 69
  2016 1552 42 78 26 592 46 9 2 624 9,9 163 72
90479 Sallan terveyskeskus
  2006 420 50 70 12 506 57 61 752 10,2 22 33
  2007 417 50 71 12 782 51 55 798 27,3 31 35
  2008 444 47 71 11 978 49 56 854 13,4 31 36
  2009 383 51 73 12 342 52 59 744 11,5 25 27
  2010 388 48 74 11 486 51 49 800 14,4 34 31
  2011 365 51 74 11 652 59 51 711 12,1 34 33
  2012 343 49 75 11 953 60 49 708 20,7 35 33
  2013 360 45 75 10 574 48 47 669 14 30 28
  2014 351 50 78 10 697 54 48 690 24 37 29
  2015 358 49 77 8 656 47 31 732 17,2 22 26
  2016 334 50 77 8 102 45 20 653 17,4 33 13
90719 Salon terveyskeskus
  2006 1198 39 71 55 796 31 63 1 903 28,5 167 152
  2007 1287 40 73 48 166 33 55 2 010 35,6 156 121
  2008 1503 41 73 45 047 35 48 2 436 18,1 153 120
  2009 1697 42 74 42 212 38 32 2 725 21,7 167 116
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  2010 1770 39 75 43 674 34 26 2 978 16,4 203 111
  2011 1768 38 76 44 370 35 29 2 962 13,7 237 123
  2012 1658 37 75 45 008 35 26 2 831 17,2 232 126
  2013 1785 41 76 44 485 37 27 3 113 15,9 241 121
  2014 1739 40 76 44 869 40 25 3 255 13,5 225 122
  2015 1791 41 75 44 930 40 29 3 387 12,8 228 121
  2016 1677 44 75 44 507 46 38 3 245 13,3 250 123
90729 Sastamalan perusturvakuntayhtymä
  2006 1332 39 78 46 678 34 38 2 475 17,4 115 131
  2007 1283 39 78 45 528 36 40 2 336 22,8 135 120
  2008 1299 39 79 43 677 39 35 2 401 16 116 127
  2009 1378 41 79 41 732 39 32 2 340 19,4 148 115
  2010 1382 39 79 43 027 41 30 2 644 16,1 182 114
  2011 1567 40 78 44 650 40 33 2 980 16,2 202 131
90756 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut, Sastamalan kaupunki
  2012 1394 41 77 29 138 38 21 2 367 18 117 67
  2013 1355 43 78 27 516 42 14 2 862 9,4 159 71
  2014 1392 45 77 24 748 46 10 2 803 9 151 71
  2015 1548 44 76 26 017 44 6 3 290 7,8 141 77
  2016 1449 44 76 27 443 46 12 3 140 8,4 139 80
90683 Seinäjoen seudun terveysyhtymä
  2006 1703 37 76 59 778 30 69 2 843 22,4 166 168
  2007 1675 38 76 58 924 30 68 2 805 18,6 181 161
  2008 1719 38 77 60 488 31 65 2 956 24,5 187 174
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  2009 1665 38 76 59 782 31 67 2 726 21,7 194 130
  2010 1784 40 77 55 818 32 62 3 071 15,9 188 150
  2011 1851 41 77 54 527 34 60 3 203 18,2 212 157
  2012 1887 41 77 55 766 31 60 3 370 13,6 218 166
  2013 1929 43 77 57 539 35 58 3 270 17 182 160
  2014 2110 41 77 58 170 38 47 4 003 20,4 227 146
  2015 2505 41 76 44 227 39 19 4 979 11,5 221 116
  2016 2657 41 76 42 424 39 14 5 263 9 237 119
90632 Siilinjärven ja Maaningan kansanterveystyön kuntayhtymä
  2006 541 41 74 17 934 29 54 810 19 62 50
  2007 617 41 74 17 447 29 45 939 17,8 74 48
  2008 698 47 72 17 613 36 49 1 089 14,7 64 43
  2009 623 44 74 15 814 37 48 986 23,1 41 38
90493 Siilinjärven terveyskeskus
  2010 1048 47 75 23 948 42 30 1 813 14,2 100 66
  2011 1107 47 75 23 118 47 24 1 981 11,3 108 69
  2012 1212 45 75 22 846 44 20 2 326 10,5 109 64
  2013 685 47 73 12 525 44 17 1 332 9,1 62 30
  2014 688 46 74 11 235 43 11 1 375 8 70 31
  2015 698 46 74 10 316 43 13 1 289 8,4 51 27
  2016 727 45 76 10 203 48 7 1 432 6,9 61 31
90495 Simon kunta
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  2006 136 38 75 9 639 35 83 226 43,1 20 27
  2007 170 44 75 8 819 49 70 311 23,1 13 28
  2008 167 44 77 9 415 45 64 339 24,8 22 26
  2009 162 38 77 9 826 35 62 325 24,6 20 28
  2010 158 41 79 9 164 37 60 378 31,8 14 18
90497 Sipoon terveyskeskus
  2006 223 35 79 13 184 27 66 294 55,5 57 31
  2007 222 41 78 11 659 32 54 299 40,9 41 33
  2008 296 41 76 23 159 34 79 373 33,1 40 76
  2009 320 40 78 27 727 34 79 535 50,8 63 71
  2010 328 41 76 27 153 29 76 609 30,2 52 74
  2011 350 44 78 26 485 34 71 625 53,4 61 72
  2012 315 44 77 11 663 40 33 595 26,2 41 28
  2013 304 50 78 11 464 44 32 580 20,4 43 31
  2014 320 49 78 10 762 52 40 522 19,4 38 36
  2015 302 52 77 11 399 52 35 516 22,6 30 24
  2016 379 42 78 10 529 39 29 686 17 35 0
90673 Sisä-Savon terveyskeskus
  2006 1395 46 74 43 342 40 55 2 486 19,5 124 113
  2007 1424 48 74 44 044 40 56 2 576 19 149 117
  2008 1407 45 73 29 245 37 45 2 519 14,8 119 85
  2009 1412 45 75 25 128 44 38 2 566 9,5 120 68
  2010 1349 45 75 26 821 39 32 2 470 11 130 56
  2011 996 47 76 21 293 42 32 1 713 11,4 109 39
  2012 831 51 74 15 184 48 27 1 479 12,5 70 44
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  2013 850 47 74 14 547 48 33 1 553 9,2 60 41
  2014 705 48 74 11 140 42 15 1 259 8,2 75 32
  2015 828 43 75 13 945 37 13 1 491 9 72 46
  2016 872 44 76 13 038 38 7 1 559 8,2 82 40
90499 Siuntion terveyskeskus
  2006 27 44 80 2 751 61 85 24 21,9 0 9
  2007 69 49 77 3 412 58 62 106 96,5 14 8
  2008 21 19 86 1 983 1 98 0       . 0 21
90501 Sodankylän terveyskeskus
  2006 944 51 65 13 832 43 40 1 741 7,9 41 38
  2007 837 49 69 12 347 38 39 1 517 7 40 42
  2008 825 51 69 13 313 39 42 1 567 9,1 53 37
  2009 818 52 67 12 590 35 44 1 427 7,3 35 41
  2010 719 54 69 14 689 45 51 1 315 8,4 47 38
  2011 800 51 69 13 935 45 43 1 441 10,9 51 35
  2012 758 51 70 13 268 54 30 1 423 11,8 62 32
  2013 787 50 70 12 008 53 26 1 422 10,8 56 34
  2014 702 47 72 11 373 41 26 1 364 10,3 61 31
  2015 693 48 71 13 462 45 39 1 226 8,1 48 33
  2016 579 49 72 13 190 40 52 982 15,2 48 20
90631 Someron terveyskeskus
  2006 367 37 76 24 892 30 72 682 44,6 62 65
  2007 394 41 77 25 112 32 70 712 25 56 69
  2008 403 39 77 25 427 34 69 716 37,8 58 71
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  2009 433 43 77 25 202 38 70 821 40,6 75 69
  2010 368 40 79 19 897 36 64 668 25,9 63 57
  2011 373 37 79 20 773 37 66 634 36 60 60
  2012 388 37 78 21 068 36 67 695 28,1 66 57
  2013 423 38 79 20 242 34 61 731 30,2 66 57
  2014 374 39 79 19 907 38 65 649 46,4 54 51
  2015 391 42 80 16 826 35 56 719 31,8 58 42
90134 Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi
  2006 1032 46 72 25 807 33 49 2 044 9,1 65 66
  2007 1021 45 73 25 565 32 45 2 157 10,5 65 66
  2008 1133 47 74 24 925 38 44 2 257 9,6 80 77
  2009 1092 48 73 21 575 39 43 2 239 17,5 62 49
  2010 937 45 75 15 738 37 25 1 796 8,3 63 52
  2011 960 46 75 14 522 50 6 1 935 7,6 59 35
  2012 997 49 74 14 073 51 8 2 060 6,7 64 41
  2013 907 50 75 12 689 54 3 1 759 7,3 69 38
  2014 904 48 74 11 548 47 2 1 656 7,1 55 30
  2015 956 46 75 11 435 46 1 1 713 6,6 52 34
  2016 802 47 75 10 988 46 0 1 488 7,4 48 19
90739 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
  2009 1709 44 75 75 600 35 65 3 374 23 154 200
  2010 1765 43 76 70 189 35 59 3 764 24,8 184 195
  2011 1684 42 76 70 807 37 59 3 857 18 175 180
  2012 1653 44 76 66 753 36 58 3 858 17,6 167 182
  2013 1654 43 76 65 976 39 56 4 078 14,7 181 153
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  2014 1627 44 76 44 436 40 55 3 352 34,8 170 91
  2015 1623 45 76 23 392 45 23 3 277 7,2 143 54
  2016 1639 45 74 21 037 44 11 3 367 6,9 131 66
90663 Säkylän ja Köyliön Terveydenhuollon kuntayhtymä
  2006 276 38 75 11 490 32 64 492 19,3 42 28
  2007 239 42 77 11 918 29 70 360 37 40 34
  2008 240 38 77 11 868 27 71 330 26,2 45 30
  2009 312 41 76 11 214 34 55 496 36,1 35 35
  2010 392 41 77 19 158 38 61 707 25,7 55 59
  2011 374 42 78 19 716 38 66 697 31,8 41 54
  2012 402 41 77 17 187 36 61 601 21,5 59 45
  2013 372 40 78 11 859 36 51 632 18,2 54 21
  2014 541 38 79 10 987 30 33 882 12,4 39 27
  2015 460 42 76 9 411 31 35 760 18,6 38 0
90520 Säkylän terveyskeskus
  2016 436 42 78 7 041 41 15 728 9,5 38 12
90527 Taivalkosken terveyskeskus
  2006 376 49 69 14 430 43 69 841 19,5 38 42
  2007 398 51 67 14 905 42 71 813 16 36 38
  2008 388 48 68 14 372 35 73 816 10,9 28 38
  2009 368 48 70 14 106 32 75 800 17,5 25 41
  2010 409 49 70 12 696 33 68 781 18,6 27 29
  2011 461 51 69 11 955 40 62 920 7,8 33 32
  2012 443 52 72 11 572 47 49 985 21,8 32 37
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  2013 559 49 71 11 746 43 46 1 101 12,5 43 38
  2014 460 49 72 10 028 43 60 898 11,1 22 27
  2015 403 51 73 8 901 49 51 909 13,4 27 22
  2016 446 49 74 7 399 49 46 880 14,9 21 15
90532 Tampereen terveyskeskus
  2006 2758 31 79 251 580 29 78 3 276 68,7 439 702
  2007 2485 31 79 241 479 30 79 2 765 85,3 388 646
  2008 2458 33 79 236 159 33 78 2 685 73 353 691
  2009 2619 34 79 256 344 31 78 2 900 82,9 338 715
  2010 3275 34 79 270 269 32 72 3 931 76,2 460 744
  2011 3994 36 79 277 866 32 71 5 257 43,9 467 767
  2012 4384 37 79 272 327 35 69 5 951 49,3 495 730
  2013 4492 37 78 250 797 35 65 6 734 49,5 509 604
  2014 4664 38 79 190 844 34 53 7 140 48,7 479 463
  2015 4250 38 80 148 908 37 53 6 093 19,3 389 420
  2016 4263 40 79 136 834 36 51 5 801 19,4 370 436
90537 Tervolan terveyskeskus
  2006 186 43 77 8 781 45 76 366 14,6 14 25
  2007 157 45 78 9 490 44 78 301 33,3 24 25
  2008 168 49 77 10 205 49 82 300 39 21 28
  2009 219 42 77 8 629 48 74 406 20,5 28 18
  2010 210 42 78 7 799 46 66 404 15,9 28 20
  2011 219 43 78 8 081 46 64 472 19,3 33 23
  2012 219 47 78 8 477 56 62 470 17,7 27 25
  2013 209 44 76 8 170 60 70 373 29 36 19
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  2014 208 45 79 8 025 49 65 419 18,1 25 24
  2015 188 51 79 7 053 49 66 367 16,3 28 10
  2016 213 49 79 7 642 59 56 479 13,6 30 8
90538 Teuvan kunta
  2006 418 42 73 30 611 39 75 641 49,9 43 82
  2007 390 41 73 28 952 43 75 677 46,6 33 69
  2008 434 39 74 29 122 38 71 771 36,1 41 82
90660 Tiirismaan kansanterveystyön kuntayhtymä
  2006 839 43 75 32 719 40 49 1 408 20,1 78 92
90543 Tornion terveyskeskus
  2006 256 38 78 32 720 30 89 328 74,5 40 88
  2007 358 35 80 31 931 30 82 462 51,1 60 86
  2008 443 40 79 32 083 32 77 612 57,7 81 87
  2009 561 40 78 31 968 35 72 900 48,8 90 92
  2010 521 40 78 32 694 36 72 830 46,1 78 92
  2011 609 38 78 31 533 30 74 876 48,8 101 87
  2012 654 37 78 30 428 31 67 1 010 35,2 100 87
  2013 693 37 77 27 575 31 66 1 083 30,7 83 69
  2014 698 39 77 25 052 32 59 1 211 24,5 87 65
  2016 554 37 78 19 129 31 52 916 19,9 55 55
90652 Tunkkarin kuntayhtymä
  2006 628 42 75 14 027 39 31 1 195 11,4 55 36
  2007 667 44 76 15 161 33 24 1 342 12 58 36
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  2008 647 45 75 14 652 41 23 1 211 12,5 60 26
90545 Turun terveyskeskus
  2006 2003 27 81 216 235 25 86 1 998 103,2 313 605
  2007 2255 29 81 218 869 27 84 2 371 89,9 340 602
  2008 2564 31 81 222 973 28 82 2 720 95,1 386 608
  2009 2571 30 81 218 264 26 82 2 926 104,7 375 602
  2010 2424 33 81 213 176 27 83 2 616 62,5 280 584
  2011 2526 30 82 215 724 25 81 2 721 71,5 312 605
  2012 2557 30 82 217 429 27 81 2 798 73,7 353 581
  2013 2495 32 82 171 441 28 75 2 832 69,5 317 426
  2014 2671 31 82 189 463 29 74 2 974 69,4 337 515
  2015 2751 33 82 171 613 33 72 3 412 71 386 393
  2016 2670 33 82 167 940 32 72 3 202 46 387 460
90550 Tuusulan terveyskeskus
  2006 740 46 72 24 234 32 53 1 260 17,8 95 76
  2007 770 44 71 25 620 29 57 1 390 21,7 110 62
  2008 754 45 69 25 357 33 54 1 420 19,4 88 66
  2009 761 44 69 24 583 34 51 1 560 16,7 80 63
  2010 744 45 69 22 392 38 38 1 551 17,1 90 61
  2011 713 42 71 22 366 35 49 1 425 14,4 77 37
  2012 762 44 72 22 355 35 48 1 553 18,5 95 55
  2013 715 43 70 23 104 47 49 1 423 15,1 99 67
  2014 698 47 71 20 638 44 43 1 471 17,6 85 45
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  2006 58 47 73 4 101 29 81 119 36,1 3 16
  2007 61 46 72 4 841 29 82 120 49,1 6 14
  2008 60 47 74 4 542 39 83 111 36 3 15
  2009 42 48 77 4 962 42 84 76 28,9 1 13
  2010 44 55 80 4 751 44 90 85 44,6 5 16
  2011 46 43 81 5 179 43 89 74 96,7 4 16
  2012 61 46 79 4 704 40 82 112 34,9 10 12
  2013 54 48 77 4 922 39 85 95 35,8 4 14
  2014 39 54 76 1 440 60 69 73 36,1 5 0
  2015 51 53 78 3 688 50 88 65 58,6 6 10
  2016 54 50 73 3 125 34 84 75 20,3 3 9
90686 Uudenkaupungin terveyskeskus
  2006 344 39 77 23 530 27 71 539 40,6 50 64
  2007 324 40 76 25 189 23 76 474 34,4 57 74
  2008 415 34 78 23 584 23 69 574 50,6 79 52
  2009 476 38 78 30 896 29 74 666 71,9 62 67
  2010 649 41 78 16 115 43 14 979 16,6 90 45
  2011 774 39 78 17 001 38 7 1 201 14 93 48
  2012 817 42 77 16 709 42 4 1 228 13,5 71 46
  2013 829 45 77 17 261 42 8 1 275 13,5 77 45
  2014 803 42 77 14 034 42 5 1 277 11,3 83 35
  2015 920 45 77 14 139 46 5 1 487 9,7 97 37
  2016 1033 46 75 11 956 48 2 1 708 6,9 66 34
90565 Vaasan terveyskeskus
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  2006 1092 32 81 129 703 25 86 1 719 49,9 185 359
  2007 1147 33 81 127 884 28 85 1 735 72,9 219 361
  2008 1077 34 82 129 017 29 83 1 698 68,9 212 352
  2009 1296 34 81 134 578 30 82 2 095 65,1 260 363
  2010 1399 34 82 125 977 32 77 2 304 63,8 247 313
  2011 1618 36 81 118 816 34 73 2 886 45,7 245 330
  2012 1879 39 78 119 041 38 69 3 396 39,8 262 323
  2013 1788 40 79 118 199 38 69 3 370 33,9 269 309
  2014 1847 40 78 96 209 36 63 3 172 42,3 292 242
  2015 1656 40 79 100 944 38 64 3 140 46,3 225 221
  2016 1539 43 77 60 192 41 50 2 643 53,2 240 114
90567 Valkeakosken sosiaali- ja terveyskeskus
  2006 953 40 77 38 740 37 52 2 305 21,3 83 114
  2007 881 41 77 38 146 35 58 1 937 18,3 69 104
  2008 924 41 78 36 643 35 51 2 101 18,9 86 101
  2009 989 41 78 35 384 39 45 2 402 14,8 95 100
  2010 1027 40 77 36 962 35 43 2 526 15,6 93 102
  2011 989 41 77 36 448 39 48 2 439 14,6 91 102
  2012 1003 42 77 34 447 33 51 2 396 16 107 85
  2013 1037 44 77 26 250 42 29 2 534 10,9 103 55
  2014 1055 44 76 20 633 42 10 2 433 8,5 105 50
  2015 967 42 77 21 938 40 18 2 111 10,4 96 57
  2016 902 43 77 20 319 38 16 1 740 11 90 59
90153 Vantaan kaupunki
  2006 973 40 74 66 077 37 61 983 64 169 186
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  2007 1231 42 74 67 679 38 51 1 329 59,6 219 189
  2008 1539 41 74 73 748 40 51 1 724 40,6 224 217
  2009 1856 43 74 79 385 40 46 2 316 36 239 228
  2010 2140 42 74 78 422 42 43 2 678 32,3 295 213
  2011 2290 41 74 79 448 43 39 3 163 24,1 304 219
  2012 2245 42 75 72 799 42 35 3 046 27,8 281 155
  2013 1966 42 77 69 396 42 38 2 516 27,5 276 174
  2014 1978 41 77 70 358 41 34 2 530 27,2 277 199
  2015 1922 39 78 73 490 40 42 2 407 31,7 326 200
  2016 2191 43 77 73 005 42 34 2 727 27 340 202
90572 Varkauden sosiaali- ja terveyskeskus
  2006 330 42 74 30 004 41 78 366 69,6 49 85
  2007 412 42 74 30 167 39 70 499 62,8 71 75
  2008 429 36 75 30 010 37 73 488 73,5 64 86
  2009 407 36 77 28 524 30 73 517 67,7 74 56
  2010 309 34 78 21 213 25 74 334 79,3 54 59
  2011 318 32 80 21 846 24 78 328 64,2 30 56
  2012 345 37 78 21 729 34 68 404 83,7 52 57
  2013 767 37 79 34 865 32 60 1 087 31,4 110 96
  2014 812 35 79 25 996 31 41 1 221 19,9 98 70
  2015 845 42 78 25 917 40 38 1 298 18,2 86 67
  2016 789 44 79 26 381 41 43 1 203 21,9 92 75
90579 Vesilahden kunta
  2006 115 42 76 2 788 33 33 221 12,5 8 11
  2007 127 46 77 3 193 47 11 302 10,4 6 9
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  2008 136 47 74 2 683 45 18 339 8,6 17 5
  2009 143 45 71 2 355 35 13 282 8,1 14 6
  2010 130 48 77 2 717 53 27 244 10,4 11 9
  2011 140 49 74 2 488 52 14 269 9,4 12 10
  2012 141 52 78 3 351 53 33 285 10,2 15 10
  2013 140 54 75 2 751 56 40 267 10,3 8 9
  2014 116 54 77 2 828 42 37 249 13,2 12 0
90627 Vieskan terveydenhuoltokuntayhtymä
  2006 853 43 74 29 673 34 54 1 425 21,7 82 77
  2007 981 43 73 28 173 33 45 1 646 15,5 91 75
90586 Viitasaaren kaupunki / Wiitaunioni
  2006 527 40 74 16 377 30 62 820 15,1 34 44
  2007 565 43 73 17 238 31 64 912 15,6 34 45
  2008 514 42 75 17 116 34 62 840 18,1 49 48
  2009 569 44 75 16 717 36 60 979 20,8 56 45
  2010 1013 44 76 28 466 39 49 1 937 14,2 99 72
  2011 981 44 76 28 460 36 53 1 790 13,9 109 85
  2012 917 45 76 29 564 34 64 1 602 16,2 87 80
  2013 891 44 76 28 983 34 63 1 533 12,7 86 75
  2014 864 48 76 22 791 38 56 1 510 33,4 81 31
  2015 813 44 76 10 718 48 3 1 450 7,5 69 32
  2016 842 46 75 13 176 45 13 1 568 7,5 73 43
90591 Virtain kaupunki
  2006 652 46 72 18 033 39 49 1 155 16,7 66 47
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  2007 613 47 72 17 475 38 51 1 133 15,6 62 50
  2008 651 49 72 17 592 43 58 1 129 13,5 63 52
  2009 596 43 73 18 206 41 57 1 027 16 47 54
  2010 554 46 75 16 990 35 54 1 015 24,2 66 42
  2011 553 44 74 16 594 37 57 954 11,4 56 45
  2012 391 46 77 13 064 42 63 606 31,8 50 29
  2013 734 46 76 16 560 43 34 1 320 14,3 56 45
  2014 602 46 78 18 004 38 44 1 077 15,9 67 54
  2015 672 46 78 18 243 39 35 1 227 16 89 46
  2016 605 46 78 16 716 42 37 1 050 23 76 52
90599 Yli-Iin kunta
  2006 65 43 79 6 771 26 81 139 24,8 6 18
  2007 49 35 80 7 031 19 86 60 109,6 7 20
  2008 35 26 81 6 794 23 95 28 293,1 6 16
  2009 59 24 80 6 106 19 88 69 95,2 11 16
  2010 37 32 81 5 720 19 92 42 132,8 5 15
  2011 34 35 82 4 427 27 91 50 122,8 2 10
90598 Ylihärmän kunta
  2006 200 40 79 7 663 34 56 378 22,6 23 17
  2007 192 39 79 7 346 39 57 339 20,8 31 16
  2008 189 37 78 6 779 40 53 337 31,7 18 19
90603 Ylitornion terveyskeskus
  2006 380 41 75 13 916 33 70 668 23,2 36 43
  2007 374 45 76 14 205 36 67 651 22,4 38 36
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  2008 387 43 75 13 277 37 63 638 19,4 30 40
  2009 381 43 76 13 657 38 62 603 27,3 44 35
  2010 364 44 76 14 281 47 61 621 16,5 25 42
  2011 356 43 77 13 758 46 63 611 24,5 31 40
  2012 319 40 78 8 503 43 34 643 28,3 41 0
  2013 342 39 78 12 753 40 55 643 19,2 33 37
  2014 352 38 79 13 140 36 53 746 20,4 30 35
  2015 330 39 79 11 592 40 57 608 29,1 31 13
90748 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä/terveydenhuolto
  2010 1935 44 73 59 694 35 53 3 157 12,4 181 162
  2011 1427 46 73 51 629 36 62 2 028 22,8 131 146
  2012 1619 45 75 43 823 38 42 2 449 25 172 92
  2013 1520 42 75 34 128 35 27 2 371 12,9 128 76
  2014 1536 44 75 28 312 43 16 2 376 12,9 141 69
  2015 1478 45 75 28 616 41 16 2 340 11,9 115 51
  2016 1443 45 75 29 681 42 22 2 152 12,6 106 83
90607 Ylöjärven terveyskeskus
  2006 530 42 71 12 291 47 46 781 14,9 38 32
  2007 616 47 73 17 939 46 40 1 172 19,2 49 36
  2008 641 46 75 18 772 49 30 1 311 14,3 56 55
  2009 715 45 75 30 556 48 51 1 357 16 73 79
  2010 834 47 76 31 255 47 47 1 865 15,2 84 89
  2011 764 45 76 30 312 46 52 1 614 13,3 82 83
  2012 744 47 77 34 323 48 54 1 489 21,3 85 97
  2013 774 44 76 33 857 42 58 1 476 37,6 96 63
THL/Tilastoraportti/FOS Statistikrapport/ 13/2017
Liitetaulukko 3. Terveyskeskusten vuodeosastohoito 2006–2015 ja 2016 ennakkotieto (31.3.2017)
Tabellbilaga 3. Sluten vård på hälsovårdscentralerna 2006–2015 och 2016 ennakkotieto (31.3.2017)
Appendix Table 3. Inpatient care in health centres 2006–2015  and 2016 ennakkotieto (31.3.2017)
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  2014 798 46 77 22 343 44 24 1 554 16,6 69 61
  2015 805 47 76 24 183 46 22 1 467 15,2 93 66
  2016 900 49 75 22 254 50 17 1 595 14,3 102 63
90343 Ålands hälso- och sjukvård/Primärvårdsenheten
  2006 293 39 79 32 581 32 81 364 73,2 68 88
  2007 286 39 80 31 246 34 80 392 83,4 63 73
  2008 219 38 78 27 690 31 83 309 88,9 56 78
  2009 226 40 79 28 068 29 85 260 86,1 53 75
  2010 194 35 80 24 659 30 86 199 137,7 46 62
  2011 218 41 78 19 850 34 77 245 128,7 60 52
  2012 235 38 78 17 821 32 67 275 105,4 71 39
90618 Äänekosken terveysasema
  2006 878 43 74 22 913 36 52 1 515 14,7 84 71
  2007 869 41 75 22 947 38 48 1 563 14,8 79 59
  2008 820 39 75 25 259 34 47 1 458 17,9 85 73
  2009 826 40 75 24 375 35 49 1 561 22,2 93 45
  2010 855 40 75 17 558 35 29 1 625 9,3 84 52
  2011 882 41 75 17 775 41 27 1 668 10,8 83 49
  2012 903 43 76 17 955 33 17 1 739 11,1 102 48
  2013 862 42 76 17 152 46 13 1 741 9,9 87 46
  2014 910 42 76 14 790 40 7 1 809 8,4 104 34
  2015 937 41 76 14 279 39 6 1 760 8,1 90 44
  2016 1001 41 76 14 303 41 5 2 046 6,9 96 50
  
 
       
 
         






Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekistereihin (Hilmo) sekä perusterveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteriin 
(Avohilmo) kootaan tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon laitos- ja vuodeosastohoidon hoitojaksoista (ml. päiväkirurgia), 
julkisen erikoissairaanhoidon sekä julkisen perusterveydenhuollon avohoitokäynneistä. Rekistereihin kerätään tietoja 
myös hoitojaksoista, jotka ovat kesken vuoden vaihteessa (ns. asiakas-/potilaslaskenta 31.12.). Sosiaalihuollon 
hoitoilmoitusrekisterin osana toteutetaan myös kotihoidon asiakaslaskenta 30.11. Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen 
(THL) saapuvat hoitoilmoitukset tallennetaan yhteen seuraavista kolmesta rekisteristä: sosiaalihuollon 
hoitoilmoitusrekisteri, terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri ja perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekisteri 
eli Avohilmon rekisteri. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterin tiedot on saatu kerran vuodessa. Avohilmoon tiedot siirtyvät 
automaattisesti kerran vuorokaudessa. Terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterin tiedonkeruu uudistui vuonna 2017 
siten, että terveydenhuollon toimintayksiköt voivat lähettää hoitoilmoituksensa THL:ään myös kuukausittain. 
Kuukausittainen tiedonkeruu on toistaiseksi vapaaehtoista.  
Hoitoilmoitusjärjestelmä muodostaa laajan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmää kuvaavan tietovarannon: 
sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteriin tallentuu vuosittain noin 280 000 hoitojakson, terveydenhuollon 
hoitoilmoitusrekisteriin vajaan miljoonan hoitojakson ja yli 9 miljoonan käynnin, ja Avohilmoon noin 77 miljoonan 
tapahtuman tiedot. Kunkin rekisterin tiedoista laaditaan omat erilliset tilastonsa. 
Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito -tilasto perustuu terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterin (jäljempänä vain 
Hilmo) tietoihin. Rekisterin tiedoista tuotetaan perusterveydenhuollon vuodeosastoraportin ohella myös somaattisen 
erikoissairaanhoidon ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon tilastoraportti. Raporttien tiedot ovat koko maan tasolla, 
maakunnittain ja kunnittain. Tietoja on saatavilla myös indikaattoripankki Sotkanetistä. Perusterveydenhuollon 
vuodeosastohoito vuosina 2015–2016 -tilastoraportti sisältää THL:lle 31.3.2016 mennessä lähetettyjen hoitoilmoitusten 
tiedot.  
Hilmoon koottuja tietoja käytetään tilastoraporttien lisäksi Pohjoismaiden Nordic Medico-Statistical Committee:n  eli 
Nomeskon, Euroopan Unionin Eurostatin sekä Maailman terveysjärjestön WHO:n sekä ja Taloudellisen yhteistyön ja 
kehityksen järjestön OECD:n tilastoissa. Tietoja käytetään myös valtakunnallista ja paikallista päätöksentekoa palvelevissa 
selvityksissä, lainsäädännön toteutumisen seurannassa sekä tieteellisessä tutkimuksessa. Kaiken kaikkiaan rekisterin 
tiedot muodostavat laajan tietovarannon, joka mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ohjauksen ja 
seurannan.  
Tilasto on tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilöille, hallintoviranomaisille, suunnittelijoille ja tutkijoille, jotka 
tarvitsevat ajantasaista tietoa terveyskeskusten palvelutuotannosta Suomessa. Tilaston pohjana olevan hoitoilmoitusre-
kisterin tietosisältöä ja tiedonkeruuta sekä raportointia kehitetään yhteistyössä tiedontuottajien ja käyttäjien kanssa. 
Hilmon tiedot koostuvat terveydenhuollon toimintayksikköjen potilaiden henkilötunnuksellisista hoitoilmoituksista. Ne 
sisältävät tiedon palveluntuottajasta, potilaan kotikunnasta, hoitoontulosta, hoidosta ja siihen liittyneistä toimenpiteistä 
sekä hoidon päättymisestä. Psykiatrisen hoidon ilmoitukset sisältävät edellisten lisäksi potilaan tulotapaa, pakkotoimia, 
lääkehoitoa sekä eräitä muita psykiatrista hoitoa koskevia tietoja. Yksityiskohtainen tietosisältö ilmenee Hilmo-oppaasta(1 
Keskeiset käsitteet ja määritelmät ilmenevät myös tilastoraportista. 
Hoitoilmoitusrekisterin tiedot saapuvat kuntien, kuntayhtymien, valtion sairaaloiden sekä yksityisen sektorin 
toimintayksiköistä – viime mainittu lähettää niiden vuodeosaston hoitojaksoja ja päiväkirurgiaa koskevat tiedot. Tietoja 
saapuu myös sellaisilta toimijoilta, joilta kunta tai muu organisaatio on hankkinut palvelun ostopalveluna tai antamalla 
 
______________________ 
1) Vuoden 2015 tiedot perustuvat Hilmo-oppaaseen HILMO - Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon hoitoilmoitus - Määrittelyt ja ohjeistus. Voimassa 
1.1.2015 lähtien. THL/Ohjaus 19/2014. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-350-5. Päivitetty Hilmo-opas julkaistaan säännöllisesti. Ajantasainen opas 
löytyy THL:n verkkosivuilta osoitteesta www.thl.fi/hilmo.  
  
 
       
 
         
   
 
palvelusetelin. Tällaisissa tilanteissa suosituksena on, että ensisijaisesti palvelun tuottaja lähettää tiedot niiden laadun 
varmistamiseksi.    
Tilaston tietojen keruu perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annettuun lakiin (668/2008), tilastolakiin 
(280/2004), terveydenhuollon valtakunnallisia henkilörekistereistä annettuun lakiin (566/1989) sekä asetukseen tervey-
denhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (1671/1993). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on terveydenhuol-
lon tilastoviranomainen ja tilastojen ylläpito on THL:n lakisääteinen tehtävä. 
 
Tietojen kattavuus 
Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito -tilastoraportti perustuu THL:lle 31.3.2017 mennessä Hilmo-rekisteriin tulleisiin 
tietoihin. Vuoden 2015 perusterveydenhuollon vuodeosastotiedot saatiin lähes kattavasti kaikista perusterveydenhuollon 
avohoidon julkisista organisaatioista. Vuoden 2016 ennakkotietoina julkaistavat tiedot on saatu suuresta osasta terveys-
keskuksia.  
 
Tietojen tarkkuus ja luotettavuus 
Tilaston perusjoukko muodostuu kaikista niistä henkilöistä, jotka ovat olleet perusterveydenhuollon vuodeosastohoidossa 
vuoden aikana.  
Hoitoilmoitusten tiedot poimitaan palveluntuottajien sähköisistä asiakas- ja potilastietojärjestelmistä Hilmo-oppaan 
määrittelyjen ja ohjeistusten mukaisesti. Järjestelmien sisältämien tietojen tarkkuus ja luotettavuus sekä tietojen 
poiminnan toteutus vaikuttavat Hilmon tietojen tarkkuuteen ja luotettavuuteen. Näitä sekä Hilmon tietojen sisältöä 
pyritään parantamaan jatkuvasti yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien sekä tietoja asiakas- ja 
potilastietojärjestelmistä poimivien tahojen kanssa.  
Tietojen saapuessa THL:ään, ne tarkistetaan mahdollisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi. Tietojen tarkistus 
tapahtuu vuodesta 2016 alkaen automaattisessa tietojenkäsittelyprosessissa, joka sisältää monia erilaisia tarkistuksia ja 
lähettää tietojen toimittajalle palautteen havaituista virheistä ja puutteista. Mikäli tarkistuksessa on havaittu virheitä tai 
puutteita, tietojen toimittaja on vastuussa niiden korjaamisesta, täydentämisestä tai koko aineiston lähettämisestä 
uudestaan.  
Muodostettuja tilastoja verrataan edellisen vuoden vastaaviin tilastoihin. Epäselvät tapaukset tarkistetaan tietojen 
toimittajilta. Mikäli tietoihin on jäänyt tarkistuksista ja korjauksista huolimatta puutteita, ne selostetaan tilastoraportissa.  
 
Tilastojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus 
 
Poisto-/hoitoilmoitusjärjestelmä on ollut käytössä Suomen terveydenhuoltolaitoksissa vuodesta 1967 lähtien. Poistoilmoi-
tus (hoidon päättämisilmoitus) muuttui hoitoilmoitukseksi vuoden 1994 alusta Stakesista annetun lain (1073/92) 6§:n ja 
terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun lain (556/1989) ja asetuksen (774/1989; muut. 
1671/1993) nojalla. Järjestelmä on alun perin kattanut ainoastaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon laitos-
hoidon.  
Hilmon diagnoositiedot ovat ICD-10 Tautiluokituksen mukaisia vuodesta 1996 alkaen. Tätä ennen vuosina 1987–1995 
käytössä oli Tautiluokituksen versio ICD-9 ja vuosina 1969–1986 ICD-8.  
Hilmossa on toimenpiteitä koskevia tietoja vuodesta 1986 alkaen. Vuosina 1986–1996 käytössä oli Sairaalaliiton 
toimenpidenimikkeistö. Nykyinen THL-toimenpideluokitus pohjautuu pohjoismaiseen toimenpideluokitukseen (Nordic 
Classification of Surgical Procedures, NCSP). Se julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1996. Luokitusta ylläpitää 
Pohjoismaiden luokituskeskus ja sen tekijänoikeudet ovat NOMESCO:lla.  
Tauti- ja toimenpideluokitusten uudet versiot ovat aina edellisiä tarkempia, mikä vaikeuttaa eri vuosien vertailua. Myös 
lääketieteen kehitys, kuten muutokset sairauksien diagnostiikassa, vaikuttavat tilastoihin ja eri vuosien vertailtavuuteen. 






       
 
         




Tietojen saatavuus ja selkeys 
Vuonna 2017 julkaistaan erillinen tilastoraportti perusterveydenhuollon vuodeosastohoidosta. Viimeksi vuodesosastotie-
toja on julkaistu tilastoraportissa: Perusterveydenhuolto 2014: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2016051011549. Perustervey-
denhuollon vuodeosastohoito 2015–2016 -tilastoraportti käsittää vuosien 2015 ja 2016 Hilmo-aineiston perusterveyden-
huollon vuodeosastohoidon ilmoitukset, jotka ovat saapuneet Hilmoon 31.3.2017 mennessä. 
 
Terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun lain (556/1989) 4 §:n mukaan hoitoilmoitusrekisteriin 
talletetut henkilötiedot on pidettävä salassa. THL voi kuitenkin osaltaan antaa luvan tietojen luovuttamiseen, jos luovutus 
tapahtuu terveydenhuollon toimintaa, tautien ennaltaehkäisyä tai hoitoa koskevaa taikka näihin liittyvää määrättyä tie-
teellistä tutkimusta varten. Ennen lupapäätöksen antamista on varattava tietosuojavaltuutetulle tilaisuus tulla kuulluksi. 
Tietojen luovuttamisen ehdoista ja tutkimuslupien hakemisesta tietoja löytyy THL:n verkkosivuilta 
(www.thl.fi/tutkimusluvat). 
 
Tilastovuosien 2015–2016 perusterveydenhuollon avosairaanhoidon käyntisyiden tilastoraportin erityisky-
symykset 
 
Tilastoraportissa esitetään Hilmo-rekisteriin ilmoitetut vuoden 2015 tiedot ja 31.3.2017 mennessä Hilmo-rekisteriin saa-
puneet ennakkotiedot vuodelta 2016. 
Vuoden 2015 perusterveydenhuollon vuodeosastotiedot saatiin lähes kattavasti kaikista perusterveydenhuollon avohoi-
don julkisista organisaatioista. Terveyskeskusten vuodeosastohoidon tiedot vuodelta 2015 puuttuvat Keravan, Naantalin, 
Tuusulan ja Parkanon terveyskeskuksista. Näiden terveyskeskusten väestöpohja on yhteensä noin 100 000 asukasta (1,8 
prosenttia koko maan väestöstä).  
Vuoden 2016 ennakkotietoina julkaistavat, THL:een 31.3.2017 mennessä saapuneet tiedot on saatu suuresta osasta ter-
veyskeskuksia. Seuraavien terveyskeskuksien tiedot puuttuvat: Akaan, Hangon, Ikaalisten, Janakkalan-Hattulan, Kangas-
alan, Kauniaisten, Keravan, Kemiönsaaren, Kokkolan, Kuusamon, Lieksan, Naantalin, Raision, Rauman, Someron, Tuusulan 
ja Ylitornion terveyskeskus sekä Perusturvakuntayhtymä Karviainen. Näiden terveyskeskusten väestöpohja on yhteensä 
noin 400 000 asukasta (7,4 prosenttia koko maan väestöstä). Kolmostien terveys Oy:n vuonna 2016 tuottama vuodeosas-
tohoitotoiminta on lisätty liitetaulukkoon 3, mutta tiedot eivät ole mukana kuntakohtaisissa tarkasteluissa 
 
 
